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cJ*!i' Li'ti/LiSCJ! AJIUJI CJUU! ^ 1 P c J l i ^ I j U^PJ ISyo lg.i.^ f-li ^jjl 
tijljjsj jjljui t l * ^ l j j-Li-s'yi U i>-l j^:>- tv-^J s-^ i j ^ J ^ 1 ^ ^ L«UiJ!>l 
j ^ dUi U Iwipj y<-^b (j-'^.vii^lj I^'jLr '^j V v ^ ' ^ ly 'L - ^JLSI fl^i^'l j » 
-\AAA)jSLfe ow>- A ^ ^ {^\AA\-\'\i\) (3jLll j^USl JUPJ ( C \ ' \ Y 1 
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tM^J (^Wl£- \AA^) ^Uxi! :>y^ o^^j (f^'^^'^ 
i i y r J i ^ i JLP ^ u i LJ^IJ (j»Y. • ' \ - ^^^^ ) J^-ji^ ^ ^ j (^\'\'\o 
j i j jL?r iJL»-wL-i 4^-LC , i> iJ I ^ (daSJI S-l;;^ ^ ( ^ J ^ tJ ^ - ^ '•^ -~:^ ^ (_il 'W*^' 
^ ^ ;dJui j i ^5 4^*>wVt 04>t - jU 2./->j.^^\[L AjtjJl srwJU 4.^S'U 4JUJ1 
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4-..w-jiL; J i J i f-Lki j i - ^ J c4j:)jjt^l 4^y«Jl Ovi* ib «jUtlJI 
^_,j>ol j l J* ,_$ -^5 ijJ^ <-^_/iii -^_^^ dLi'>l) S^\ AJUiJlj o^Sl^j A^ jJuJi cJjUil 
X«l ^ 1 u-olpri a:>JjO.I Ajt^lJl AISUJ O I ^ " w L i j CSJJJJLIU A j i i l i l o l J u i x J l 
.jjTJlil f ^ _ ^ l t i j L ^ ' y jLii l ^ I A ] I IJLA 0153 4 ^ 1 ^ib^-J Lg^tl* 
4.^ ::xil J,l >3L>lj i^ rv2-« j V ^ ' ^:^^'^' »^^ -^*y is^J LS-^^ J > ^ ' '—^•^^ 
^Ul j LL^I L-U- l^ (»-^l 'ol IS cicPiyi i:>Url OL- I ; -L) I ^y O J ^ I oyJ l 
3 ^ k_^ y> Oj^U. ^ ^ ^ ^ V ' r ^ ' J j U - J l 
t4,«-uJl 6jC\ A ^ j AJLSU-I AJL>- 2^1^^ olJb f- jv' j i l I-IA i_ j^Li>-i Jjoj 
j ^ r ^ l i i jLi i . ! iU^^ I 
Jzxj ajlj^; /»*it j l ^J I c i ^ ^ j b (i^^^J'-^ tpav5*il I'Ajsi J^>- -^ -^ l^ jl../?;^ 
4IU.I lju\j^\^ (.js^j^ p"*-^ \XAJT Aj-JUil CJ\JU\}^\ liJUj /r*? t^L^J^ ^iJ^I 
\3>A>7 A-JX^j cjbxJ jLljtJi a j j J SJLJUI j»_^l j l - l j j ^L j i J l j j L i \A%^\ 
« A^JJL* (1) ^ i ^ f ' a v ' j - * CL~«~i^ tA^-Lall l 4..,^..^.ScJlil 3.v-l)Jjl dJj& J jo 
.(.loic-jl \£\>-^ ^-^^y} ^U-^ ff^  
wL^I WLP _^ ,.s^ iP j ^ - i ^ l j LpU:;:>r'yij A ^ L ^ l SjU-l" :Jj*y( v M ' 
Uljy^j cA-^ aU^  ^ r^J ^ ^ ( V ^ V / ^ *A' Lg-^l^^j o^.^U U^--[j oL>>J.l 
c«^ l^ l Lvoiiib L^IJLAI ^ oJL:>c:il l^ -iSOj cSjL/j'yi l^ t<.& ( j AiyiilU «^ ->i:uil 
AIIL>-J J ] 4J':>'^ J JL:L/I j l><^ l ^ 4J oJb^l j l ^_^ ^^^UJJ&I oj5^ ^ J ^ J ^ 
U CJy (jJl J^ l j i l (t-Al j_;jl j l -Lf^l J*--J L« cJ jL^ - l i j C(t-:ii>Jl ail J l 
c-~)l5s^  A_i c~^ Lo c^iJI OftSj JiP AJJ ^ I o l i c J l i j 'j^ ^=**- l^ *l-r^ 
4^IJJL!I ^ ^ j ^ l «;>-*J' (J j l ^>^ l 2^L*o4 J^Lf^  c^_^ cJiiJl S-JUIJ 
t • ^ ^ J^ojJuil <iju> Ji-^\j -iill J ^ j - U ^ jiy^\ A^lJ'y A.;.ACg-^  Li:>cl]lj 
^wlSl 7-liSJI j j v ' l i i i i J*>1^ / j ^ y^JfC-Mjt COJJI " V j r ^ J S.i^-^J '^-^ Aiil 
j^JJ (3 (»%v-*yi j j i ljjy« cOLilaJl :>L»i« i j ^ l tJ:jj A.4:>rl_j^  ( j oJliJI AJJI^.IU 
jC^\ Ajtij J ^ l j ^ ^ j ^ l I4 ijU- ^ 1 oJuJLirl ( ^1 O J J C<fy:.^\ *-«>Uil 
> L - V I ^ LgJi . ^ L . ^ ^ 1 C*)L-);i J'>U- ^ epo j l J jU- liOs ^JUI (^i_^l ^ 1 L^^ j J l ^U j^ l j j u to (w l^wb>r •,^-,^* i ^J-w-u 8 n - ^ l fi>Ajs> J J U J AJL) A ^ C U - > J ^ L O CAJU^-J:)L- (^JJ  JLAJVI 7-Ldl (CJUIJ o-^  U-TCO-UJJ ^ J -^^J^ C-JU^ J J A^LJ VIj l c^ L«55 C/JlaJI A ^ jUji^l AJJJSJI^ « yiJl j45l;> ^i iJ t>iio   W I
c^Lg- j^-JuJl •_» 4J I1 I?^ I S^txJI oljJI L^JC^U C(A-«)JI L J L O I ^yJ\:3 J^JCJ 
o l j o J j O lx l l j jL»^i j oLvi><--iJl i ^ ^ J ^ ^ J-* AJIJJ IS' oiJb- 'y ^j,,iioJj 
Ails' j A ^ l ^ b J l ^_^ i.yfiLi\ CJ^J -GJ cAj^ ;v2il 4j:JiJI j J U J l j obUJ i 
AJ O J ^ J CA^JLJI Jl i is 'yi ij3^ j AlUrbl - ^ j i o ^j^\^\ S-'W^^ J 
AiJ A i^siJI ^ ^ Vjl V " ^ ^ ^ - ^ 1 JUis^l jO^ j Aj'U-lil j l j ^ i 
L--->JJ C - ^ (v i l r " J JUi?SU j , < a ^ l A ^ i Jy\ j l cJ j l> - diJjS'cU-*>lk/?(j 
1^1 j^ j 'y i jAv2-ttil o l i Jb - JJ^>^ C-~»-J dUA55 co^u i ^t>iyi c^i ^ „ 
J. A^ l ^ ' L ^ l ^ cJjb>ci t ^ y i JUl iJiA J j U ^ l L^Ji 
jor^l J -^ l IJiA j j U ^ l L^I^JC^I ^ 1 ^ W t ^ b ' ^ ^ . ^ b ^b^*^*^* 
y i ^ c c ^ l ^b1 J o ^ 5-b-Lp ^ ' l i ^ j ._^ l cuii i ^1^1 j j 
' ^ j C/»-A«Jj>- lJj>-« (j^uxjIJU (j\^^.V?Mj ^j\JlJ.3!-yl «^ [;ii^ ( c *^ oLiAsrj L^ JLJ?-
l i ls ^ J L P Jjs j i IJLA J 5 O to:>^l o U U ' y i j cJy^ ^ 1 j ^ ^ l y>Ui^ 
f * * t 
.AJ ^U-JJ ^ i y ^ s-^ -5*^ l jl-^^l JJLP JJU 
j:?! ciJJl J ^ jj > i l l J i Vji Ob>)[(j ^ i 0^51 j i ^ ^ I j i^ l j 
.^Lii-I *^J^5 '^ ^^_^ C-.>tJl IJjii 
<Ul AJii>- wL^I j L s ^ i j j^ lxJl i i j L l i ! ilx^S'l L_>j]i*Jl j ^ c ^ ^ ^ ^ l 4JVJ 
4Jj l i J j ^ L -^^ J -l>-lj (JU >^*Jl Dj-s^ j U^^ i2;>. Cd^ i2:>i 15'WLP (3-Lijl (_^jjl 
< U ^ 4jiklj i^j^ LS-i^\ y^j iO j I^ l j d - ^ l J ^ l / " (*nr*^  U::^  (*^ ^ j f -^^1 
j l ( J J j t ^ j (4j l i i l ajj^ JCAAJ CUaij ^^^ c4 ;^,JjJl 'OjU^j 4iJlJ! oL> j ^LPJJ 
2JJL]( ^ ^ j ^ U i l wU^ I J ^ jySJLJI ili^S/S J l ^LuL l^j c i / L i J^iSI 
Slx^SlI J i J4>^l Jii^\ (»ail US' o / ^ 4^Ui UbTj '^y^\ 
j t -^ j iijUuil iliw-^l A)il 4jii>- J l^ l iJ l JLUJ-I JLP jj^JlJl J l ,^SLiJi 
V U UJIJ b_^^ J Jju c i l l l v ^ V ' i r ^ ^ ^*-^^ i3 V ^ V ' ^l- 'L)-^' 
^SLilj c J l jJ Aiil o_^ ^ 'Ua i l j jS 'Li i l J f ^3^ Jl j l j t j L>- J ^ ^_^l 
AJC^ UT j J J U I O ^ I AiUl jt--i ^_r^j) o U J-^i j j J i ^ jyTuJl j)L^S/l 
-:i\i^% (jyJiS' "^U- ) iiU ^ .^Jiil ^yw> jy^^\ 4 ^ ' ^ ^ ^ b ( j > - ^ 
o l : i U j ^ l j ^ 'UsJ l ^ J \yJj> jiJi\ JUJI j v ^ j»l:> iSj-^^ - k ^ l 
bj-* Ij^ii ;^;J- I^ Lslr^^ - ^1 / ' / ^ ^ J J-^^ C ^ L?*-^ dilJlSj ca-l^_^l i^^i^^j 
^'l i-L/stj (»l;>Jl ij^j C^ v T ^ b '(.5''^^'^ L T ^ ^ ' J Cij i-v^ i j ^ _ J - * ^ 
cJJ^I (ijli? r^yi^ JL^-I jyaJ 7-S'lj tjJ-1 ^Li-jl -U5I jySaJlj C(^j-U]l J-i^i 
^_j^l ^ ,_^ l ^ U j J l WLP ?-*i|(_J 4 ( i j j J l L^C - U ^ 7-Vlj 'J-s^l J - ^ rS l l j 
wL»3^ ? t * ^ ) AJy/^i U!lJ.J,<>-P« 1^,>^J Li23 
j»jij(j( J> c J - v 2 ^ oU^Urb JUtJ^y j^i:>s^l J i (3li!l5 (A-- ywi> J i^ 
^ 
J L ^ I JUP LgJuSU ^ 1 o L j ^ l j j lSoSlI f U z j ) ' ' t ^ - ^ J i ' o J J b Xa] 
-Ij laJ L»« C . . . . g p l n 7 . i l JwLi) ' t i s - C ^ 5 
Jj^l ^\J\ 

r 
5L?Jl ^ \JtjJibj LUyi i l i U ^ I c jL^ i ^ d^lp 5 ^ 
cj-Aa (j3 i i U ^ l j lw*»L^lj 4jPUi;r*ii 
j\S I <z^\S A^A^\ A ^ L J I / p J j t(j^jjO-u.i ^j\ij>-Ljl j^|u ^(co^ ( -.^ •» ;J5 Lc~Ji «LP 
^ ^ ^ 1 J i ^ JuLL^  0^1 A^ I^T j : jU ; j 4jU^^ Jl i L^coUi)/! v-LJI ^ 
j O^i^LJl U^JU JiJi o ^ l ^ j cS^U ^ j ^Ip ^%^^\ iLjJJ e4^V' 
: tj,b?j*i\ i^LJI (i) 
2 
IX,<»-5T f ctij j iJ "^LoJt^ j X J U ^ I (JA'<J ULiJi Lo c j^L.<k-p L«U^5 CA^SJU -U/sLa* 
2j<Ja^ L4til diJ'iS'cA^UilU AJ4JLI!U AJ[^iirU Oi^JiJl ^,^2^ J|y^l 4^l; jJ L<>IP 
<dS d-Uij A^ ;^ <JL«JI ( V 4 J ^ i / ^ oJjsiLl^* ci-—^ -y I4 Li owUiLiu^ j , | j^^ J^ pv2il 
\ \ < \ ijT ;yJl S;_^ (C^l J l ^ l 
Ajjjj.! ^-^y* JS j^ '^ ^-'-i *—^i^l |?*--^J cAiJjs-l o^ Lva>-l j j j (^l (axikJa i j«J,jj<j La 
l i j^ <j ir^>* l^ly?/^ j_^l A^y iJ I 4jL>j>JJ oLi l 'y i A^LJI y& IJLA LT jLSj cd^Jiid.! 
:AJLJ| V " ^ ' (V) 
j l LJy CJ:>\J\ ^ _ -^ i l i i c ^ ^ j^l i^l L)/JI j (^JUJC^)' ! ^ L d l o b y . ^ ^IPI 
*" * # ft 
U^iisjj L)IJ t J_^U A!?- lyUcL j^ j l ^ _ ^ l J j i>- ApLil >? j l JlxJj C(VJ^JLPL^ 
(_p_^l jyjJJ.) ^li f cc-^U-^l J5" jU ciJJjj ^^^^. (t-i ^ ^ ^ y j J i r ^ ' (*-^  
4j^a^l oL.,^„>tJuj| --4 i-iP o j ^ c^ J-SI /^Ij^i'yi J_jJ-!Lj j»L«l ^^ -v^ j (<^  tSJuJ-l 7^jl_^ 
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1 . . . . . 
j.v2L^ ' W U ^ AJLP- ^jwJLva 
olJJbj c^^*>L-N/l (iUJi v ^ j Jp i$^\ U;5> . _ . ^ ( L ^ ^^L-N/l ^ 
c - ^ ^ (_^ 1 OjiJi SJLs^l 2LJ~I LJIJLAI ^j.4-^ j ^ j l 5 j cLgJ j^j'y^ ^_prj L_-.^ -*o 
^;AP t^:>lJ-l - J\J_ ,^:^ 1 ^ . S L J I J ^J^^<^\ uyy^^ j ( j l -*-^^ ^ t i j "^ ' A;;JL>A5I U 
. a ^ l iJjSj (.A^^ al-LJI ^ x ^ cC-J^l /y» Oj^i ajj../a.;,U ( j ^:;^':-v- ,5^5 ~ Oj-Laisij 
(5^>iJl j j i J ! j»_v-| L^JLP jjiizj ^ 1 AJLjJ-l Siw-jJl kiJiJb l y ^ U jv-g-^j o -^ j 
0-LixJI J-^ l i i j ^%^^\j dL*vu)l ^ j ^ j><JLJ.I ^ j v ' j c V * ^ V ^ * ^ ^ ys^Lli/. 
^JIIS" J cJai -Ujsi f-jUl t_-j:i'ill JjiJt IJ^ -bl c j ^ - J ^ I t_^yi j^ l^%^^\ 
c LlwJl ^y,^ JjUaJ " i _ J ^ I a L J - l i3 i ! . i j ^ l C ^ L K V I J I " 
r 
V 
*^>L-*)!1 oyb j ^ ^ ;-^ r l /^V J - " ^ * 1.5=^^ "^ "^^ ^ "^3 *^^ " ^jri^S' ~ '^3 
2 
:ln.ia.Jl 
> j l i ^ j ju j l j s.L;2iJU OLc l^ j l AJ Jl i c^Jill jjJuJ.l5'c|^ gJuaJl _^.w2:>il y.lj'y 
wl^l JU I p oJLxi l aJjti 4ill (JLJUSO Cro j jd l j A^^L-^I I ^ ! j - i J i J l l ^ ' y UJJLV2J 
J i ' j Lil OUJJ 4JC«J:^  J^-^ 'bli J;-iJi <J^ j ^1>-_ I^ OiV^*-^^ "'^^ J>^-
1 -j i lg-a.s^J o;>*>l) J,l ^v^Jj . .^v2-^j 9/-*-'^  J>-LJ L*J.::P k_ifijj U-^J-/^ L S ^ 
J i ' j JU-I y> IJLA 0153 cOlj'j^l «A^ j » d l ^ j l j O i - * - ^ s^ ^^ i^  ^_^. l i i ^ j l j 
j ^ UjJ^jl 3|/«i^j (»LiJ* i ^ j i oyJl lj,J^\ j 5:|^ t^'^L-')!! ^ J J ^ jS l ^ 
_J /»*>L>iVI (j^J (Ji-*1.-Al f-^^j c ^ j j j j TcJjllSl J ^ l» o l jLs iLJ- r-|^p=«-l^'y 4 ^ ' > L - V 
\AV. \ A A ^ J.U1 j ^ l ^ 
LA]1 ^ f tiJJl y^^i y^> t>! (j-* c3^ s^r-^ ^^ 
dJ^jl LSV^^ I > ^ liijJj^ c^l i i j ^ j (jy>^ '*-* i j ^ ^ f/lr"^' s-L^i Ul 
C>rJ>- t w2-« /|» ji;c**Jyijl /Tp- LoJ^ t •J^- l j i i j OuJLvJ.) f.L~Jl ( j / ix j /rir^dj 
Ol5v.<*JiU r*i*"l S-V^ L5 i/ 'J . 1*^ yiO^ O-L* C - ^ J CUl^ JuJJ b>r5y>- ft-§-*-« f.L.^1 
9 
j l <L<^. ^ \j\ OyLiy Oi^ j^ j l i\.^^y\ A ^ y i j l dJUJ-l i_3lJUSil /,-*v5 <^yr^. (*-^^ 
•^\ J l Cij^ljy*')!^ U-^J'^ /^^^^ijj cLilizj^ L ^ V j ^ AJ_^ >-S.*^ P oJLpli ^^ .s^ i^  i ^ o 
\ A^ t \ AA ^ JJL-JI J J . ^ 1 
< . ^ l _ ^ ^ / l a ^ ^ U l c ^ ^ o V A J l i ) l ^ l \ A . - ^ V A ^ \ ^ t i^ i i ^ i i _ ^ ^ ^ l i i i j ^ i j ^ ^ ' 
O>1-LAI J S " ojjsi j l T _jJ J y f j S ^ j iJui.1 J l c i t ^ l j y ) ! ! Lg-fljy^ A ^ J 'W^T^ 
. !^ L^ i^ o t v ' J l ^j^LA]l j*)A>-U jV2-« 
j L ^ I ^jvj h^p-.^...^ Owlpli j-va^ ilis^lj t5jj^l;y»')|l (3</^' (*-^ tlW ^ i ^ o l U j 
.!^ 4Ju>-UJl dy^, ( j l j i i l o l ^ U ] l 
: J j U l ^ j 
: A J J . ^ I J Ajy)-I ^j^iL-l JJLP I^ AJWI AjjLjyiJI i 3 ^ -^ 
j l C *J4^ _;-/2^ J u l i -3yu cO_^L)_^ A j j L j y j J l | j i _ ^ l jy«l ' > t ^ ' ^s..-^ j ^ \ 
JJJL) j ^ ^ L o j AJ_^I i^Ul j j j k L o _^JiJ( j ^ rL^ i l juJo. jU) ^ 
\K\ ^ t_-ki J ^ j^\A\ LJJIJ ^ 
w 
O J - J L ^ Uajl jvJ'' A J J L J ^ I L)| (•-^O**^ i jJy cA^'^yij aLsitii^j roUuii L^i 
.•i-l...45X> AiJi ^bl C^JIOPI J-IOPIJ j L i j J l j l k L J l o^ -^ sJ- Owai^ u > ^ (jjUs-
.4^LJI i p j " ^ (^1 L--LwJl 4J TWSJI^ CJ-/2^ ( j 0_^LJ 4^bl (^JJl j_jJ:uil ^ \Jjt> 
Ul J j jtJ^jL-l j j l i i s - ' ^ l j J * ^ ^ ^ ub-*^/'^^ jvi'^ULv* JJLP *i> I j l i i^ Cjv^l^ 
f J ^ J J ^ ^ * J_>*-^  f / ^ '^'^ ^j^'^ ^ C/* > ^ b '-^y^J ^^ c^ i i l j :>^Ul 
l^b»j Lpil>- j l S ' 0_^lJ j l c2iJjL| i j u i x J dj^^Jiil A i ^L^ J,I l ^ j 
j l :):>^ Lsizjl dJjlSL* ^ jLTUS" cjj^S/l d^<^ oyd:) JJS]\ J J ^ I ^ ^ J L - J 
O J I I J I J c iO^ l oyliil v ^ V * ^ j - ^ l c ~ ^ i i c v ' > ^ ) ' ' ^ ^ ^ * ^ uy^U^* 
1 
c"\V-'\"\ ^ \ r tdL ^ l ; ) ! jJ^J\ JLP t V ^ l ^ ^ j U c^ -^ ^ 
\Y 
i _ . ^ t '-- ' j i i l l J l J> :^> l-« l i l i cLgi^ >^ J l J i jWl cP^J tNj l s - ' i ^ l s - " * ^ 
4 ^ J j cj,-^::5^j , » _ ^ j ^ 4y,U-« a-4_jS^ 2>li*y (^ U- -^l * i J_^,*y j l 'uixj tSiill 
4XJ:*V L A J ^ 't-lj i j l ^ y _ b l i ^^jJ.^Ji]l OJ J>I ^ ^ ^ ^ ^ / ^ " ^ ^^-^^ ^ i '-^-^- '-'' 
il)_^U OlSj (.^y\jS\ j»lwUc2Jlj d^'lkSl O L P I ^ I 4J - U J D1 tj>-*^l j-«J 
cU ^U- ^ 1 J^ l ^ i e 5 ^ * '^^^^ ^ J ^ ' J ^ b U i ^ - ^ ' ^-^ L } * ^ dr" Jj^ 
i j Cft^blpj j»js>aJUj ^LP 2iii\Jilj *^>L]1 JUI JJ I IP f [ i ^ i^ j c4jLjjJi 
.4fS.fC«>*Aj 
LJa^oJI^J C^-aUj l ^ ^ 1 ^ 1 jtt.o.j.a.j ( V - ^ j l j J C A ^ ^ U j ^ - ^ ^ l o L p - l j / ^ - ^ ^ ( j ( V ^ ^ ^ l - ^ ^ 
j j ^ y i J l Jj>-i Ij. j \ j ^ ^ l j ^ (jj:!-^^ JJJSAII ^^J:^! L-^jj^kil oJjS> J*>1>- ^ y> 
JJLAJIJ 6jj^\j J_^;w>«-U *>Li2v9l oijii-lj - ^ U | i i j ^ j j>_g l^jo l^ /J^j-< —y^J^l 
| j i>- OHJ-^ ' j - * by TO • • ^y J^\ ly^ i j c*-^lJil j T -UAI l j - -b j cdjJiJl -^ 
^LP ,^-,^ i« aj:>U^ J l JJJJU ^^ks l^j coyl l j <^LJt ,^^ 2^ d^jl o j b j l i C(»*>LvVl ^ J ^ 
2 
WXA a j ^ l i ^ l 5_::C Y. ^ o ;p J ^ :> c f.^\ J^ Js-X^ X(^ j j ^ , ^ \ ^_JG ^ 
L L J I J.,J- JjLkJ i_wyi)l iLJ-l J i!-3_^l .-iU-^ll 
\r 
Jl jjJuU <::JJ^\ ^T^b V-'W^^ <-^jJh}\ j f JjiJ of U j^^ J .^ ^JUirbj 
L ^ U J 4.;;.<»JJ<JI 5.t3Ljl C.-j^ tf;.^  ' ^ ' - J "V J CAJ-^ (* OjJ^W / p ^ J 'j-vi2-^ lij-i 
.ojsiUJlj ojyil J3 O j^JuLi oLiol (^JJl O j ^ j i j l jlJ*^l J-g-*-» ^c^jj cJju U-j j i ^ 
1<<1UU<^  j ^ - vp - A2j\ji~\ (_ij)^i oJlA 1-;,-;.-^  ~ S^yjJ l 4JUJ-i 0 )5B^ LjP^b 
j \^\UW't K Jui:;!) L^Ll* * j i j j^ U c J L - jlJ^S^l ;;;>Jj '^-^^sJ' S.c.>Ls^ il 
-\AXX= J^\XV-\XrV) UU JL^j(j»\Aol-\A\r= J ^ \ \ V . - \ \ X A ) 
-v5 DLTU j / U (^ NA^o -\Ar^= J^SXS"^ - ^ t £o ) Lib J^U-l^j ((»^A'\r 
;\Jjb JbJUJj J j ^ i / L ^ waP 
- ( * \A1 ' \ A^ i-^  L ib -^fc^j J j l ^ L P --aj ( j 4iJi-l A S ^ I O-IA c ^ y ^ 
^\ AJiS...,^\j ^ L i U x j L ^ U A-^ l?rV|5 Aj^i^il ^ j l J l i l /-« j05^ cJuJili C(»\A*\V 
oX^ j L ib J^jt^ J ^ j l ( ^ iTd iJ i ^y (v^jJl J > j (.Js- Xoj^ X^ j CJLij i 
• ft ^ 
/ Cj-,^:^ J,^ Of.L>- ^ 1 AJ^ J^AJXJI oLatJl aJj^LJ. J.:>^J i ^ ' ^J j j ^ (Ji bJli? \ 1 
^ L A ! I ^y^i^l (Bon boaster ) 
V-*JJ tAjj-lDv^*^! ( j y ^ ^ l j t^ r^>,^ 2^  (J /*-*J L^Jt^i c J l i j A j i i ^ l obLp'^b ajLj&jj 
\M ^ . J i i J ^ ^ U L l belj ^ 
« f 
uIL- dUi J^l J^ " L|j)Jj! ^ "^J^ j - ^ J^^^ 0^  -^ J^  " ^ ^ J ^ 
O J>- ^ j J L « 5 A J I W L J I dJL>-U 4-vojwt4 *y | ' U S o - J j l W U P J-/2-4 - S J i j 
i? cu-jp^i^ (..^JsJij 4_^JUi>U f*_4*^ (r*'J^^^ L i j l i CAJJ-OV2' 4 ^ J W « J ^ - i ^ j 
f - L i J u 4 ^ a S v ^ ) C^^l^A (,^jyJjO,\ 4.V>MX» ^ J « A j a j j j i - I 4.*lSsi.l L x J l a j^_JjCji 
Ju^^ J^Lp ^\j^ c v ^ lAV. LA^JIP ^Li ^ 1 s;UiI yL - j e-^ "L:S3l 
1 
. ^ \AAY 2 ^ O^ -vSiP i j ( i } : jUVi 
\'\rY _^^ji^i^^Li^ I i^ i ixJi . \ J^M - lo^dL ^i; i^i; i ju*j j^[jr\^^^ ^ 
i_^yll J l ^^yk c^jUxu-Vl ^ U J l IJ-* 0I53 iX^ iSy>^^ ^jv'^'j ^ i y j ^ _ / 
cLjli?^ 4^ ^jJu -i:>-lj cL*oy J-* Jj*y^ ^ y l ^ ' ^ (3^ c_jj - ^ ^ ^ i3*>y-l ^bj l j 
Jb f^ k_JU-S'l by,:> CUiij ^J^ I1)_JJJL!1 Jl>-I (_^ Lil-i -^*--- ^r*-i--lj '0^*^^ J ^ ^ 
i.S^\ Li l j J ^ ^ i j i - ^ ' J y (^  t o L ^ I ^y. UJl o:cu-j AjUj U ^ y ^ 
j i j U t^^ljjjSj 4.0,1?*j j»\A'\^ ^^^ (_/^ _J-^ ^ * ^ f ^ t 5 ^ ^ ^ oL-l i l Oy^ cJljJJ 
Jix^U c^ ;.vi2-* J j ^ j b j ^ l ^_^ 0' i l j l j (iiJwaJj 0 _ ^ cui i j AIJII? ' ^ iy l W-^ 
J l ^ ^ S^h '^J^^j- o-b J l a*^->^' Cy y " ^ * ^ ' L5^^ 15^ ' ^^^^ 
jj:s .ui j l j jLlI j lJ: :^! c-.->- cUJl L i j,.pj> ^^l ^^^^ '^cJdS'ALJT^ j j 
j 4^jjVl J j ^ l c i^OiJ c j j J l AS\y ^^ ^ ^\AV"\ Ji;j l A j J i i y j c5l;b)!l 
C4J )^ ^A^\ ^ j^jjOU 4.^.^>J.I ^ L l l ^X^ J j ^ l ^j i^ l 
:jLil^ \ ^ \ ajlil Js- Ajli^ l ^yi 01 UUiii- 015} co'Liil dJl^i cui^ij 
L 5 ^ y J ^ ^ b cControUer General 4^_jSUj] S^UJI ol:>|y.)!l ^Lr^ ' : ^ > ^ 1 ^ - ^ ^ 
jl^^-sIaP LgJ j l S j c^NAAV 2 . ^ J I J J ^ ^ I S ^ ijljjJl C^-iol ^ cOli j j -vai l A J I ^ 
C^ 0-j j^ i ^ j j^t > l ^ l y,^\ Jlif (^  ; ^ > X ^ l j c^^Ui l ^^ f cbjjSl 
cjJLidJ U J jLkJl ^JAA 2JUx->.l L ib ( J i ^ ^ AJ ^Si s.b"VI oJuf ^ cdU^i; j ^Ua i l 
j i j j cCUail c J l S ' ^ t AJLill 2J I^ I ('Orjfj cCUwlj^ JUwlirl jUaJl ^j^ ^}^y JSVJLJ 
C-Jjuj i) tXij>- 4.WJL^ itAJi ify^ * j j r * " ^ oJj>-U ;L iu , i/'yj '^-^'^H fi-Ajwi:>r 
a^yJI AjUij «_4 L ib (j^l/^ j l j l i cLib i j i ^ J ^ ^JajfCj (>_ouiJl i^^ oJi>-U 
aj_^l iJUiLj ((^^ij jUl ( y L ^ I ij^»j5i) A J l ^ ^ 1 J l UJLL^IJ ( J_^J j L > ^ ) 4 ^ ^ l 
J y j cLib ^jij_p a . ^ Sjljj ( j J b j U b ^ b j Sjljj JsLLwl | _ ^ 
tjbSO ^ l ^ YT ;Y1 ^ i^jiJl Js. j^\ ^H ^-^f <S> jU^ j ' 
jy^\ 0^^ -? ^^•^i^b <3^J^- (_r^^ ^ jy"^^ ?^J^ ij^ <-ij^J tojlj^^l A^ljj (^ :>_jjlJl 
tLi 'Li ( j C-JL^-J^ cyl j jJ l y^g-C i^,_p CJLJ AJJUJCIV-"^! J J - ^1 dr'-^J '•uy^ 
cJb>-U tj»\AAX ^-^ _^_^ ( j L ^ y ^ c - j j - ^ o-'^-pj -^*^ 'c3:^ *_?^ AJLIJ- C ~ S ^ J 
-I 
^ 'yjb 4jjJ^"^l A L ^ I JLP V ^ > J I ^ tJU-l ^ J a j >b4)!l A W ^ I S ' 
hjyS^\ JLAUI I ; ^ J I J L I I S ' A ^ y j J l A^jJu^l o L - w - J ^ l / ^ i J^J^ h ' ^ t ^ ^ j ^ ' 
c-j^^'yi jj!> j i ^ ^ l ^y> Owb- L» jv^lj tjjAiiJ /^-U^^ U - * ^ ( 5 ^ J i%»Li j»*>U'yi 
. J^^x i i l WLS'I "UXJj j ^ slow but s u r e j ^ All 
j l dj:> <iUp J-»J4J te iLk l l AJU j Aiij^i roliL; J l i i LLJ\XA')^\ j ( J i i i ^ 
j j Lj l iaj j iJLoJjc* j L i (^jJl j^^y ^Jj^^ (r^. ^^'^ J.,.^g''j cji-Jtxi] ^ L J I wg^ .^^ j 
OJLA ^ [ , 1 P OL^^I AjbxJI AiJt^j (^JUl (ji^^'yi i W J ' ^-M-* ' j f J j ^ '-^-r" y-^^ 
JJJUL] Aijl^l y&lMl ^J\ 4.^vi^ ^y ^ji Olj ^ ^ > J ^ I j ^ ^ " ^^^ J.<*J«J VI 
•1 
JU; ] ! j j i k i ^ j PJIJASI ^y JUJ^^I O y k ^ | i i ^ j ' f v ^ ^ c3:^ ^^  '^ ^ 
c.- 'L i ^ O i i j l / _ $ ^ J ' ( 1 - ^ - ^ \ ^ ^ « - ^ '^j^^^jt^ ^j^.o-L*J.I j j j J l l ^ ^ I i Crt-*;>v2-^ 
^\ 4.^ WOJLXI]I 4 ^ L ^ I (*-<,i'_^  j J j i j trinity college Oj^*>lJl AJO ^j Loy ry^ 
'A^^ J-'JT (y * ^ b - ^ ^ - ^^*>l C r ^ Cr^  ^i^l i r -NI CJIS^ c ^ ^ l 
^ - ^ 1 j o_^Ui c ^ j ^ l ^ ^ LgJijc* J i ^ . aJjoJI j j l i i j v j^ l^ 'O^j cS^^ l j 
X. Y -j^ j^[A\ Uxilj 
\ \ 
j 4iro)^) pixJ ty^j^l J^p j^J J ^ i o ^ jJ l AJJ^I ^jlaiS cJlS'LTcoT^I 
AJL^J Den lobe ^-r'j^^ J i^-^ L/J^ * C-^st-^i / p^J c2^j*^l A^|^Jjl o l j ^ ^ 
\^^.;;:s>JS Aj\yiS\ sjiJI cJlSj c2JU-l jU^*>U 4.;-^L) jy^ii^ cL» -b- j , | a-LAj 
oL ;>J j ( j i ^ c A j i j j V i C -JL^^JLSJJ — A J I ^ ^ I O j ^ i — C - J O i-l~;ji^ ciwb>r A,«-J ip A J ^ ; - , ^ ! 
J ^ Ax^ (C^9 co^l j l S j j /rj)^ j ' Lg-j^u^ ^^ kT»>oJ cu l^J 4.^ »-si3i-*3l ( j 4jr^ S0l 
1 
•, j l ( j U c U - i x J Joji -U» ( ^ O ^ S o j C a> tJ I I-XA ^ U - ^ W S J I J * S o t j p - j Y . X - ^ uJai JU^ y,^Ull LJJIJ 
X. 
A5J^_^! ^1^1 j _ ^ j c jSL l I , ^ ^ U j j!>lrlj J l iJ i (t-^i i i ^ i o i ^ l u>r^*i^> 
AilSCil ^UCJIJ CAS^JI J>rf 2^r» y ^ j ^ ^^} o^ "^-^b ^ j * ^ * 7^^ ' u^- '^^^^' -^ 
Jj">liJl i i /Sl ' ^^}^ ^ J (.( jyi J-^ ^yiia-^ ij^\ C~>c^ UTcS^U i j i j^ l j 
j ^ <jwLil ^^i ^^.-JLV^JI AilJlAJ i-JftiJ:! JiiJ O^ y^^ t U U 'yiLv- i i l iA j ^ 
- OyJl AilJI r c -^ (I) 
- ^jlljl ^ ^ ( ^ ) 
Y\ 
/^ ^ j j^ j jJ.1 «L>U::J c^iJl (--JI^I OLS'(Ji-p- il^-Ip ^.L^U L^ -LiS Aisji-I v j ^ - ^ 
cL^L^ ^ 1 L ^ l CLJI53 U l ^ f^>>-')'' j j tv^"!;;^ ! j ^4^ j j ^ J i ^ 04/^^* 
iLU sjLjjj Y . 0 ^_/' i-Jai WLJI ^ L x i l bJ l j 
YY 
4la:u-^ J?»Lk:^U i o ^ j ctSi l j j - jv^ j t4jjjlj<^« 4''-U->r / ^ ( f- '^* OJL:>TJJ ;45_P;:-MJLJ 
, JLP c.oL^'y i$'^\ uH^^ ( 'w'^i 1«^ (3 ^ y ^ ^ -^~^^  i /* 'J '^ 7r..,^j ( j o - 2.>...i^  1 
1 
j ^ C J^i^ ' ui-A' A-v3jJ' (U^l -IAJJ" %'li t3U?i J j JjiJI IJji ^LP i _ i ^ i j 
t-j^UaJli c j j i J U j iA>tJU f.[;:>j*yi A ^ j ^ 0 ^ 1 AxJJl O j U a i - dJslil j ! , ^ j - ^ l 
2^*A)5 ^ rv^ j U ^ L ^ y w (V* j ^ X ^ i j * ' ^ ^ ^ Ji^ ^_/'^' ^ ^ 4 AJUXJI j l jfto^a_i 
<LU ojLjj \ . 1 - X . 0 ^j/j i-Ji* J - ^ y^Ui l Lo l j 
vr 
iSj>-'i\ CJUJJI ^ b T 2^l j i J l i y_^ l j c j ^ ^ j 4iLij_j ^,.^j 2i3*>U3 j — Sj^ J^i^ f^l 
-I 
jY* Jj*y c2jii>tla t a i j J ^ ceA.gJt^  iOwUUr — /»ijJU T^-U^*^ U^U IA J^^ JLP J^P 
/yi C J j j j^Svj i U l i ' J j cJai di!3> J ^ ^ (t-WL) Slv? 4AiJl oJlA ^ ^ 
J j c j - i j-« \Jj3 j-i^ AJMJ ALI? J:JO 015' L ^ (Jy^^ ( A ^ l AJJIXJ Ltj-i JjJ 
^^ ^j}]A] j^Sl\ ^-uLl yb iJiA JI53 cAiiJl d l b v > ^ >* ^ J l ^*^ 
Oj i ^ 4 J IJ^ Y . V - Y . "l ^ t_Jai X ^ ^ I j d l LJJIJ 
Y l 
j t o J j j r*^^ *J>Lr^? o l l J I 0 ; ^ } /'Lv^'^l j jJLxj AjuAUirl ^j '-rV'^ ^ '-^^ *;i^ ->i»jl 
sijSi Ij-LJ d i l i / ^ *-A l ^ j * * ^ * ^ ! f-Uti Ciw^^lj IWJLVJI o l j l x j j j ^ j i j j - * ^ ^ 
<iUr l i l j c4^yJ( AJLAUTI y>lii^ y^ J j ^ , i ^^L-N|l j f j t < j ^ ^ l oLUUrl j 
dj^^j c j j X x ; UL^f j j J j ^ Ms J,j>- Ji^^lidl ^ j p - ? ^ U - | o i jJ l 
0_^r^ uT^ *^ c / ^ ^3^' AiL^N/Ljj c^_p^l JLP j j j j i ^ J j cj^ijj o U l 
vLliJ oL«_jx>- ^ U - l lj^ ,.vap (j Oprp c v ^ b S - ^ ' O I ; I P U I !2JL>-VJ 
Yo 
•^ Oi l ^ ( i U i <.cj\j\jt}\ «JL4> J i 4 p ^ j j j i J j ^ ( V * ^ 2.v2-/2^ C J I ^ c-)b 
.^1 '^JJM JA HM i^s^u-i ^j^\ ^s^ j j - ^ * py*^* ^jT'i^ 
l-^-oS^ O jLv3 j t^^JLv2jl J*>li>-'^( tgJ^'-i - ^ 4^t>L-*yi AAJ^^;JJI L ^ C ^ ^ - ^ 7^2-4 
iJLft ^^v2^ j j j - * L J . I JLAIJ^ j l A i p ^ j o d U i ^Jb" j ^ t ^ iAUr l uy\yii\ 
I ^ U - I c J j J l J L^:>jj j l j ^ , (.^L.^ A} j»!>L-')'l j l j i S ^ I 
j l 5 ' j l j CAJ^ '^J^ -^ ^ i / ^ C*>L-)/i j - ^ j ^ ^ i j - ^ ^ ^ JL !^>b!Ll j j- jJu JT 
doo c^JJl (.X^-^il y . ^ j id l jN / j.*>L-'^l PU- C^JLII U A U T I y>_^ Js- L ^ jS^j'y 
A i i ^ l 4 3 ^ 1 jj^\ ^ j o L ^ L j j ^ j ^ i ( j ^cSsj AJI jv-<^y> j^ ^ l l i i A j U M j _ ^ ^ l 
y> d U i wLnj JLW»^UJ ^ J J U c^JiJl j * y c _ ^ j sUJ ^j-^ f ^ V ^ J - W J J 2j jJ l ^^ ..^ ip ( j 
iJJi SJIJ; X\N - X\ . ^ ^ a ^ ^ U l i bJij ' 
iLU jjL^ X \ X ^ i_Jai X^ j^\A\ LJJIJ ^ 
x ^ 
( j U ^_jiii^  L$ / ^^^ y ^U^ s-UuJi A>^iv2]l ^^Aji ^JJLAI l i f t J ^ l j» 
1 
^LJI «j^^ ^ j ' ( j i - ^ ' W ^ ^ t>* ^ ^ 1^^ \;^^^ 4i^ jAJ-l C - ^ i _^J C JlJ-l 5ji;J^ 
jjJl 4.vg,.>.va.i-l «-4 isLj-l j j j l i j » j L i 15' j ' ^ ^ ^ <*-^^i C0-1>-J AJI 4JJU;C]I 
' u^J^ ' t j - ^ I j •^y^ ^ 1 - ^ IJ*^ ^ 1 UJiiuu-j N/j tJ..S.;....iJ v ^ b UJu^i^l 
Y \ T 5j>«jUajl /rJ ^iS->Ju ^ ^ J L J I j J . ^ l l 
XV 
ISAii\ Jj3l U jiSJcJU j^LJI OU.! ^_^ AJiiUiil Jb'JUP A:u-g-4 j^J tA^iy^f ^ j J l IJJ^ 
I *yi J U J (;A-«J>Wlil A^t>l~«')'l A J J U ^ I < S ^ I LS^-i cO-lri-l 
. O l L ^ Olf.L4l ,y--s cAiTl la 1 ^ ^ 
j b> j^j i j^j t j j l i j ;5 ju Aj>tiviil j ^ :i_^*^l -LLJ^I ?J i j (<«*>^')!l T^ j ^ ^ (5^ 
0 0 AJT XV t Yl j l /Jl 
XA 
^t>L-*)!l ^ ^ T- '^LJ*)/! J I Lf^jO; j_p<j^ ^j^JlJl:uJl ^ 4JU1- jL>r l ^cjyi- j _ j ^ 
i j k_-i*>\l2Jli i.j^\ i\jr. ( j ^ j j»j.<>-wJl OJA (_$:_^ i>tji ;4j^Li!l L^jjJ.! Ul 
j Lgjiv^j J J i ' ^ ' L/-!^"* > * ^ i j ^3'^-y-3 ' ^ ^ \ } : M V ' ^ ' L/'X'-^J C2^1P 
4^_^l j 1^1 jM^^ \jc^\ :>ljjj c4.>oL^i J?LJ J X J Ulx l i ^U:>^* l^ ^ j ^ - J . . . ^ 
t<u-lij| islii.W a^yii l j L J ^ ^Ju'y (^ i j l j ^ \ c^U^) / l «^ LgJl I4J v ' > ^ l 
AJb c - i ^ l j C-Jl5j iJju U J UxJl j»yx!l j b j i ^yjl y^j*yi j U^.UJU» r / ^ 
Y'y 
a«3 i»Jw»j AJ tL_.->.o- oJuL-l jt-gjLs^v <ijA>-l ( j j»_4!>ii9 J p L(^jjL>-Jj'y i i ^ V 
-I 
«JL>-IJ I kJ - (j^i^j-l j j ^ ^ l j ^_/^ *^y 'UxJj t4Jii- 4J| J 4X5^1.1 AJISO J:-UTJJ j l 
,!?:>ljl _^j c U y ^ i j ^ j ^ ' j ^ ^ . j l - ^ ( (5^X? '(*J-*--^' oUy>r 
(jJl ( 5 ^ ^ ^ j j_/Jl AJLIP J» jr^ waJll^  bl "^ 1 l j»Ji: j ^^ !j»*>U'yij tJ\^L.^*X« j v l i j 
1 !SlJ-l ^L - l ^.jJl 
c J l x i C|V-L!I j l i i L J hL^[>- 5,UMl (J^-vv^l j j - ^ l j b j j l cJLS^JiJj 
J j C—C-J^ >-U C--<JjW5 O j - A ^ 5 C~*w^ i j i ' ^ l O -L j (Ji->-5 CO-t«lj>r 6y>-U/« 4jLs>l>r 
2iii SiL;^  X\"\ - Y \ l , j ^ i - i l i -Uii ^ U i l Lxilj ' 
iUi h\jy, X\V ^ s-lai JuJ' ^ U l l l>il_5 ^ 
r-
.uJ i^ ^ ly 0153 tLjJiSi J - ^ j ij>-^\ Ji Ji ; i A;^ r ^Vb - ^ ^ b J - ^ * t y 
g;Jill yb cj»_^ l Ij j j l <u-jli (jJi\ ^\J\ ^JLiJl J l Av^jj cAil^l *-ii>tJ slyA ci-U^j" 
J^j;^  j «jj"VI 4^l;jJi o | y ^ cugiJ( b l j ; ^ i j A^jLi- *>IJ J»J. >W3_J c5JJ( (_JliJl ( j 
;^;Lij tJLaJj l_-'aJ2J.I )J-^4 f _ y ^ ^ ' ^ ( A ^ ' '/^ -l)U.?r LoT O J / \ y J r-J>tJU*( . ^ J ^ 
i l jo ; V t ^ l 
(4^ c jLwv '^ l ^ 5..>ly2.il A l s l i i (Don lobe) V j ^ - ^ ( i - ^ l '^ S^-;?^^ JaJa^ tJ l IJLA 
jLw? i-Jviii j o l i l i.d:>\^ iju> i-^Jj_j I j^Xi_ AjLou Lsr i L ^ i AJLJ.1 -f^ 
.^%.)\ Jl b ^ l J ^ . ^ [ ^ ^y i *>LS:j c v ^ l JLpr^l j (t-Jl j ^ > 
.-Ujl c5X« J l is^jJ-l JUi CULS^I JJolj li>>- wLil jLT 
T \ A j j ^ ^ I J J . 1 LJJIJ \ 
J-UaJ l / M l J,l C:-~*^ (.J2^\ ( iLkj ^ I P -U^ •sUl^^J ;4JL>i i l i l x ^ IJLA ajL^^I 
I J U ^ \JJ>/:^ J4SJ j l /j-« ' y j j UJJJL; As>r\y>- AJ\S •TT- , .,^ ^  A ! ( j i l 4 ^ 1 ^ - ^ - ^ "j-^ 
CTt^ l J i ' l ^ j . ^ t ^ l l i i> - IjjLyS' - ^ i ^ j y * i J . I j A ^ j l -iL^ U J i t o U - l ^ b 
j j ^ i j ^_^j ' j - * ^ *-b-!3ij '^^ ^ ^ (j-i y ^ j '•'^^ X? ' ^ * j^ '^-' '^j*^y 
ojja j Lio i^JJl - i^^^p^ l Ju-birl LJrl 4...«i^ yjj^ -^JJ^' J>*^ -^J 
cLL5^ l i^iU^ |r!jv2J — Lgj^L^j lj^jl.,g.->- l'/3.»A ciw-yol aJ>L^ ( V b * r ^ ^ ^—^jJijI 
ihjtAiW A i ^ CJI53 ^_7-J* J i ^ b J ^ * ^ ^ ^ y (3 c i / ^ * j«-*:^l j [ ^UJLANI 
X ^  ^  ^  uJai A^ JJLJI jjuaii 
rx 
(._5__;V2>1 (V^ j i-^ W*"' o^^U^ (J 'C>J.v2^ (c* j i : j " ^ 1 S^'iL-'^l «LJ-I ys^Ui^  -^ 
I 
j l j cl^ ia^ :- Jij*y iSj>-^ «l-5l i iL^ J j al^Vl a-^ (_^ c^^^i j j iJi Oi::^, U 
.4^l i^l j C J L J ^ I J c < V ^ t j c v ^ l ^ f*>^V' J^'^J t / ' ^ " ~ ^ ' I 
4^jol ii>- j l i j U Jjo L-i UJJ^ f<^r '^ f ~ ^-.^g-'^ - 1 ^ - J j i cj L?-j^ IOJ J i 
.^.aJl j ^U r ! ^ U U l i4>Jl ^ 1 J - ^ ^ 1 s ^ l j 
rr 
1 
j l L I P L ^ /f^  j j ^ j i4J:^^LiJI ^ L i l j l j ^ i ^ l iSj^\ >«.oJ3^ 1 <j j ^ i - ^ l 4^L i | 
iLi^^l ^ 5 . c / ^ b o^bco j^ U^UJlj V 74^^ ^^"^ - ^ ^ 1 c ^ ^ V * -^^ 
LJ i^^ U.*l4 rt^-s^ X^ W'i^ J"^ b;^i ^«-*I^ '(*-i^' ^^-^ jV* t 5 i ^ ^^-^*^ AA3\ 
/»'>ISJI -^ L<»-^ t^T^J ' ( / " ^ ^ (j>^' (>^ ^ - ^ ellAjlj ^ i J l L ^ (C*^ (.\j^yJi^__ 
i)\S' ^ ij\ < U ^ ^4>-^ j ;_$^*^ ' '^' l /^b ( j ^ ^ ^ r i ^ ^ j;j-,'2^ ' C ^ ^ ^ (3^|>^'j 
j v i ^ j c 2 ^ j - ^ l j l 4..^ a.n ( j L i U j i4 4j *Jj j l 4I coA j^-*-! < ^-Ls^ j-A 
VI 
Ji4 0_jSo j i i - { .U - J i j - UJSJIJ JJUXSI aJL& A J Ja :^ ijj^\ j»jJl s.U- l i l i 
LgJLi^ / ^ eioAli c^.jJJ o^-Url ^3Li*Jl j^_y^ Jl ^ 1 J ^ ^ 1 ,.^J5C!IJ 
d U V " A ^ ' U J "^^:)L-)/l jiUJi ^ SjliJl " j P *>l3D ^ J U ^ ^ > ; ^ i j 
j^ M-"^ ! db:^  V-y^b ^ !-^ j^ b V^^b ^ >^V* ^ ^ * by i^ '^jj^^l 
w^La j » Lg-iU j iA j l i l O U L - J I ( jvsij _j .. (5^L« ^ % ^ l |»JilJ U-Jl -^ -^ -^ J ' k ^ j ' 
j l L^LkJ *.^y^ L,>i:iJj (t*^L<j (j^Jj^** j ^ ^ ^ 7^'3J o^ AAUJI Aj^^gJl •_: t^li^"--! 
(i*>Ul 'Vj -0 j j p V ; ^ 'yOj OjJlpr r^:^ J-UJ) ! ( ^ * > ^ V ' t ^ ' '^ " ^ ^ ^ '"^''^ 
3 
- j U V l - ^ , jv^^b (»-»IVj (*4^v^ a*^ t^ - ' f ' ^ y l y (*^  jLTci l i l jU^VI 
To 
AAJ Inferiority Complex ^..^a'.H i._,o_^j j l j i L ; j j ^ J J I ^ - ^ i LJ"^*^J 
1 
j v i yb j tAjjJlj JUk?-l ( j (j^L>- j^:> ^ ( j f-j^y^ L^_j cSy^UJlj A.^ j^.^ .^ j-I ^ ^ 
L J l 
d i S i i ' ^>,^ j>wv2il i^_Ji\ j\Si'^\j jt-iicJ.! i s l ^ l ^ 1)^ 1 k J y o 1 ^^_5 c4^:>'yi 
j i j ^ J L I I j ^*)L-*)|I Js' ^UsJiW diyLdI j»-AJb'lio: WUi-l :>_^\ I j j ^ ^ IAS0> 
JLSO ^ i ^ Wc \A ^ LSJ-^I ( > ^ 1 ^ ! ' j - V l j j ' ^ r ' ^ j j i 
s^^ 
rv 
,jSy Uj l c j U ^ I SU- j y'SlI j-S^Ul J^^^JI A J ^ I ^ ^^Lu^^^l Jl_p-^1 j l 
4^-l i j l fj^^j ' ic~r^^ Oi->-5 S^UoJU ;jw::»-l ^ > - -S- I j y i wbtlj*^ c^^-Jt-i "V*- j-**? 
ijlJa-^ J l i i s l j c^^ycdl C ^ j l ^ l j OjoLvJl ^ i j 'y t j <Jau^l f - j ! ^ l caL>JJ J j ' i ! ! 
Ajj^\ -s- \jJ.>tJia j b t - vJ l u _ ^ '"^ ^W"^ ? aLs^ f-*A»J5 ''^j'^r?' ^ ^ ) l ^ o cJvJ<-4 
-1 
CASUPI (3 Ajuli o l ^ l i J l dU; cJi i i j ' fy^yj j l > t ^ l l i AiJl SJLA ^ J U l 
VA 
t O l ^ ^ ' J (3-«-«-JS 4^ ;«,<a.; <JL>- J»i? ^ - ^1 AJLO-PI C-wiw'j Q L . I ^ ^ I J L J U ifl.,/?]lj <JU^I 
l^ ;La r-y>-( (_S^ b ^ V ^ ^ - ^ '*^W^ C~a-v2J ^ 1 fljj-Ajl l>tv'v» j l > t ^ l Uiul OJbx:0j 
j o J : i * l ^ 1 o l i k j c i l j ol^JsotAl d i i lJ " t - i l A i j ^ l j t i j l ^ l C J l i ' i j l J j i i ^ j 
Uj^pj ( a i i _ ^ ^ J J I j ) j (JLS^I jL-^yt) j (c~-oy y i j j l ) j - ^ p ,_/2-v:^ _j '^^Jjj 
-1 
j * ^ tc^:>'yi JU^I j AiJl y i ^ f 4 / ^ rHj^ SJLJJI O-U j j l 'iJU^I ^ 
y b 4il5'a_^v2J^ j a J j L J l f U ^ j V I 2..^t-P ' - - ' l / J '^^^-^^ ajy^\ V j j - * L^  <—>Ji*yi 
a^jiiJl / f X i j t 'UU'l (C*"!)? Oj^ J^ i^ O L J / ^ L^| jb-U LiLkjl O^So LCj (.A^j./:i\ 
j l 0_ji5 Uj cui j j^jo (^Jjl ^*-*3TI / ^ «J.«ju~^ ^jiJl AL>S- L^J^ f:'-^ ($Jl A^L.i*^l 
ojy^ dyi>-\ i_A*i tjL>t_^l dLo- / ^ 1 ^ -J. L>w5lj iJusi j-^^.j '-^ P^?^^  r ^ cli 
^Js- «LjP c~>tiiJ j l JL«j cU^^ k^  jylj -uic^ ^'L" Jli j U t ^ l JJ4 liSsjfc 
L ^ j j v ^ 1 4jl_j_^ l (iJi; " jUjJI iUli '^'^ juSlS" x= Jh\J\ A\2S- j Uji>-lj td ib j 
N M A 0/.U!l ^ ^ 1 i - A ^ I L:5C. « ^ I ^ ^ j ^ j y ' -'-^'^ i l^ jJ-1 ^rs^ l i j 7-%/'V' «^ *-*^ J 0^ S-^a^ri" 
x\ 
. d^ l j SiJ'yi jvJ^ Lc^ j Tt^L^I (v4»jLl3 ^Ul cdloL'io'^j I4J J i ^ " 1^ 
xJl 4iliJlj 4Jg._^ >Jl aLj-l j_j-v2J -y^.^ j l ) ^ " ~>^->- '^ '^^ii^V^ ^^l::xJl yt' Uj 
1. 
j\:^\ diyr -U:^ ^ ^ j - ^ J ^^^^ Jij^ ^^ 
i\ 
cA^yiJi SLJ-i J j I j j j i jS> ^_yCj> (.j./^^ <v5l>- <>^ (_ f *^V ' ^ ^ ' ' - ' ^ 
4 j y ^ U AjptjJl* A^j^iiJl (_-J:>JI AjJUa-^  I p j j i i J J - J L ^ I jLSj cdJJi j ^ 5 (•-'^b 
Jy_j j t - ^ 5ivaJl CjdaiJl j 
lj^ L>w -^ <^^^^^ C j ^ ^ l j AilwU L^l i l ( j O j : i ^^>- c-b- Jbol (J,| SjjjUnJL* OwUJLirl 
1 
i LPJ (.yJi\\ (t-lijj ( j i ^ l (UiJ ( j - ^ ' ^ ^ SjiU- LJ^ J,I 5J:J&JL4 O ^ J ' J ^ ^ ^ 
C-iy 4 j - ^ AjLiij «_^  L)JJJU L^ -sl23 ^jJl SLiiJl ojuiJi j l JiSjil -^ j cc-^b^^lj ^U l i 
J i i (.'LJ:)^\J ^JixJl OLJ-I j L ^ JJ6 j l JjLs'^j cbjjl J,l AJO Ljjb:) -^ sLJ-l 
o 
IX 
j l J j b - j cf . \A. 0 yv2>» (j^y^ ^Js- i\,yJ\ ,_^ o ly~- ^ j l -t ip ^j; i i : i j c^\A« ^ 
(^JjcJlj ^ b ^ ^ j 2^L^I_j (jiwiri j ^L i J l \.'/^^-S\ ^Lw l (*-v3ji cLijjl J j : * ^ 
1 
^ l y « ^ j _ ^ 4jigJt J-*-^" ^^ s-^ c5r^* (t-^ Li-l lift jlS' aJuJrl j 
j l L^Mj c^/2J;-olj ayiyj A.^jX»^ 4..wJjLgJj c5>>-N AJ-LWSJL) A ^ J ^ ^*wwli t Lx j ^ 
L J y -^ «JjL-'yi Lpj j C L ^ U J J -^r^ r*-^ ' f ^ ^ J y - ^ aw=^^ oJjL-l J,! 4^L» 4j>rU-l 
'.J^^\ i^cj} ^ ^\ J>^^ 2 i j - | 4,.,;?g:il j l (Jy> d ^ j tA j l b^ l j j j j l i l j ( j j / ' l i l 
-LP j v ^ ^ j tjt_g:u-l_;i JLP o l i x J l ^ M k j AjLftJI -bwLi j l S j coLt*Jl -^ ^p l i 
U v ^ c^iiLv? Aii?Lp5 uJij<-«i' j jX) oL-I^Jul Lv2.>ti! j^^g^^j ;>Lg:j>r'yij J - * ^ ' 
j,_yJl jLJ l 4jJr i*is-« ^ U l tAJliJi i*Ja]l ^ ^ - \ o !_/> \ r ^/^•^'i j ^ tvlojJ-l v^ '^ ' J o* t / ' ^ 
iX 
1 
/j^« 4^Jbi-l 4.,^^;)l AX/odu-^ l Lf cuJ-i.i ji^_5 <il>«-s^5 W*-^^ ^^^^-^^5 ^i^V^ (*_?^J 
i_^ p Ju^ ^ji vJl^ iX? t(^j^Wg^^^ ^ ^ ; fy^*^ ^ ^ * f M ly' j^ .-g-o.kplj jv-«>s-^ l 
AJIJU C U i l T l ^ ^ j tO i ' y i J..AA X^ f j j AlTdiSi J l ^ c j y i i l j ( » ^ l IJJLI5^ j 
ilSo'y cU-g-^ I tJ- rt-.s'ali c-b-lJUjI uJuSol IW^J^-AJ olLi.1 Ojy-oOl 4.j;u^l j^Jul «-^ 
jt-X^ WUJ ff-iJ' 1 / ^ ^-^^^ 4,,,^ :^)U <jxJjtll 45^1 «jj!> o l - iA -lai 44iJ:jr'yi ^ ^ i j 
4.Cji ^ ^y^\ (^ JLJI OjjJri _ ,^-liJ-i J t^L^ i ^U L^yi O : > I P U l Vi (_^ ^ U ^ 
j u y ^ ^ l :>AP AJJ Ji3 tUjjI j ^ 2 A i _ ,^-,^  Jjcsi; 0( :>l;l c^I i l j cj»\A'\T j - , ^ 
j_^j|ji.l L ib J^lJ^*'| rciJ (iJJi J ^ L / " C A ^ ^ J c O j x ^ 4JL.J OiJt^ j j o l ^^bl 
4^ jJ^ j LT^'^ '^J < - - - ^ I J * tlJ( 4^jJ.O L ib -U«-v-iJ (/"W^ f^^ O-AIPI ^ i 
J51 o L i o l j cA-^jJ-* u>*-r^ U!ii-lP ^L p^~ ;^;-->-* i^ ^ j lJ j .1 >o*tJo« ;(»JL)OIJI:5 
11 
'1 
(.^j^...^^ ^J^^. r'LjAJI ^ M s ^ jLs^lj j ^ J l o oJ->^" 4 J U ^ j i AiiliJi 2_LJ1 ( j 
c r ^ ' j <^ juU ^_juk]l (Jj i? Z;^ SiliiJl Ji^J ^j4^ _^7s^ 2-» <;C,<JLP 2^^^?- J j l ^ 
\ r r t - \Yvv) 0^1 ^ j j u a "j]^_ i^" u,>^ L^ CA^ J^I ^ ^UI ^  i ^ 
- WVo) ^ > p^l^)! "jlS:^^! " j l ^ ^ l 4;^ ;: " j (j- N^M - \ A ^ . = J^ 
=-. ^ \ r \ ' \ - ^Y lo ) j ! ) U jU iP . u ^ j (j. ^ ^ r . - \AoA = J^ Wih 
jijjt.^^ AMI WLXJ LJi (_^ilj J f'y^ '^y^ sjliiJl ^1 J (j» \A^A - \AX^ 
- .,.) j^ UJl j^j (|. \AAo - \Ao1 = ^ \r.X - \XVX) ciUwl 
1^^ 1 4jL>t.^  *;^ -^ J (*"i^J T^ \A.^P>^^ (? \AA1 ~ • • • = -A \T» \ 
y ^ i .^ i}s:3i" (j. \^\v - \Air) (j^  \rT\ - \Xo^) c^j^i ^ / 
^_^. J "J^l ily" (j. \^rr - \Aol = J^ W o Y - \YVY) (^ j>p ^ j 
^ ^yj oL iJ j L S ' i tC-Jwli-l ^ ^ 1 yi jJ l j JUAJSJI 4 :5^J t i ^ ^ ^ l ' ^^^ U^ ^ ^ J ^ ^ ' J - ^ * 
( j ^j;uji:>s-s^l i*,5 --P \>x^y» i,_ju^ i^y^ jcSSys i_«:o jS" c-.3v-«Ji3 iJJ-Jw>cJI 
c_jli^lj JU^'^'I Juxi (Ji^Jlj c^ jj—Jl ^^ .vajLjJl IJiA JI53" ^ei/^l ^-'^ j'yi \ ^ 
J.J2J> c J l ^ d U J u j tS^jdl Jjjiaj SJUoil eJlft ^ jou J ^ l UJIJUJ J j j LJ i t4;>^.^Ml 
tSj^jdJ U^ l j '>( i^ 4 J i ^ ^ ' i j / ^ ^ J^'bb J - ^ ^ ^ 1 0 ^ 1 j j ^ (3liJl iJwaJi j 
i^_^^l IJu^ UiJiJI 4^_^l J I A I I siiiS' l^y. j l I j i ^ i J j l i j ^ ^ J i : : ^ . i j c^j^lij 
j-LiJl ~^j>- cJa^ t/»\AAX AJL^  r^s^ 2^  (^^sUJl JJL:^')!! J :>-1 l i j ^ j 
JJL4)!I O j^wiLl J^ j c^jJ^I <iJ ^>UV' ^ ' o^-^ f j L f ^ JIPIJ ^J'J\^^\ 
- \AA. = j^ \ n ^ - ^T^V) (^ J^^ I;.! ^ ^^^^ c^^ ^ U L . j r J ^bv^ i 
Jj '^V ^j-JVl 4^jX« cJLSj coyiJl ^_^l yL- j H^j"^' oUJJl (j (jwjJili r / ^ 
4.»*IUJ j p O U <<J^ -jfuJ I»_J6 \^ f ,Liol j t ^ 5 'W?* fv-r^^' I—"J*-^ Llr"^_? Cd^^^y" 
i^ 
4jwv.' ( j CJSVJUJ i_^jcji Oct^ L ^ CL^JLJIJ «1 I_JSJ( (_^jcd o L i J l cSr^^ '—-'W*-*^  
OLPJJ JS^ [^ jyu "a j j i l " 5JL>W3 J ^ J ( f ^ ' ^ ^^ ~ ^^"^^ = -* ^ ^ ^ ^ " 
(-.^liTxJai CjCJiJl s.L>-l 4 5 ^ cu-»li l i iJ i -UJ tJ\j^ .^<,dLjJ ^^ -vs-* j l «;SC<jJl r-^ iJlA 
- ...) ji>aj 'y>ji ,L>.i"j ji^uij "jij^i'j cjui^^i ^>ji ^ ^ "Q,m" 
=- ^ IAN - l . A ) j K U j . " ^ " J U ^ I o L i j " (^ \ \ n - . . . = J^  oX. 
j>xjj e - i i i l C^jl^l (<^>-;^ l Ui-'-^i 
J (i» M • - A"\ . = j ^ VXA - X1"V) Ajj j ^ ^  wU^ j j Ju^-l "^yiJl JL4XJ1"J 
.4J:_UJ| o y J l 4iUi)l ^ U l j w J ijJl t^,j5^l d-Ui 
C^ -^s^  j ^^U-Vi t^j:>Vi J>--5_J cUi-sTj OyJi 4JiiJl j 4>;?g:il c i i l liS^A 
(^^ xdJl y^"_J *-r'^Vi J^l JsuiJj ij^4^jlX4 j j^-ftjlxilj * -^IX» y J j lj-L>-lj 
V 
( j Av^^^va i^U «jiv2-4il 4.viA3lj 4-w>-^ ,^ l w :^>'yi ^ ci-ijJL* jJ^ I ' ^J^ Lg^ l j j j> - l i 
C4^l^jJl j OyJl rtLALUJ aU-i o U J l aJj!> s^Lsipl J i5 j c ^ i kJ l t ^ L j J l L^'Uapl 
c j j ' y i 4J.ljJl ^ y i - l Jju Ij j j j j l 0>!j ^pA^ J>; 3is^l aJLA JLLil cdDi JLp^Ukij 
^ ^ j i l J u - ^ j ((»^^VT'-^AA^) j y ^ "^ ^'^ ^yj ' ^^^> UUIJU I j S ' ^ y j 
- ^ ^ ^ . ) j i iT i ^ i ^ j (^^^VA-^^^V) J_5PLJI ^J^^:; ( f^ ' \ ' \ ^ -^^YV) 
.pj*._5^u^ ( j . \ ^ v l - ^ ^ ^ r ) jU^J i j^^^r .u*^i a ^ j ( C N ' \ A V - \ A ^ A ) 
.JL^ LO:)I AJ J-LP (^ JlSl iji^\ T-LJJ d j t j ^ l 4j_^( ^yi «-i-a ilj^^-l 
l A 
^ 
ild! oUi 
i\ 
AJUJJ 4J \^ j b ^ i i^j^ ^^Ji^\ XS' 
: ^j>J\^ AjLiJj j b t ~ J l 5 i ^ Xyoj^Ji A ^ *Uj^ 
; i * - ^ ' - ^ (J Xo-« 1- \ * \ \T cJiiij 4JL» *-wJj y i ^ AJ*>IJ j»U- Jj_^l j ^ ^yuxJ l j 
OwlJrl -w* SJaSs-* i3jS\ OJl5^ cdyAlii! AjjJliJl ^^ f^J<->^ l S-Lp-'yi -b>-l dJL*Jr^ (T^ 
tJL»i-! J ^ , ^ i j l AJbi ^_^ 0^1 olV_j cOi^l j j_^i> OMJ J^ y^ jl '^^.^^ v'^^b f '^b 
Lj^\s-r jL«-J-w- d-WjwUr ^j>tSj\^ COjSOl 4.1w>r f ' j L i i j j ^ - ^ O-O ( j j A j ^ l «_« ( J - * ^ ' 
Cj lS j t L ^ l j ij(.'%>j -y AJ^ *'i U j ^ i i j y - l ( j JUOJIPI C - ~ ^ c i i i>- U 
1 
J l L^Jb jlS^ tSiJLJl 2 ^ 1 j OLP J ^ (_^U1 ^^*:LJLI ^ ^ 1 ^ jLo) ! ( IJL4 
cJ-b 4jliis>i 4^aj«J •-* ^yp^ (J-f" O j l ^ : ' - ' (^1 O j i i o5o /rSo* c2jL»Jrl /c'"? 
2 
to l -^^ ' l (>-"L)-^  «-^ J}>^ ^ ^ C-j>«ai j_jjl _f:>\ ^"j>-'\ ^ ^ . v ^ uJ-)A5^  
c ...Uajl cUwy 4^_/Ji ( j J;»JL].I j c:j>tX4(j cUi? cu -^-J o l i ] ! 2 ^ 1 j j cAjbJI 
Oji 4jul^ ( 2 J ^ I J l AiiliJI A;^i j ^ cJLiiil / c2iJliil 2 ^ 1 J | (jc:^ Sjo_ cJ l i i l j 
2 j r^ ^^xJ^l^l C j j * ^ wli j l ^ J l C^|;J t(4:^^ cl,^><lij t^-LySiSl 
oX 
j lSj (Uj^y xJl 4J^ Jd) •/a.s^ll -^ (V^^^) ^ OUJL^O - J U V ^ I j i j > - l - J l^ l j 
^^*y 'r>*^^ '^-* jy*"^  o J i ^ cc^jX^ r/~^ ^ i5^ W-^  oUtiys ><->AJ o l y j j \j> /S^^ 
^,^1^ i zx * Oij-s j l > ^ l oJj^ wL»J-l ±JS iJlJJl ^ )^L4 J'>\^ ^y ivsiJl 1 
oV 
7 - ^ O j ^ IjLp-l Cijw^>- 4ki ^UVI c_jl;5'j»4Ji j U t ^ l j»_sk>jl ^ i sLiJl dilj" j j ^ . 
-1 
2 
AiJliil 2 ^ 1 J>-:i >r tAJlJLo'yi oiLf^iJi] AJ IJ I oLgjJ i ^ ^ cciijiLi^l ^LiJl t J u ^ l 
;<-« 'Uwjjj:* y\^, j l :>s^l OLSj jL>w»VI -*^j-« jL?-} tA->j-u.l ( j * ^ ( j IJJJI-SNJJ 
(3 i-;— j^ e:>l^:>-l^ Owtg^ f*-*i/J ' J i ^ ' cJwi^^ (^^ fUuiJI Jxj ^ ^\jJ^\ iL/>j 
ol 
. 2 ^ \j\s Aj'^jUi rtJUj i "di?- f . ^ j ^ ( j ^ J 'Li*^^ (T^Ji^^ 5^j-L« J_p-jJ oJjwUJi 
."LUJi ojUJi S^jwi^ j ^ \ of *yi ^ y U j ^ L cLUJi j_;-;iJlll j r ^ ^ j J cJi\J>\" 
i<jL>- ( j oJbJjSr 4j.>-_« OJLA C^'LSJ 4LWI OjUtXJI A^jX» ^j J j ^ l wL>^ l jT 
^ L i l DlS'— JU-p'yi o j l ^ - Oj^'^ ( j coJb"L-'yi Jb-f «-4 4J i^JLv3 Jju life 
: J l i /r t!>lii i ^ ^ c5.*i5'A^J5'4jli U 
.(jlsl? j ilivv'iyi ojU-li c4^:iliJi a ^ l ^ l ^ U j I plk:~-[ AjL i l ^ - - ^ J l i f 
dial L L , <3 I^,J:X]I SJCTI^ |JLP Jty^^ cA^j j i l A^::X^ J l j l > . . ^ l j i k i l 
In 
YVY - t V . j j ^ j U - J l »i_p--U«i-I-1^ , _ / ^ »-^ ^ 
00 
^ 1 J j t*-^i Olj CAJJJJ^)/! (J 1/1 j l ^^Jax^l (_ l^ j j j c i l AJl c L ^ <iU-« o i l s ' 
1 
t^Jl f ^ l tU^ l i el; UJLXS CJ^SJUI _;l2lJl_j taJ^ UJLvl a^Ls^l j»lil J jo j 
^ J O ^ J cajJU- -Uaju j l aJ j^>r ^_^ d_^ ;SLij j l * i j l ) j U r ^ l j l x s c^Jl 4>wL3j 
ciliv-Vt ol_;->Lsi y> ^yiV j l ''—^ (j APJJ ' ^J j^ C J I ^ I ^ I 4pli ^ j U ^ I 
J l 4jji4)'l J ^ ^ l 4^yj (.d^jkj:, ^^\ Jj> f^^\^ l ^ \ j j _ ^ ^y> ^H 
^ulyP j l5^ c U > ^ ^ / M l L ) l ^ >^J tl-^'yi «JL& j j C(il;_jVt i - J i j -i>-LJ cA-^ ytSl 
. (5J:MV* illw-'yi <J r y i j j l j j i a jy j : AJJ^I^ ^ ^ iJiSCxi cSJu^l ^J-s^ 
ajpr 'WsJj (._ ;^;»5 l^ OyiS 4^_V.^A 0450 J»_JI>IJI 4->-,.^ *»^  4jijLi)! 4^jwlil ( j 
/ ^ Ij^ iS" L i^AJL '^l a i i cljiiS' ^_^ J l o><j«^ ^ j ^ " i ac-l^l dJUu" ^ j ^ j "jlSOl 
j l j j ^ c(^-b-j 2JL^ll (J-v^ 4^j-«^ j.yl j l JLP O - » ^ diSJJ C A ^ J A I I olJuiscJl 
?;-l^ p;cLv-l j ^ ^-AAJI AxlLkil ^jjj c ^ 4 l i j - l ( j j l cc5}JjrVi i b ^ ' y i ? - ^ J^\ 
CJI53 cJbiJ j J L i ^ ^ <u^ j cU /T l U_5 cl^_^l N| ^ 1 2UJJL4)II o U i S ^ l ^ U ^ 
( 
XYX ^ j j U l jJwsi.1 \ 
o^ 
jibj^^) OJLA j J i cU ^LJt J u i l ^ \ ; ^ \ <Ji>i^^ li>L-j} ^ ^ f-*-^J '•c^j <Jii-io 
cU 4-vav2>^l oJ^ l iS i l jlia:ol O j i " j . U ' j ^ l 4 ^ " U l _ ^ 2jLail A^y' ^_jip o i ^ 
^ 1 o j J l Owail OLJ I>JL ) 4,Ji::X-« co ls 'U*^ t^-g^^y j 4;^^Aj_^jtv5 - ^ J '*J^  ^ 
2 
^ j A A ^ l _ ) i A j ; ^ A ^ U I c U U ? J l j U y s j r - j p C «_;->.-'yi : > l / l f j i r j wUi^ l J u f l ; J j u 
(^  ' c / i U r ^ ' Ol:xw»l ( j j L > t ^ ! s-'j--J ( j L p ^ ^ . . r ^ J <-'^. '^ii^Jj «-^|^ 
oV 
\A^XVA:^ r 
^ l ^ J l j j ^ J b Iyl5'ta^_^-^l j»b^l ( j j j ^ j J b l^ydl d\S'lS C(C-LS j(;l? (_^ 
j l liLf- A - ^ Jlp-lJl rt^ vSJ i^s- L ^ j l i ^If- j^ yiSsAj / <•^J^^J^^^ (•-S-^J"'^ '(^ _?:r* '^ 
_ 1 ij..?->- ^ L ^ U (»JLX-!1 L$J^ '^J^ f ' 1 - ^ ^ 5^  LJO 
^ j X « j ^ i iwbi c ^ ^ ly Jju Oj^  i l i i V «ijL-*yi j^ ^ jL)-^ ' i^^^^J CAJIJJI J-« 
j t ^^ ,^ .c.^ l^ "^ J <UP J ^ J (3 j^ ' A-^ i^jlJ j U , ^ ! iy tilSi ><-«J 4jLiJj AJL>- jljJLP 
^ ^ j C(V*>J-t (Ji^y? '•jy^ ij-o-S^ C(j^ ,^ .^ :>- 4L>j LAyl I j c<U O ^ , ^ 4^ 23 j\ "^Ux 
^Lijb ^ I j c jj-Oi>- j^l c(^ailjJlj ^ j i i A l j cj-*l5" :>j.«^_j '•uy^^ j^^ '-LS^ 
ijjii'\ IJLJS' ijyuj L»Js- J,l ^j^z.-Wj ^JLJIJJI j -»_^xL^ d i i - ^ j Cji-4yljj 
."AJLJLSI ( j ^ L c T j ^ ^ 1 j ^ l J cy^j ill ^ ^ j ^ ^i^yi ^ ^ i l 
-2 
A. ^ c\ ' \M r^-A* V ^ r^LJi jjjc^ a ^ 4J_^I jjwli J l al>.j jUx-Ji Y 
A\ t A. 
oA 
4JVJJ -b>-l f-Lj j^ '-o.-O i j cJu>-l 4 ^ 1 ^ iJJ4 >J 14.1.^ ^ I P j^iJl l,.,^fl; i jOOl j 
1 ^ 
U-u.->- 14^%' c J l S " ^ l J_;-LP Lg-jlj CAJIJJI ^ L P A ^._J-_ J U T ^ I JlS" 
tL iS ' 4J)JJI ^ L P /»I Axkpl /»L*yi ^ ^jj o b i-tal JUJ^OI c - i j j L -^ j l S ' 
'Oil <ikw3 <JUoii ( j j . ^ ^ C<1J ol^i>^ / ^ 4JJLA l i : ) j j l 4 ^ C—Ji^J 
(^_ji i V j V l ^ J - - "djuLV ^ V i i-ij»' Oi <) ' ^ ^ ^J cAjyi'j C O ^ f C 4 i ^ i j L^JSA 
?T-,..,^ ^ j l Jj»j j j j u i J I lJj& '*-4j'^ 5 C4J LS^U>- j o J x>- «->i JL>-1J X_A [A l i | UT3- IJ 
YVo ^ j l^" !l OJCT - L ^ l JLxi i p L j - oJiA \ 
0 ^ 
1 
^ 1 
: ^JJOJI s b ^ l OJUP 
^ CAJ^U J P M^y Cj l^ l j JJJ* fl^ T i)l / l ib t U ^ i ; ULrl jJliJIj ^ ^ 1 ^_^lj 
^ L P 'ti^jbj cApUirt tl-5^ JbrLJ.1 ^\,l 4 jU i ,J sUI A^k./?^ j ^ cU^y L ^ i i / j 
Uai-I ( j c^ -^ > *^ tlr* "^^ U ^ L P ^.JaJI iJiA (1)15' OJj CAJLV c i j i / i Ails' j d U i 
l 4 ^ j j J l A^Jlil (.._j:xil Ax;>rl;^  -U) A.J2JI JULAXJI oJjS. ^JbiOj t ^ ^ U i l <-j\>Jj\j 
: S^^yuJl •wJii'^ l O U t ^ 
: ^A^l 5 / 
Cj,_gjt^  t-^jiii d;jU=l fLp-V^ ( 3 / |>*^ -^ _? ' \ K V ^ j l - L ^ ^ 1 I j J i i l i t.»,^k?LxJ 
VI ^ I O J C ^ V I a-UP ^ ^ , i iilJuT AJS' CAP I / o l i j l A i l i " j A) A^j>U a ^ l o^.«JU-lj 
ijv^JLp (3^5 taj-Laij (jo j ^ j C A J U ^ I A^JJJ.1 ( J J ^ IJ>^^ f cAJlijL; «JUJJU a^SJI 
• \ . 
1 . . 
. J ^k . ^ l i (J c_oJJI r t -^ j c^-iil l i i r ^ ' 
01 ^ AJV c j l > ^ ( ,j»^iJ j ^^_/« 4Jl5C« ^JiiJi o^xU j l 5 ^ c2L>Jri ( j 
^MJJL) ( J I ^ L * J . I 'UjyL ^3>tilJ 5.jjc«lirl 4^iUjl cjljl.?x:u*yi J p ^ ^ j>P j - ^ ^ 
L - ^ l J l <_Js>Jb j U w J l OlS'diJi A-* cs^ l i i l j JJt-io i c^JJl «iilp i J ^ ^ j 
f-j-.-^'^l ( j 4JL>-lj 0^ ;_^JL) Ob (_JJ5^ l ^ U j tLju*Jl J l t^^UiJl L*:)l J i U^" 
<iJliJI A^LJl 5Lb- j oU.u>Jl J 5 " J 1 P c i ^ ^ ( k ' ^ - ^ tlr* ^ 7 * U- i ^ J l 
io j I j jJ lS uSj i(<;v2i.l i--->»50l L».Lj^ 4jt*Jrl j*jJ5 c^i-J<jl l-».'..;.wJ i j^ l i '^ l (»jJ5 ' u ^ ^ l 
i p i /VJ ^ ' (AjiJi O l i ^ l / ^ Owb- J ^ J l d j i ^ JixJ j U t ^ l j l i j 
j <uij «JUJ CU?>-y ^ 1 ^ i l "^J 'C5/*^ o l i i J - ^ 1 j ^ O112:>JL]I d U j C o l s ' 
^N 
. "U ^ l i u ^ l ^Js- hy <ai^ UJJ^J cl j j^ j ( j -bjj dJJi j l i ' j:>^T ^y> j 
(V* (*-r^ (V (*-^ ">— r^^  (5**^ (Ttr ^-^J c*^; |V» rj'>^ c--;.«i^ '' «jjl-L<Jj i j 
c ^ ^ j L J L A ^ y l j l 4^y^ 4.^^^ J L P ^ y u ' j ^ l Cj\j\jJ\ OV c r r - i l j liJ_^ 
2 
. A J I c_~Ai U iS ' ^ ^ j ^ l ; Ju^ Oj>-\ j l 5 ^ c TUjJc!l\j 
j l S j CiJiitJ.1 ^ ^ j -U^ j ^^1 f > ^ ' 4.Ju>- ^ L P A5y>~ I5j oyk^ \Sj <-^j>- J>-! 
'W 
OjLvs j 4*>-_w~J.) LijJjO JLS cA jpx^ l OISNJ* ! - / ' ^ AAj^t-^l OUJJLICJU ( JsUitlJ 
1 
.4jL4,>rl (*4-*^ UHJ (t-g''j-| 2.1«iJI JjLJ ^ ILP ^y f - ^?r .,^gH 
CL^bv^'t u>ii«i.t j _ ^ ( ^ ^ b ' ^ i ^ ^ ' (»'>^S'I ^_/ 'J^' CJIS ' 05 LJ^\ Lil 
tU-iw^l iw^ b L^al ^yUl j^^ '(t-Lj^ i' c/V^ '"^ '-^  *^^ ( j ^ CI--JU-VI jJiiJ.1 
0( j j i ' r / ^ * oUt - j ^a j AjLs-aJi CU:»c-^  cAj^^-^i AlJ( ^ I p Jjb" r - i U O ^ LJSj 
r^ 
o^^xiJI a-l^Ji i j U t ; ^ ! ^^Ji ( j jjj iaJi CL-Li O j i l «^ Svi j l UJLV L i ^ 
.Lx^ f V ^ ' (*^  ;o^)Ji.l ( j ^VAJ) t_oJl b L J i 
^"b" (_^jjl (_ :^5'y' J-*JtJ' JjLs c4x^[jJl < ^ l oija j^ j U i ^ l yb" ^ - i J l ^ y j 
^S- j j j c j J l ^ l -t^UI ^t-.-oiJ ^ 0 cUjIwL/sl j -Ux-^l (5j>-l _^ jXjl 5ls^l j L > , ^ l dj 
I JJlJ C^UU U r ^ 
-I 
i j (.djAjji ^y^j '^'3J3 '^^^^ J ' ^ ' j -^*-^ 
t j j J l J l 51^1 ^j^_ j l j U t ^ l (V j^ .^vSNjJbj c^-^y (»-ij»J ^Jjii i l ^SjUill ( j ^^Xij 
J j l I I A j l 5 " c ; i ^ l Jaii-b AjJail i - j jy^ U^^J^^.* - ^ ' j -'^ *^->' "^.y-^ ^ \ (Sjij 
. V L J . I J ^ L ^ I A J L J ^ J dii*!>LJl j ; i V i ' ^ ' l ; ^ ! ^N/b j L > ^ l Uv5 
dja>-l j r j j j J j (>ioiL?-Vl o i o JJ-AJ i-W2jl iJji j l : > t ^ l I^_.J6OJ C L ^ AISJLI^J 
\ \ ' \ ^ j j LJi jxA\ \ 
M 
o L J b r jyi^. J-v2J^i CCJJ JJ<J L^JJ a^LaJL) jUx-wJI o l i * A P (JL~*5SJ>T.1>^I JT 
0_j3o cUji:5 AJiL-j C-^ LgjLv2jj c4i-|i o l i j l ( j LALSJ ^ I obljiyU •/?..^ a.il 
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(J^VO \ ) "^^ j ^ c^ * dH - ^ ^ ( ^ * c>^ V ' -^^^ 
j>>- c 5 - ^ ( j -iLjdl :>l3 .Y 
^(j^VVl) ^' j^cf- J ^ ^ i Ji^oiV ^ ^ ' ^>-^' •'^ 
. \ ^\X 4.^ ~'U*-I inJaJl iCJjju ,J-i~<J j^ii 
. ^^^A i-^i i - i 5...,.k'i i j — ' j 
A^ 
j lSs^ lj\^_j l^ _So-U i -i2 j^>t.*lJ) 4i>--* j j j ^*-<i^i 4i.>-;-« J J U J O (_ J^J) (_^J^'I ?r^:U« 
O-LA j [ ^ JP^JL IU ^ j j j > i | ^ ^ 5 ^ 1 * ; i - ^ ' j.5L,<a^ ( j j L i ^ SjkiP.i t^_jSo« 
c L ^ ( v ^ l j 4>-J* ^ ^ - j y - ^ t j Jl_^S!( ^ J l ^ Lg-^ tjia^y o ^ ^ i < _ ^ l 
. t ^ S* if C 
SjwJl j:>Ua^ ^ U) l^Jp j i iz j j l jSOr j ^ ^yi Oil . "cJUJi j ^ _ j - ^ l dXb'j 
: C o ^ t j - ^ l ^ 4JJJ ( 5 J - ^ 1 AjliT 
i UJi ( J ^ j t t ioJ^I _/s^^' ^'-^ (J *^- l-^ S«^  K^yi j - * ^ j O J ^ i_juj;-v^ }( r^^3 
aLJ-l ,r>-[y ( * ^ (J-*-^ - ' ^ iJiJj^j (3c»-^  o L ^ ( j ASJLP c J l i ' j j i l ij\.<JLJ.I 
jlS'JlSj cj»Jii](j eiLcJlj 5^|^( j ojxJl jLx-« ( j j j ^ U i l Oj.JLJ.1 i?y j l ^_^ 
. ( o J j o l ^ y iiy^t> ) I T i j j ^ t j \ ^ i l v J > ^ - ^ t A ^ j i ^ b ;;^uJ^I Jy, hy^\ o^wJl j i U i ^ \ 
^ ' _^^ l J i l l viUlj j v^ l A IA ^ A ^ fv-A-i^ t; J l Oj^r*j«:i^l j,_^ji^ L f L ^ ijJl ojUaJ-l 
\AA ^y ijjij io^b'^lj i]">Uyij <_^y^Jlj j^^JolL j5^_ 1 j l j i y . l j JJUlj o ^ ^ ( f-lyl 
Oi-v2^ j l W^ J 'fijy^s^ oUL^b aj.4j^li cOj^^ L^JJ^U AJLO- U-^ J-5 /K!'^I 
.<Oil j i> - jp^j L J L ) _ ^ j l j P *>Uai ^ U l 2^1P J ^ JJVJ U 
: O J J J I I ;^-v2JiJl j 0;>vJl j o J b l l j 4JbJI y & l ^ l O j ^ j c J ^ IJT ^Jiii4 ^Jb>r 
f - ^ b J * _ ^ ^ ^ ( j J ^ ^ j ! obki^yi jj:> ciaii AJ_^I OJWJI J_JIP jL/ i i i '^ l .\ 
aJ^^I ^ L l ^U - | _^jip f.L»JiJl jj^a.lva.ll r-ji ^\ o L p ^ j i l -^ dX!i _ ^ j f-l^lj 
,(_^ _jj«i!l c-^jij'_j i_->Lj'yi J,| oUl l 'y i /»J^ -^ *>LAJ C * - ^ ^ j v ^ ^ j i l 4_>/aL>-j 
j 3 L J ) ! I J ^ ^ U V I L-Jbll j i ^b 2i,'UJ| AjbJlj O J ^ I ^ L ^ * ^ I .X 
-I ^ 
.r-L>-Vl j _ ^ . b . -Li l ^ b J . 1 iUJt 4^b4 ^ J U - I IJJ& J S ' d i J i j CAJ_JJI ijyj\ 
. ^ ^ ' 1 f-Ub JJt>Ul ( ^ j l ^ l ^ ly_^, ^ ^L>- ^\y ^ j 
(J,| b!>j.^« 1^1 ^yCJ.1 o b ^ ^ j ^j^5^JUl^l (^Lr* - ^ ^ ^boJl&'^ l .V 
« - ^ ^ b.1 c ^ ^ 1 
L^ jc4 (Uboj rck^l JJLP yilsjj j^j ^y^ ^ ^ •^^' ^ ' l ; i ^ -^V '-^ -^^ ''^ r^ ^ 
j_5jU J i j y.y ^LLj J L ^ I y^ M ^ J j ' l ^ bi:ir v>Jl y\ ^ ^'11^ J,5 ^ 
^fi\ ^ ;i_j>-U )1 0-11 : ^ Ijl::^ i V J>^-^ U^j'h ^'-^* ^ M ' 'J>-^ * J'^-^ ^ 
^ ^ 
• iSj^j^'^ i*^!/^! i-^^-*-;^ ' y ^ c-oL^yr. ^;L)« 
S l^Slj ^v.*i^l S.L; j 2^t>L-'Vl ^5yi-l <uiJ U- i j i 4J_JJJ| ojwJl 4^|;:i .1 
^ ^ 1 -uJl cjJJi T t ^ l 4^1j:> dUAj JJP! 2.^ t>U.i i 3 j ) ^ l j JaJil AJl^l s-j-^ s J Sjjjiil 
i^V 4j_^i SjwJl y i <ik>J.I oUUl j 2^_^^l j l ^ i Js- hy^\ j^\ \j^j 
^J^j t^Lip ^ j . * ^ ( / ' ^ '^^T^-?*^' <LML^« ' L P ^ uy^'^' -^^-^ JU.^ ^W^J tf»LiJi 
. L ^ L : ^ j U x ^ i o L a ^jJl ( .L-PI^I ^JiJ j V i j c,^gi^ 
j ^ ( j 1^1>-:>J C j U t ^ l Lg^ jt-Uj 1^1 c l j *^ ' A^jwlil hy^\ O j i ^ l CJ lS ' 
2^ jJ l 4 ^ L ! L ; " U L J IJJ Las - ^ j ci—-oJi tX» -y* ob«tjLy3 j^i^ JiJ 1 ^ j l J_j<^j wL«^ l 
-I ^ 
SJlJoj'yi 1 P cJLySL?- U. A.^^ jL>c^l L--iSu L i ' -dji ls Jii4 AiL^l ( j Oyb>- |_^ 1 
^^Yo j ^ l ^ NXA\ : j y cv^> oyl- ii_ t^)U-"yi ^ ^ I j j b>^ l \ 
. AJ^\ OJWJL C ^ '^J!S\ diJi J-u_j 05.1^ 1 J AS^Liil ^Js- c.>c--/3l 
cSili^vil o U i l l j i i « ^ j LcJi 5jjJjil ojwJl ^..^ -yt OIJJ (J I cJ-vi'; L» ly» 
^JS' L.^^J^J cC-J-l?-ij /Ci-ajl ( j L_-I^ t» ^;i>- /w« l-Lix,^*^ ' ( C * ^ 'Sj'^'^^ i^-Jal^l 
c^^T^pw^Jl 4 ^ l j i C ^ i j T ^ I j f,U-li I L l k ^ j A J ^ S I I ^ j r ^ l 
\ljt> ^ L T ^ J L P u ^ l i oj.(^l iL^\y> J i c^jLill A3-bV L 3 U - V J ^ ^ ^>r^^ fiji-"-^^ 
j oi_^l ^ AJLP 4 ^ ; J J J ^ O J - U - I -UJ 403 4jL/iP I4J r-^ j^ "UMPI ^ j l S ' 
.^ ,(i',,^ a.il ^yJl islil JS^ 4jt^ U- J..~Ldlj 4j^ LviSl 
,\Y : ^ j ^ 4j : 'Ul jJUail ^ 
<\v 
—^^ ^j\ 4i^ >l:>- -^ LgjtJ Lij Oy^J^ «^J J,i a-W'yl 'uS^ ^j J i i j j cJ-b^ JJ-*^ 
of J jU- lili? (^ JUl ( i ^ j ^ l ^ ^ 1 14^^ 
A^ Uv- j j l T ^ j j l 1 L*J| IJ i jiy^yij ^ _ ^ J-j>cl) j l (^jliii jSo: a j j ^ l aJiA 
^s^j (JjwUaJl ;^X) ^ji Xi%>- ^LP {.^ -^^ 11 LJAL> ^ <OJl J_^j wU:>sJ^  (5^ [ j ?*>LJ| 
v. ^ L^> Jyt!.^!>L-"yi/iJlj jUwJl \ 
CJ^ -ALC J^ ^ l -U^ I j i ^ ' ^ J L I I ^LJS/ I flji-- J j ' y i 4....^ <J-i i.\y>r^\ JJUJJ (.4.::P <*!( 
. ^ J j i - I 4J4jlJl J j l ^ l j ^^ J>w2Jl 
f j ^ "^  Ci"^' ' ^ ^ J - * ^ ' (_/V*^^ '-'' ^ t—-^^ J^^^ JaJaSjJl IJjSi JLHJ« 
(jjjcj U L / ' j v i ^ j oLp*yij SJTJLAJIJ O^LJO.! oijLJLiJb U-U 0«XJ ^y ^\ ^. 
- l - T - T - \ r- jL>>—JJ i j ^ l »j>-Jl \ 
^o 
^ w ? j\\ jjAj j | > ^ ^>H ' ^ jv^ ' ij^ u j J' ?7^' cj *-^^^^ jL>K-^i i-^l 
:dj c J l i j t ^ i v ' j ^ L i cJ lS j JL^4 '^^^jj "S l^ c - j ^ l j 
j l _prjl C-^r : j jT U^J_>i ~ J ^ 4 " j j ' ' ^ j j " ^ ^ ^ Cy>r^l j ( V t ^ l j ^ ^ 1 
. (S_y^ (j J -^ jWj (jW-*' Jy^^ r^-V s-'^j'^' s-'J ^^y f- '^ 
4JI y> UU j l j cU^^ Ai.'yi wL^ jjfe r-5"V '-'' ' ^ - ^ i l l / ( j L / J ^ '-^^ 
4JI J i p ' y i j_jV5liJl J^ l j^ AJJJJ j l j ; ^ ^ l ^1 "t>--" AJ'yi -U-iJ y> j t j jT .^^ X-jJu^ 
j l Jju ULkL- j_y I j i i S ' o J i i UT *yi ^y. j l cdiiil AJ^ I^ i _ i _ ^ l jLJu^j, CJ_^M.OJJI 
• r'j-V' -^"^^ Urr^ ,«,^ "ii 
^^ 
LJ-LP 0^1 «L/5jt liJUJi"^ ' ' ^ ^ J ; i l r^ <^  oyiiit j j ixJl L ^ > IJg.jj 4ii*>U (JvsJ 
1 
j ^ j j j j j o^JJI «jj!s Ttso j l j j l L5-«-*ij ' ' - *~^ '^-^" ^^/>^ j ^ l '*-J-f- i j ^ y v • Jl^ ^_y 
. L ^ ' i i <PLV3J Ai^yijj jaj'yij AISLJJI t_~-.>^ 
r-jU- jyl-Jlj Aj'lStA^j 4 i j J>-b L/sUi-l j jT aL^ l y ' y^ j U x ^ l Ju4 l i ^ 
J l jL>,.^l j L i l i cj»'>LJl ^ i i ^ ( ^ l / i l ( 5 ^ 4^L>- o^^fjl (_^ s._^l L iL. cc -J l 
cAJlpj d j tJ i a_Li>- j ^ U J i ^ j «;--'yi i l / l ( j jj_/-^l_j ^k jJ l (jupLi <_J5 'V 4j:>'yj 
tiJuj4 j L c ^ j t^L-^b dJj^l J_^ r^->'J ;4J)*yi x> ^JiP j L i dU j_^SL^ AJ J l i v 
SxjJ^\j\j_ A ^ " J J l i j t^Lil j Ju'U J^U-"jjT Lg^j;] Jb : ] c J l i j 
JJUllI APUV' JJLP liyai* obi A^j y>j \jij\j bLi T t ^ l (_^ ' (^L^ l " ^ i ^ ^ 
.".L^dl 
^v 
cJuJri J s L ^ j ^ U i l I p u^yJ- l j S^I^LJIJ f l ^ _ ^ l j j»lS3L| f b ^ j l S ' U J l ^ ' y i 
" • 1 
Jjtjj wb^ij j>i j ^iJji-lj i s L ^ l j oU-ji^l j j ^ APLJI <^-wf^  <u-4 j i J l i dUii '^^ y^l t»lj 
."jv^j>J^I J j ^ j j _ ^ ^ l /J t jLgj dUi 
tyjxSlj AJ • - ^ l i ' l j cj*_jiJl UT diLp ^ 8J15JI OJU j »^ l AiJl^^j csJJU-l 2 i ^ l 
J.i jy~^ uj-vs>j ( j | |;w^-« AjiU-1 dJjD h>z^ jL>tvJ l j U d U i - I ju j Crt,^ ;,k) ( j <U_gi ^y>S• 
l_^ijuilj i^Jij-l ^_^LJ1 * - » ^ tjUJI j ( t^ l^ l ( i l ^ y ^ L J I y\ iS'^^ :>'^\ S\s- :)_5_ i^ 
.AJ ^ J - U I / J * J J J A J I -J^T l iJ-l i •JjtJj AJ i^ j I4 AUI JUI dj?tot/« aJia C- i l 5 j CAJ oJLi 
• \ N - " I . :^ (.jX^\ ^jJi> \ 
^A 
.Uo^fi J i 4LJJI (iLJ 
^ ^ 
^joLaJl ja^J-flj jv^^j-ysil j o i_->^ -i-a3 ^^j^plyl)l ^ j l ^gip *_^__j5ft-& -bu ^_^SvJ>l 
Lg^JLfljj —i_-y«jl (»l AJ , .,f? l l j>rl-A . JAJO f ^ l iJlA 2lk j ^ j ^ -^*-*:ri5 Cf-*)lJl IJI-* 
jt-j^l^'y «jL- L ^ J i j cl i AJJU- j_^So . ^^^iU Uj:>L>c« JLP . ojLJ IAIJL&I (_^ JLJ1 
*_j!il^ *y ajLv \.^^>j L« JiiP 1^1 ^ i :>jj J j cojL- j ^ 4jjJb- ( j Ui US^y-rLft 
2 M. 
u 
^ . • 
(.j2±Li ^jj Li J ,LJ J^J^J ' C / ^ ^ uy'^ i_fjj ^ J ^ j Jt^^ '^ ^^ 0^ b (*^LH1 
jv-glAl v« *u| J J (J,; ^Jlj-*ji ^ J ^ ' '- '^ | > * ^ J 4.oiJ^ (J^JUJJ iJ ' jy j f'rr^*-'* ( J ^ ^ J 
• * M l . i l ' • * ( t 
Ij^Oij tA^aJlj A^Ul:>r'yi (V^Lp- ^ j ^ jLJbJlj «^l;j^lj jLgiOl KJ> t\-J^^j>\ OJL^ 
A^wiJl oJj l ip JV^ V^LP j»!>LJl AJIP (Vi-*l^l c-^ U5^ { ^ l ^ i (_r^ (t^l^U-j (v^jjLip 
cojiiT blJu&j L*UJI dUil A>tl^J L > I ^ U lru.«j j 
9 
. -^yaiJi « A ^ S iL iy l 4<t_,k.P i_iu^ ajy*l ^«»«'yij oJLS ^ 1 ^ L f t OjLJ i_-wAjj 
. ^LajuU i_-jLi!l« I_^LMJ-I« 
\ . \ 
oA>ti j ojlii co;>^l f.|/^i I4 c~«^:iji ^^\ ojiixJl v->^^ -^_?i^ ^ CJ^.^ 'LS~^J^' < ^ - ^ 1 
l iU- y& U^" dj-U-l Ji^*y 'UxJj cojL« ^ (^ '^1 /rbJ ^ ^ ' ^ j ^ ^ j ( •^1^! ' i j / ^ l 
^\ o L J ' y i _^Li i l Ju~^ di-S-iSj C(V^1/I ( i p 'dj j j j ij^j^^ u^ '^.•^ - ^ V^Jy^' 
. WA - \XV i i l 5^15j_^ ^.f^\ oT>Jl \ 
\ . x 
cj|jj>- cL~»j c<-»5^  cpLtt-Ju^ c^L.v-^ c Lij^l cjlAjSj c LPLC^I SO ( C - J U ) OJJUJ 
1 
j ^ LsJL? '•^^^^^ (J HW* '-**^ T-^^ c^JJ' ( T ^ ^ l ilH ''--^ . W** ^jiy^ jy^- f 
\ - r 
* f C 
.(^Ijl \XA ^JLP iyiJ>_j CLJI k_^ J - ^ U i > J u-Jrl <JLP (J «_ji]l J j o_jJLiaj"y 
*JL1)J .lj^LkL*(j j-/2^ J J ^ T -^r^ ^ ( i ^ 4jLi?yl o l^ouj ij-/2^ jij^ 4...t?jj i;(»U.I 
.JLp-jJi J l jvJ^tJjii Di wlv Ailb l_ j^ l j C(j*i*>^ IjJbfs^j ^ ^ ^ i J^^^b '^>*'^ 
^^ (.ij-^/is- ( P ^ '-'_?^y j j - ^ t j f'j^Ji ^^ -^-~^  ' j ^ ( 3 ^ '''^^ ^ - ^ ^ oi/>-^ 
^ ^ 4 ^ (T/^H '(j>^^ J - ^ ' (V (•-^j^J c-b-lJl Aiil O:>LP (Jl ^ L J I ly ' -V "^ ^ «jl-^l 
. AX -.^ iJ^UH y; \ 
. AY : ^ i j ^ l r ) _^ Y 
d\j:,^\ J l Ij^jxJ ^ [ ^ U ^ l i l l cux;j cc^^^l aJ^lj Su.j a^_^l UT J^Lr-l 
j_^jL4j :iL5''yi i i^ lp L g i ^ ciJlS' J i j tj^ j^ yiS^ IMJJ^'^ ^J^ (V^JLP AIJI JaL-
^J^ J:;j|/^1 t_9J ^_^ '^l l^kL-j a -b^ l JJIJ AJJ^ Jjb j c~*li dUi> •^j C(V^IAPI 
1 
<»j:5j C-J.I ^r*^' J j ^ ^LiJU 4>w* Jo)^ (_^ JJl i jUJ l l i ly j j ^ ip JJUJ J-i-«:>j 
OUJ^ J I OJJJ-I ^ J ^ ^ X*^ AL^ J L - (^ JJl fyJl JIP C J ^ I U L . cJoJrl 
o 
.j.jirl tJ-ft j l>t-^l i^X>-\ l-lft JJLPJ . d L j ^ ^ 
\ . o 
j U ^ l j L - ciJ-Si ^y (»i^ _;)l ( j ip j C-JLVS^CJ:, "^J^j o^b l l ^ W O:>JJJ iJU^Jl lAi. 
. L ^ j>> -Is^jJ-l jj-< ^s^ cJjJj i j 4^ jt>l::/> 4 j j l ^ - ^_^ j U*:r^ o l - b -V^ 
2 
4J C - J I P ^ I <_jlyJl ^ (»r^!^l ^y.^ (_^. -^^ ^ b j bb" v ^ b uiA=^' cj ^_ji^j 
^j\jy«Ji'yi j (T j / j - ^ ^ (»'^'j ,j-*J* J l S-~*^ " ^ jUuU ^ dJ-P Ul ' . J_j-o-L~« 
W-JDI -J^ jL>t.^l O J ^ wli» CAJU a-« '^p'H ,^-o-^ij A^l filjj Jjw -il-P ^:S-j^ 
\ - A 
jJU^ O^LP J l j_^lJi ly^JU 0IS3 ^ (C;^i Jj--Ji U^- V 7-^ ci-^* ^m-^ c^:>\jj 
-1 
^_ l^Jl ^ j i i c -vJ j l -bq j - i ^ l c^JiJl :>L«iJI J U L ^ I Li j»Jij d i i i ^ 
c|jlJ:>j jr i ' j;L)*J;' jlj'_j^l «-2LP I j i i ^ l j AIJI «:)LP ^JP J ^ ^ l Cf. ' - ^ ^ :>li>-l J ^ l j 
^^]i;:;j ^1^1 cuJ i J y - J-/1I ^y ^1 L ^ J ^ i j Olxij^ c-vaJiJj J^'lj—i oJ j f ^^^ 
><_;^ >.^ i ^ i s cjl5s-4 ( 1 ^ ( j /T-v^ f*-® (T^jb (J^ r*^ ^ '--tjr' J_p" V"^ */* U^ «-»-^ >^  S-IJ-JI 
jXjl ^ ^ y i O ^ L P J " ii j irl l-i-*" cL>- ( j jUwvJl J j i j J c<>-* J l I_jjv2>-j c^ljJl 
d i i i j ^ ^ \ J^j^^ rrJli^J cJ-»->iJl ^t-oJ^ j l j ^;V2Jl T ^ J (»ji-l J i A ^ O J ^ I P 
Jl l_^li ccl/^l -U«—vil (j (5/> l^ ay j_^ljwujl (^ «-*-*7) (J-yj ^ 'ry^^ '^y^^'^ 
2 
\ . v 
-LP j j - U ^ Li Ij^U- ^jjiJl j-Lj'i/i ojw rfjliT^ d^\ 
oUjJjt l l U^U- ibJI Jl_p-I (JIP S-J^I jJJl J j i iAi jyj&iUb-lj ^i^jij JIJUJUJIJ 
j V i ^ ' j V-'W-Jb ^ ^ U ^ V I o^U l J l j L i I L i " 'fj jJij L/V^b " ^ ^ j ^ 0^ 
L i ' c L ^ o: iL- ^ 1 obLxJlj ^^ .s^ a^  ^ CJJJ- a i j cOyJl d^j^b Sia^l ^^Jl 15' 
<^Ji>, (*'^J j l JJ^ "*.^J ' V ^ (J ' ^ l J - ^ *J>^b j i ' ^ ^ l^^ teJ (3|/^i f'-^J (*LiJI 
<—5^ j j ^ ^ J UJL« j jSs I ^ S^j^ j ^ * V ^ •^H^' J ^ J J^ "^ 1 '—:^ r*~' ''^.^ ULail 
J l -U-^1 j L j -jA 4 J J ^ j iSvJ l ^ l i * ^ j ^ ^ j "^./iP IJ4J '(*Lr ' "---t^ r' <^j^ j _ v ^ 
(3 f.LLU jvji j i l j (1)1 AJUij ( j ^ A-^-^^b ' W i j ^ W i UJLIP AJ JJ_J Jf7.v.\.\ ^ \ 
t|^b JU-_^i dJ^j l //> - b - ^ J ^ ;JJJ (»^ Oi l j A i ^ JLJU AJC» ^^idj j ^ O k_j^ 
•1 
.IjiiT'yU p . ^ J^\^ JSJ Jbj^b 2j^ U- jt-s^ J>^b Jx ] cijfLilj 
LM!/^1 L?^ . SI ^^ ^ ^ -J^^dj c^-Ji 4-JLP 7 t -^ i ^jp diJi -* j^ d^wL j^ 
. _yaL< 2L;;x> - iU l i<wM>^ i • ^ :^ j.<' ijL><-Jl ojor J » ^ l .L*J | ;^ / ^ 
\ . A 
1 j l 4 , ^ Ui'cJ-ff^l Ajf[ Jju y> ( jb i]y^y, ji^,^ Ovb-j AJOI a:>Lp J l |»J&LPJLS 
jvA j L ^ I L4J ' j - ^ j <;jJlil IJ)_;A:^I ^jjjJl -^^^l J l j ^ l ^ j»t>LJl <ULP T ^ ^ ^ I - J ^ 
dU-i5'cj_^Ull j»_ :^) ^JLP (_^jUiJlj ^^^1 i j ^ (ij t'^ iS' 1 Uil j ^ L ^ l y u i i 
. " ^ j Aiil J l * 4 / J l-AjV^, j l i_/LJl y l j LxS^I J l ^L^S'L) J.U- jA 
Jl 
j ^ l ^ l j j i ^ j lS^Ui 'oS/ dU i j ^»L '^'yi «JU!> ^ 2^  l^/S-l c~Jl ji^kJ j *>l*l J j 
j l j_^ -'i->-_j (.ji^ (t-^ jlj'jS/l_5 clw^SlI oJ^ L*l CAIS AJIX I^ j V CAJI^  J^. i <uSCjj 
j ^ l IJ-a j l 4 - ^ fljl^ ^ uT^b (**^ ^ '^ (•-Srj^  c r *^J "---^•^bjj L5^J^ "Hr^ 
\ \ . :^ i j Lx -J l oj»^ .L.«J-I J-xJ ( j i j / ^ 
\A 
^^(Ir* LKJ JJ^ i / ^ '-'^ - i^^ '-^^ ' V o^  V ^ i l r i i^^^ (J^ ^Ui^l j5 j^ 
<)J0 o^'yjl ^ iwllj jJlJ (_^ JUl (..JMl JLJP i p f . j ^ ( L k L ^ 4ijwL>- j U c ^ l (*^^J 
J_^j cJuJbLl (_ i^ J i JuA-i rW^^ j •^ •^^ '^  j"^^ 0153 C A ] ^ ^y lUJl j AJy^  
i]LL-jl U j J u ^ JlJj J^UJl i L ^ I y&Ul« ^j^jj cjyJl jJ_^ Jai:] \ ^ \ j l IJ-i 
\ \ . 
j»Jij j l ^LP ;_JL]2iil JLP JJU ^ i >r cAiil J-^ f ^ ^ b '^^'^^ (>* i r - ^ " ^ ^b 
1 \ f 
c,.^ CXJL^ <ijJl>- j U ^ I >ubj cs-bSli j ^ .5-^1 \M J j j L* til Aiil J i Lit;/ 
2 
J ^ $iU] j P d^O^j cAJiijj J ^ J ^ j O-U-l j U t ^ l ^ l " jc^  
a4 Lcl JUi c<A^ c u * ^ ^' ca_^ ' ( i ^ ^ l t3j iSQi dLJb cia>-l ^ 5l 4j>^tj ^ 1 
f j i j 01 C^/OJJ ^ U J ^ ^ j j - l ^ o i k i l >UP r ^ bU c ayij ^ ( j d l i i 
\ \ \ 
c ^ A:L*I L ^ J ^ C ^ _ ; P ^_^ c^^ji ( j ^ o-b-lj J > j c J l i j 4 j ^ ^ W - ^ o l ^ ^ l 
4 1 ^ 1-L^ rlsi^^ ^ '^ j l 5 ' oS j ' ( J ^ / J-* ( j i ^ ^ OH «/*U2ii cu i i l j .fLi'yi d i i j 
r-_^b 5^1 «^ .Oil J-P sLp- iJ j»wLflj j ! J l ' ' ^ - ^ jU tL^ l J-^biJ ' ' ^ Jj--7^^ 
j;jp JjJ OU-^ aJl 4i>-j ( j 0^1 AL-JI L_UJ , 4^VI dJj^ ^ ^ ^ C~L -^ wii 1^1 i—fl^ 
j»LiJl j j j j j 01 4.,.MiJ Aiil JLP Lgi c4Jl_p-l j j i j j j 4J 1^ jlxc j l J^ J l i j cj»LiJl J l ^ y 
3 
.iw-&^l / i ^ " ^ ^ ^ ' '^^Jlr L$f-^3 4j^tP 3 ^ -U" ! JJ)J:!5 (V^trb 
/ p o j CA5V-4 J,I C'tfll^'U ai_j*JJ SJiLaJl 0_^4J4 f5>- L7::-PK^^J J-L>- J^JU *>LJLW» 
jAxJj Jj-LJI ,_yaj«-) i^Js- L * ^ a-b-lj JS o^ia^j 'fJLrb c/y^' ^J^ yl jJ l f-lj-^ aJl ^^^ 
J l I4JLP ^bJI J_po ^^ \.j>y^\ ^ JU ^ ^jp isJ]\ lj^ji\ 4jil>- J l j L i I UTiJ jL iJ l 
jv^^y" J^U Ijii? (v-g^ J^ jb J i^ -^ (3 (v-*-^ "^^^  J*^J 't>*^^ iJ ^ ^ ij^^ '^..^^~^\ 
\ \ Y 
J L ^ J I (»-gij«-i jLS' J j c,jOjL?xiil t j J ^ l L$ -^ ) l l^-»-Aii i jvJ I^ Vi (^_p- j^ \)^^ 
(tJ j^Lsr (3 iJ_p^_/4j ts-LjAj^ j f-bJlvS Sf-l^U k_Ja2il WLP i l p :iL.^iJl \jj!> Ja^ j ( j j ' iT '^^ 
O^kw- jXjl cA-JJiil oJLa^  s-U?! j ^ J l /y> . ^ ^ AJl i ' i .J ia i l JLP iJUo j ^~«ijJl j»*>lk!i 
O-TAJJI Jjor ijJS\ _^gV2Jl JlS"'LjL/3_5'yi oJlft ^ «.jJri IJLA *^:>^IJ CAJAJCJI A-JU- JJJ-
*4i)t5xS Jtr'^v- ^ OjUt^ (•-4?V ' J ^ ^ ^ bi^ (•-S^ J-^jb 'J :^^-^ t3 J ^ ^ IWJU.L^1 
\1V • . ^ i j x j . l ^ \ 
\\r 
/J Xo^ OLJ- jvrtJl AJlyp Cj^ JJi ^_jt*^ l SjwJl ry> ^ L J I s.j>rl jUfc-JI j^/2.v^ ->-
J j ^ l d y i ? ^ _ ^ j c4Ji*^j J i 0^1 O U (^ OJ^  ^_g-^ ^ d l i i d\^JJ ;2jj ikSl ^ ^ J ^ 
cflj^i^ /-« i^.»^l>-i kli (X?- Lg:tjL,k>- ^j IJij CAJJJC^I 3-<kJu>- (Uat^jl c:--i>- 4 j j i ^ (J 
4.x>Ji>- o A i i j t(3c^^ ^^ '—rri c?i f?4^'^^ j ^ t3^^ -^*-rri? i j i ^^ (*-4t^ *-^  ^^ -^* ( 3 ^ 
1 
-U^i- «> j L - iT LgijLs:5 J X J Lgjij cJw\j>- iJi o l Jb -V l j U t - ^ 1 j — i d i i i JJ<JJ 
(^1 4,«-p x-4 <dL>-j ^ d^A^ Oi J l '^.•^ jU t - ^1 J-^ I^J c<L>-y5l oJ-«> ( j -ul a l i j j 
rt^-^l jj:>- oUSl jJ l j o lJb- 'y i j ^ d i i i J i « j o/»-^ ^ y y ^ AJlill ( j j lS 'L " JLP ^J l i? 
AiLstfijl ^JLP f j ^ l IWl.^j S^ M U ^ A-..,^ >tJi' ^Jw^J j U t ^ i i i L * cJiS^ iLiiilj LUi 
\M 
C ^ 4J^J->^ /JP i^^b»Jj jU f ^^ l A.^./3>- AJJ^I fi'Ji^l iV i V ^ ' ^ j ^ ' '-'1 
S ^ l j A^lji? y.^1 tS^^ J ^ r ^ ^ CU^ i i j L i l Lg^U {y i^rl l i * ^ ^ J i j t-'Js!,^-
U 4 ^ 1 ; cJlSj CUJ1J4 j U. i i j L of ~A.jf^\ <^j J l J^V'j olijy«Jl olJ-v^l ^ 
2 
LgJU i j u ^ dU-J^ oJuwUJi i ju^j l J J Ji_jJ (jj 2ijj ^ ^-fJ^ (jJl _^5-Jl *-3Ls^jl Jb^ 
• ^ I j j»LiJl J l AJJUCJI J i l ^ l J ^ ; l ( j AAJOJU^  4 ^ - ^ ijiJlS' j l j i i ^^ j j 
Wo 
o J - ^ C~>«-w='|^  c > ^ - U ^ J w j I4IJ r-ij)))l >? Ijo^i c j - - ^ * C~L-j [ j c u * r-'jj^l ^_5^ 
. ^ ^ J l •_« O u N u jaSJJl C - - ^ i ; '•iTij^ <u\X^ ^ 
4jLgJl t j n.AS>KSj I -^-SJJ ^^yi3l i ' ^ ^ i /j-C- jb» t -^ l OJL^ ^ 1 k_Jl:>r / - ^ j 
J I P ojy^j Jt>lj JUl c j ^ j»*5L-)|l j o^U^l r-iUJl Jajo_ ^ J i j j 4iJl^l ^^y i 
f.'^j^ (j-* ui-*i.-»-»-U J j i j (1)1 j U x ^ l ^\j\ US'; dUi ^ j _ ^ I J J U L\J\ -ilgW.^l 
I j j y / ? j v g - S J j laJ-JjO ( J ^ L J I (>» ( t - ^ PTr^' z^ll lL* L o j b J>-/2JI j l J ;^ jJ jOiU v A ^ l s ^ l U 
\ \ ^ 
( j Ojixaoj c LUUlj (jA*j J|j-«l ,i.^ .,<?«j LP ^J jU - ^^ Ojy»Uj IjJD J j i j j CASSJ; 
j v ^ i j ^ l ( ju l i i i cL-oJJlj _^^l j C j y i dj^.j f.L*Jij j-v~-i.ij ^r*^^ ( 5 ^ j y ' 
c<Li j j .»..J^ ( j i J i ( O ^ j j ' j r LXJL) oJijwbi' *-»L<l f-W*^ ' -V^ bj^'^J CJL^^ I jjjjL) 
aU-l j \j\s-j\ JL5J c j^-b"*y OJLIJ jji-^b" o V i j ^ l (J-«^  -^jj'y AJajU ^ J J U j ^ i l j t ^ j 
•1 
iJL~i-X:^U C*_g.?-U)l Aj»t:>-i C~>ti2-jA\J cAj-L-tOr o b l p ^ j l j ^ L p j i j j^J^L^J^ C - . . ^ l i 
oLJ-l 0.>50\il3 * j ^ OwLl^l cA^Us ayi-U AJUI ^ . ^ . I P O^W^.^J '•ij^S^'^ L?! 
j r j v^U SjlJbJl CUJI53 iilJuT ^UJl j ^ c^ JJl ^ ^ 1 i^lk^NI ^ l ^ j 
SlcJJl jv j l 4-yt!l ^v (C^lj iJ~^ Jy. (Jj fijix^t Jj-ulj flji-^Ol Jj-Ul Jo jlSv^ 
^\ 0 * y ^ ( oijs> ia-^j ^ .AAJI}\ lfu_j^j ^ > ^ ' ' - ^ i ^ ^ '-^J-^ M - ^ jv^^^^y '^-W^b 
wv 
4JtP:> A I V ^ U - j aX iJ cL^i^^j Lg-u«jij o J j o j cL&^b -^ u i - ^ ' jUJ' (^j^-^l -^<i^  cj 
•J 
o j j y> j L_j«J Lj jJl OLJ-I j l 2jiijL>- i_ i i j JUi i | f - ^ " j l : > t ^ l L_-J:>J Loi ' i4j*>U-
^ L^ xiy, ^l ; j tUjJl ^ ^ ^ Ai) J ^ o i j c^^ j^S/lj Jlj»S/l j yl5^j ^ L J I C^ ^ ^ ? 
c4j 2iyJ.l j l ^ l J j ^ b J l j t ^ ''^'y^J cU:i l j i (jAvajj tf-U-vJl o_jSvL> J l (cV5jVI Lg-i-Lp 
2 
. ojUtJl j j^LlI Ljiic^ ^ 1 Aj:)lil olJiUl LJ_jiJ V - j ; ^ ^ - ^ ( i j - ^ i j 
^\ JLJU ^ j _ ^ l OI53 d-bJ^^ b_j]y> J k i ; A:<iA:>- c J l T i l t U i k * J ^ ^ -UJj:.'^  
jyS (J^AIJ "U^ OiJ r t l i j j taUrLlI oJJj O^U-^I 4JLP J j l ^ J (jaSol ( j JJ-^!J CO-i^ >-J 
i^l J j i j j l 5 j J^7>^ O w 3 «^-C^  sU<J cOj «^U*j ^yJi^ j lS La JLP 5JLJ ^ i i c^U-vJl 
clyl cd J l i r c4iy >r coL» JL* 4jl J U ^ -Ji jXj.- 'UJUci c i jU j IJI U> ^ j ^ l J U i 
j i - l . . J j j p r ly L» J i * 4JJl -UP ^ wL.-s!^  \yii 
j^^ v i ^ ^ j yp^ ^ j j jJu l i (*i t^wdi L^U ' . i j , ^ ^^ <^y^ ^ ^ -'j'Jj 
1 
. " j u^ l i dJ j^ j ;^iS i^~~j ^j^N_j t y?^ l ^ j>r)\^ 
f.L-wJl / ^ " ^ i ^ f-Uri J L * ^ / r&i ( j :>jj j»Ui j | ^ l i ^ 
. (j^i^jil ^y vli«-J ^ j i LU:>-1.>- jO^lj '•uy.J'j^ ^jy^ j-^^ 
j^ v_^lijJlj iLgJav'Vl j l ^ l y J . ^ U j 'O.y (j^jj JU-Si- Jyi OJj>- U >r ^ 
^ t3l i^ii/*^^ J j > ^ ( ^ ^ (*^-^^ '^ ^ t i ^ ^^ cV^ Jui . . . L 3 L . JUP L J ..Jdai^ JuP 
. LA L'y^.i IJLAI dii L' ci^ -J> v! JUi 
. Y i 0- —YT"\ i j j ^ JUT_J I S J ^ JLJ«J-( JLJJ (»-<>I^I O»PJ Y 
\\'\ 
\x. 
*J!>J^LJJ ^ 1 i j j JU-j jL$3 c^*>LJlj ^%^^\ oy^ :> 4 ^ j f.L-Jl_j JU-Ji ^JJU-
Ajj 1^1 LpJi i j i^Ul j (_jlix!l ^ (v^JiAj (1)1 ,_5ip J ^ U J J _ ^ ^ I j lS 'L^j C(tJic- iw-'_^ 
^ " ^ l y - l ^ ^^_j l ^ L ^ ^ j ^ l j ^ l dUl u^J\ v ^ L t^>L-Nll 
A:?rj jyci cjly'^i (_r^J ^ - JL^ I ?-ii j ^ UJ^IST j 0_^ -^ woLcj c ^b l j c-^y ^^i;i^.^^; 
^pfi^ 5.j;$L« ^ L ) l VV : ^ 4 jU,—Jl 6Jj>- J_»J-I JL«J o_)J-l >U \ 
\ Y \ 
cLiJ-l J l Ij^Lgj 01 AJUWS^ J l i f c<t^j J ^ (^ *^ '^^J ( ^ 1 t > ^ - ^ J _ ^ ^ l 
-1 , 
j j l 4^i_jll2>-l / ^ JMS- f-U- c i i i i -Jj^J '«j—^ AJjij * ) ^ j y>i^ - ^ 1 W:^ J>J*^ ^ o/?t-»l 
2 ' ' 
•Sl^ b.,?3^ ( ^1 : ^3^ 2j>wsi5U 6;v,<3 J > ^ LS^^ O l -b - * ^ l ) O J L ? - j L > t ^ l ^ ' ^ ^ J 
Cy f - ^ l r ^ l J ^ <^J-^ ^ ^ ' r ^ b >vaJ^ U_jU^ ^ , i J l c O i J . ^ ^ jUSOl 
U5" c.X>-yi i j l 5:)LP J l ^y^jJ Ju'lkJl J l r ^ l J j ^ J i v ' - ^ ^ j ' V ^ ^ t i j S - ^ 
^ J-»^ dl*J l j»JiJ j o (^JJl cJ l i? ( j l 0_jl^l A-o-Pj -UJ_P^ C l ^ 4 i 4 - ^ Oy« J,[ j L i I 
• ^ LS^ * '^  L/' ^ "^ -^i r^ r^ -/^  "^^ "^ -A?^  '^ ^ "'^ 
j ^ l :>\s- L J j I_AJU2J1 OJ^^ fljjv jy^ > * j ojLxJl 4J14 i^pri I J ^ jL^w^ l i*-*^!? 
J ^ j j : : - AAA: Jjjj t t -JUr J ^ j - * Aj <^j!i2^\i (L^ ^ ^^ 9-y>Jj\j C j^^ 'UI ^ i p 4jly!> 
\YX 
^ A i J i j dy^Oji J - j ^ j O j^J^ l j jC^ I ^y^)\ 4JL^ (^ JUl ^ l i x j l j ^l^Jfi-^'yi 
J j U 1^ c~j ( j L J U ^ I OlS'" J ^ r-l/til A^JI^  U:il c<Sl* j p^\ J j 
o i l d i va : ^ J J ^ J ^ ^ . Wi ^y^)\ j L T U j c^yLi 5,Ul j L ^ ) [ i o l _ ^ f 
ci cl^Jl a^ 5tJ>(j 4^Jill J l r-jj>^ 
^ lJ->-j 5 j i ^ 4J jU^ ^ AUI oy^j ^^ ''ij^-} LI^^ '^b f^^ s-~^^j 
^.^xjjjl J ^ AJ L-JLjil *.^>j^li C|^ _^J-P 4jL>»,ysl «^ i^ jvLgj j ) ^}s- LiL>-j ij^^^;^ 
(^ 1^ 1 Jj&l j>. o i i > ^ ^j aj-^l j b ( j ^ j iPj -Lvl ^ j j l jJ l -LP ^ j J i y ^_5 
.Ao j ^ j j - ^ i ^ ^ Y 
\tr 
' 1 
,4^jJ.I J l s ;^;?*^ !! JL«J 
j ^ \jy^ . "AAP iJUjJ CuT (^JJl d l i l ^ j ^Julll oiji> C--J'y"a;-*1 j<? 
OJLLI (Jl ^ ( j l 4ijJL/5 x^ *>LJ J U ^ r-^ (X>- l^ i ' l i : ! J>J 4jt3l^l 0-IA jL:>t^l 
ljy^\ OJLLI j <oU.^I x^ J U ^ Jj i ; ; J j ^ j . _ ^ l L A U c l ^ lT i bJ i j iUt J l JU.VI 
j<^ ^jdu\ oL«J-^ S-LAJ - ^ Owb»Oj jJ)y-Jlj ^^*>^^ j U ^ V I j tJi/^U-^' JLj^^^lj 
4 « -IS 
.J..>^aJU j b ' y i AJIJUJ 3^ ^ 1 
\X1 
tijjjLiI ^wd( j ijcw-lj A^L- oJc>^I f't>L-^l ay-i j l l i L - Lk^-*^ cjJu OJJP «LC^J 
I^ JLP J _ ^ cy. IJ>} C/- ^ ^ ' ^ (JAJIJ ojjAi oJiii Jl rt^^".' i—.^  ^Ss^ \jj^ j j ASS^  
1^1 ^ J j^^ l ^Ai Ui i cL^I ^ ^ 1 « ^ JJ O J I I j ^ 
<-JjiO\ J^J>C^ [p"!; f ''^-^ i j H / ^ ^ J S-^^J C4JL>«.^IJ ^ J^_;^l SjiJUi- ( j rt;:^^ 
(3j Ci^Ur- J^^ j -^ j.lJ-P*yL; AJa^ •^^ ,—ail j j ^ J ^ I ij,\j: cO-dl_j 25^ 4 j jv j J ^ l i J l 
. j c ^ l jT^ I j >ij (^ JL3I JliiJI A>-IJIJ ^ _ ^ I iiil Jjii c ^ l ^ V I IJ^ 
-I 
. ^wiiJ ^j-4i (_jip ^il Olj Ij-^ ii? *-^ L) j jL' l i j (JJJLU Oil 
iOiil j l ) Ij j j ju^j I^^JJJUJ ^>iSl Aiil L^ (3 Ulj\ij y>^T <^^ 5-4 (j J l i j 
jLs^'^uij jjbJi o i s ^ oiJu^j f-ikio-^y ojju^ ^ 1 ^ ^ ^ 1 j - - j i f 
-1 
I j i j^ C-dtil U-^5 c L,J!^ ^ \ J ^ AJi^ o l i O I J L A U I I clJ-b" CJlSj iC^lAAUil 
.V^ :ijT ijJ-l ijy^ c-J^l jT^I \ 
. \ ^ \ _ \ ^ . i5>Ji ^ ^ 1 j l ^ i X 
.j-a^ 4J5C< jJjUl t i i i i SJL^ iw^ t o \ - V :jj.« (,jU_Jl «i j j r J-«J-I J-«J j j j »j_^ T 
\ Y o 
( ^ i rj>- CASC* Jj&'y SjjLi? o l j y jA 'iCfy joJl oJji. cJl5'"LA^^>.^dij j l Aiil Ltl 
1 
9j>rj J^^ L«_X» I w U ^ A5^ " 4 j | ^;\>J.I i j ^ x-«-v-i CAiji J _ ^ J J - * 1 * ^ ^ t ^ ^ - ^ ' / / * 
^j^ J i j L L - j^l «_4 iS^\y\ A,Jr2ill 4.<>l2iJl ^ y j-^ '^J'-^^ rr^ f t^v^,-oi (j-^j 
2 
.4JI j ^ l i ^ U ^ 1 JV^:>LPJ (t-AjU^ JI53 ' ^ f l y l T a i j ct_Jkil 
. (j^.fo K?^  Os^ J l LjcsrjLi jvSJtj^lj jvSJUrjJ (V^ 3>^  ^1 7^ -4 ( j ^ / J l 
I y l 5 " j ^ j j | ttJjU-l ji_ ^ r ^ l j - ^ ^ j l tJ;^  M^J ( U ^ ^1 J ^ l '-^•^ JsU-j 
i j ^ ^j'^ A)il_j J4:>rjjl J U A J _ ^ ^ I l^ i l i j l j Cjt-^ljiL) A\J| J_^ l^iiLzj j l JjJb_^ 
^,-»3-l ^ A * * o j j»lj«J2jl (*-*^J J3j^^ f^ ^^ -b!>\i Cj»ljl AJ*>\J <Li ( V : ^ Ijwl) ^,v2J^ 
. ^ V ; ^ ^ t jl:>x-«JI o^ fc:»s- JL**j>-l J ^ j J j ^J j ^ ^ 
\Y1 
^^ylSoi ^ b U a i j AJLJI>J j j - i J i ^ j l <0J1 JU^J t * ^ OjSsJ A S ^ ^ I o b j>P j i 
."j_^_/^ l o/^j Ji^ LJI J k i j j ^ l j > J 
\ Y V 
f -
i j ' 
AJOI J ^ siUL»'y 5 ^ ^ l j U ^ I o '^ jUi U j»Jlij j U t ^ l j l UJL- Liy^j ca^l 
j t i ^ siJl^ roLjj A^lil ULv-|^  -^1 ej_>p L4^ kJU?! Jj dUi J p jUoJl jiiSl) 
•jA* w L ^ l j f . L ^ b (j;u>tv2^ ( T ^ <—^  j l AJ^Xij j jSJ.1 ( t ^ i LJ"^ O J J C ^ U 
.JL>-f Jor 
Ax^ Jo j j ^ l K^ ^3>- c4jL-^l ?-Mjb J__^ LP i]y^j fj-^b ^ '^ ^ J^^-'j J l i_rr^* 
j-^^ 
MA 
^y ^ ^ j c jLJJl is\j ^ \ J J j cojJ.1 T^\j>- (t-^Ui jLJuJi JUj 4- oj j .1 J (_^ l 
•1 
t j ^ - j ^ l jLkjl ^ (*-«y^J '?S*LJU£> ;_;^ I ;^;J JLPJ 4^9)^ J j l i j A 5 ^ I O I J J J 
^ I j - ^ i j (Ji^ L>- [V^i-^ |y5^ t*-2|yU-i Oj-^ L^ (*-*_5 (•-^_j^ J '^3{/>^ J J - J L ^ I 
ijSjJiM jt-^.^..^ jj.j^JUj jvJ^lp^l aUyi C^jlJ C(>JLJ<JI jaJCojf?: JA.<JLJ. I r-ljij C | ^ ^ ^ 
^j^S^JJ.I ^s.^^ Ul>-:>ls f^^p-^-MS- by^^_ I j l ^ l S-^f^J J > ^ ' '^^ (*/* - ^ 
2 
^x'\ 
U ju i j ^\ <bt< J ^ j»Ji L i i k i l j lj,vij«i {3j-**jl ( V (*-^"^J J_?-^^^ A^Uaj (V-*_/"lj 
l.fj^SjJiS,\ -y ^ j l i i j>*^ (3^^[5 oL«JI J j )J J-Jj / J JJL>- J2>-)M ca^A*jl j a i i - J 
^Js- Jj-^-ij c ^ l ^ I j xjtsJui Ct_jtjl!b U l k p >r c^j^.<X*^ (^^ y ^ ^^ U y b -
(_$:>b e ^_j j j l j ^ j ^ ^ j ^ j ' r * - ^ "^j I^w2>- (»y rt-ijjj ^.JiS J j i ^ Cj»wUl ?^ _w»jr 
. o j j . 1 J i IJJILPJ (•-S^J^ I jJ io l L i i L > (V-4^^j '^^ (v-Aj-s^ i^J iJ 
«-ia OJlSo t(jp*" ' ^ ^ ^ L ^ ' l i ^ ISvj o j j i i l o>i^ olJb>-l j U x ^ l r ^ J ^ ( jSj i i j 
J I j l j l i I^ Lxj (v^ J ^ j i j i i lJ jjjAJI ^J^j ' i j i>i^^ (••^J '^^ ^ ^ ^ OU-^Jrl (JJ l CJJ 
. " O U ^ jv4^ i^J\ Juujj (^iSOJ jvJ> *5'Lj>J*y 'ybi UxJjJ IjJlS ljjtj:>l j l <ool J^^^ 
\r. 
j ^ ( ^ (v-«-*^ j v ^ ' j cfljl^ ^y r j / ^ ^ 5^^^1 j ^ y ^ 'f"v^* Jj-v^ jy;2J 
jv-^b«j j>j^ljjij jv-g- j^i^  4:j-iLi j ^ [pv^J -^^ ^^  ly r/^ 01 ^J^ L^ j l^lij c j L ^ l 
^jj f.U^j] iJij 1^5^ cjwLJ.1 JU ^_^ (ij>-'yi s-yJt J^Vj J^.J b>^^ ^-'^ 
cT^ 0^  » V J (^ H *^ ij^ ^ > ^ v-is^^ cy. ^3 ij^^ J>} i/. C ^ ^ ^ ^ 'j>-^ 
_^^  ay>:> ^ y J-AJ ^ 4^ 1 J j ^ j c-y>- J i Jujy c3|p-l J -^;^ j ^ ^ L ^ j LP^J aj jJ l 
iJ'yT 4i^j cLgjUU-j ^ y ^y tJ'yT 2jujl cjjll« LJ^^T a^^ <u^  j l i3 2^,JLII J l JLJ_^ I 
• r ^ i-:SLi y iU l i iJ i h\iji lA -"\ i-/'^*^ I jLx-Jl «Jyr J - ^ l J-«J I3JJ-I OJI_^  \ 
\r\ 
cLgidJ j^^ ~^.j-^ ^j^3 ^^ C"^-^- J ^ f " ' • ^ Jj l«i l J ^ l j lj>c^\ ( j l ( t^r^^ Jj^_y^ 
i" ci_-i*>l5ol ^-iLJi U I S ' ^ L P L J I ^3l>^ /y» 5.Uc-/3 s-''^!^ j - ^ * ^ t i l dr*^^ f ^ ^ c~;iapl 
4JI Lilj AiJ Ul AMI JLP ^  ^ U - JU i dill J ^ ^ ^Ur C--J J j Aiil Jj-vj ^ l y y ^ l 
. i . j j yUP A..«>- ( j J J ^ I yi ;^ j _ ^ l Ia5^ 
t 3 ^ j j jU-<Jj ci/> *^^ l J^W '^ tlr* W^ (j^j (_ri^ cTi^ J ^ '^^ - ^ (^ J 
( j ; u j (v4*o J l j C?-^l -*-g^l « - ^ ^_jip , g«'.?lj cA4P ;j^.«-LJ.i ( j \JJ .t-g...;.' j l S o t 4 ^ y 
. iL l i i j L j j 3 ^ ^ t \ Y - \ • t jbx -J l aJ»>- J - ^ l JL«J (J jJ- l l^)S- \ 
\ri 
LaJ iy i i p j vJ^ j J i o l i S j CjtJ^LJpl C-^sthij Cj»j^^ C-oJjJj '-^jyl oJjwLi 
^ L J - I (wJ^^ l C J t L j Oi-^i^^ jLv2j l C~p|; j l wL(u Owb-j 4^lj>-';i l AJOI J»JJ!S IJ>J!S 
1 
. l o i j / ' I J J L J I J J - ^ I ^ 
\xr 
tJuJi OJIJ}J S^U- Ajl 3^ ^ 1 J l i i ? AJ S,U- cjJJ U AJ_^ L«J AS'\y>- JU-j _^y2X) <x3:5j 
1 
TtivsJl ^_}j^j J i ^ j l AJUJ ,JU^ 4^UjLal j5^ 01 J l 'lijJb- j U ^ I XJL" >: 
?!JtUl j ^ UjApj j i l ^ LJ i 
.AJ ;J_jk;j C~Jl j L - Ul bils^ CL^I 
.j-»a^ < ^ ^ y i i<LiJ bi;; 1^%^ tYi _r :^ I jUwji j:.yr o-J-i v J ^--^1T-U ^ 
\Xi 
.^UJl IJLA AJL" di i l Ji^j>^l J-& J j 
1 ' 
.LoJji \jX^j C-~i^\ / fP lJjwL/3 JLaJ ^tlaJl iJlA U 
cjLJijtJl i i_^l -^ iiJ-!i _ ^ j ^ . r ^ _ ^ i J l cM~>'')|l ojp^ A L j l l^_;l oJi l l 
j^;UJ AlJ j b (^JJI jljJ-l j U x ^ l _^ji diSi ' ^ J (*J_;il j ^ J l ;_5J^I V"'^ J ^ J I ? 
\ro 
1 
. ^ j l i j , J ip LSJ^ ^},\ ^^ J j^ - j - 1 - ^ ^ 
i_ l^::5ol (Jj^j r ^ J cAissJU O ^ L A J c-,-va.p 2jL-^l 4j|ju »jt' L i i f ^ T - I ^ cAJl^y 
( j j l ol-Lv-*^! j b x ^ l U ^Ji j i i xA .(Ji-^1; ^ - ^ ' J l O j^-o-L-il t J ^ l j cl^JUj j'Lii 
.j;ir^ l-i-*" j U x ^ l (»-:;i>-l I JLAJ (^>W« ?tli j l j l f.U- j l J,^ ^ j ;u^l dJLa ,j\j O A 3 J 
. 0 ' I i j ^ i j J - ^ l ,j~iJ \ 
:ASCO ^ 
JU) f.L» WLLP 4 ^ 1 ^ i j^ ^ j»_ '^UJi^ _j j N y j (v^L&j Cjt-A-Up 015" L» J ^ ( ^ b lA^ 
r q ^ i / ^ 0-ipLJ.I aJLA C-JLS"^  A i j t2^iu>- (AJ / ^ j i p b i j t4 ;^^ >J-lj i_-';>-l j b j 
^ |»lij toLjP c-x^:^ < P 1 ^ ^ J i j 1^1 ^ i iU j ^ L i U - j ^ ^ j^^ JJ ^^g^ 
. ^ p ^ i jX - ' ^ L ) l ciLU SJL;^ t'A _ V : ^ iJ-/ '%~ i jU^-J l »J_^ J_-J-I J-JJ OV^ T I J \ 
.o*>liJl (J-^l 
.lf-\j>- i>l 0^ J ^ i>* ^-'^ ^^ -^  W -^  
•Soj J.i)Ol iJUjiJ 4^JLil ( j l f r / * ^ CL-OWLAII O ^ ^ - i - ^ I_^ ]2L>- 4 ^ J J - I ^»J-V3 ,.^ai 
(J ^j^.J^I J l J-^Jj c2JUi-l J:J^^^^ ^ I J cJ^ i OJJ^ (J^JJ ''^ '•^ bi S^ ^^ -^ l J^ 
i^J^b"- (^ .JD '-*-^.J ' jy-~i 
ASIJI j j i 4*n^l^l 7*^1 jv^ 01 AIJI a^l;l Oj-Lw ry^^ cui-*-L^I S ^ j l i i I^Jixi^-V 
U- r^ l j LAyl j U . ^ Ai)i ^ j jo^ i l j L U doo y .V I 1 ^ ^ ^ \ y^\ UJ i C?-l)l 
j \ j .-t^ -kp t.- l^^ k.i^ l oJb- AjL>-l d J ^ coJiLl J l U>il|j U'jylsi' /;-< c.-'l-xxJi 
>L4| j^^ -JSJ i AIJL>- A-wsks j l AJi>- /;^-^>- / t^ j l ^ (g^l ftU-Jj^li cj^-^J-^l 
.<UP LAPJ COJAP LS 
- j l ^ ^ l y, - l^jjj co/:?«^ j l i A;— J U ^ J J ^ ^UJl (j ^i^LJlj jJ-l ^ ^ ASO. 
i _ ^J l ^ - ^ Ajtxi^ ^X,-JU.I ( j j l j w l -X5aj jL) ^ U A5\-4 -jfi CvXs-lj (»_^  Sj^ r^ *^  ( 5 ^ 
\XA 
(_>! c / . ' (*-* JLulv-J^' j.U«3 i---:^ j l ;Ji 4jjwL>- j L > t ^ l J - v l j j ' ( J H / '-r'j-^ (J 
Aiil J_j^j iJLx^ jl_5 ^ 1 "i/l <Jl ^  j l J i ^ f jL>L- _^l JU r ^ i l i ip s - y ^ ' (^ ^ J ^ 
<SL4 J l j j .*LJ.I ^Xti j ^T _ ^ ojb J>-^ j ^ j j ^T _ ^ OLJL- J_^1 j b J ^ j i ^ j 
U ^ j 2.jt^l J l j i k i l ^ i.^\y^\ oU JLP ^\J ys.j A ^ ^^_^( J>-^j 
i^yo\ ^L^l j ^ j ^ JxJ j l x i Luv? Oy^j 4JU O ^ " l^-ip j l5 j 4^yi (»Lv'l v* 
Oli'JisUl j l JJ^Ul j j i j j j i - l ^U" J y j j co-b J 4:>_^  ^Jl jJij r-ljj c ^ 
(^JJl 4j>J]3 ^ j U i p J l J - - j I j Cup6^ ^_jiv5j (^ :^ *|^ i C ^ ( i l S-*-^ (*^  " l i jJi j 
J l i j csJl ?tJUil CJWLPI j<r UOJI i iLft ( A v j V 'W f ^ J 4.ot^l 7tJU» J ^ ^ JtS' 
s,UJ '•t_/'^l (^ 'U ^^'-^^ (_5^ ( j * ^ (^  cLJb aJjo a^Vj^'j ''J C-J l 2 ^ 1 ^ Jl l ! 
^ 2jtJl ^y J_^_;il ?y U i i cr»*>L-*^ l Js- dyolj s ,L^ l j JUr l^_5 j U ^ l j j L ^ I 
Col j j TcliJij AWI r^^ aJ f.U- IJ>| l y j C(Jj 3 - ^ j L» iJuii J l i iT A^yil^ jj!i« 45\^ J l 
1_J2^« b l y j L S 4 j | (jyiJCU^Ij v i j j j - U ^ / " ^ r ^ U r U i l Ai)l - ^ J j j oA>-Jo ( i ^ U l 
: JU i <ULP j ^ i j <ilil J . * ^ c4.oixJl J l Cij^ I J -U^ C J U I j»_ l^ ( j (__^ Lil 
\r^ 
f it^b ^^- CyM ^y^ J^^^ c2^LiJl ^ji J l ^\j>- ^y ' j Cu^Lirl ^ . l a ( ^ J J ^r»-^lj 
."S^ [ ^ I j 'tJ^^^^^ J>-l JS ijjl j l c4J I jJy i LgJ 
• j ^ J Jp Aiil J l y > ^ ^ 1 ^ 1 A l^ J ^ j ' - ^ J ^ ( ^ o j j - l jL>«^l ^ b j 
.TTL^iyi L^aililj j u ^ o j ^ ^ i d-Ui -UJJ C45:> LXJ dj|JL^*yi aJlA 
iwJ^I ^IMJ O j U i ASL* ^A)i l J j -^ j ix3 j iljL^\ oJjss ^JLP {.jirl li-» (• '^^ ^b 
^L-j A c^s>^\ CJ^\}A JJ^ I alp^ liU o ^ * ^ l j ^ ' ! / - - j ^.-^1 f^^^l ( i>-j 
2 
.jdUJI j U ^ Jl byShr-i 
M-
( j j»U].l J,| (yU l (T^^ '-^ -^~*>^ jta-ill C-)Usj J J L ^ I C J O ( -lis c j^ l ASJL) ^_^iJl 
JLJ j L ^ j AI^LPJ C ^ - ^ ; (V^ (Jlj ^^-^ Aj[>^^\ (jjj wii Jiysi j l j ^LiJlj ojss^ L P _ ^ 
Jsj-w t ,^>U- CL_s^23 c-Sj^ ^M j i i - Uaiii- Lji-i J-^ *-b Jj i« ASJL» ^ L S ^ JP"^ i j 
L-jU C(3i*yi ( j 4ijv=> c -p l i jX>- IASS^ jiaS (j;uj o-lLI <^>JL.«^  (j^j S-'JLT ' j * r ^ ' 
J.UJI JI 4 ^ ^ ^ 1 A ^ i L-J^ JU C^ ^M.-'^ I JI J^JJ^OJ i i j i l l JI J^^l ^ J j ^ J l 
5 :^5 ( 3 ^ 1 LJi c^^L-VI JI sj^-b ^jj\ *Jip J3;A J I <OJI J_^J L-^ bS' J ^ 
i»-yol j o Si;jiJ-l ( j j cOy>J.I iw-JtAJI (V" 4jl caljUl ojc* !^ 4 - ^ /J^ s^^? ,^^^ 
L_.o(jJl IJ^ i - l ^ j l IJXJ: c4j a j^ l J U i c l j y^ Ljui ' y ^ j ^.^.J Aiil c-x) •^JLII 
. j,^!^ i-O^ y i U l \ T : ^ I jUi—Jl Oipr J-^>J-I J-xJ i)«_J Oaji- \ 
MS 
oXi' o - U ^ j j c^ j : ) I p Lo-;k.p \Jtt^ ru^ j l J J A^^U 'y i SjjjJl A^LfL j L J i j 
J A I J c-yJl J J L J J l o - w j J U A U lj)>s.;?o j l Aj^jxw^'i ^ ^ _ ^ l y l i iJJl J _ ^ j J l tU*yi 
( J ^ > ^ j ^ " ^ ' ^ '^^ J^^r^ <3 JLiJ'yi 1 ^ ^ U l v!L>-j c^ j j l J U j ^ yL-w.^J ASC^ 
J.U- J i i cf-UajtSlj J JJ l j AJi*^! f - j j l l j j j -> j tAjlJJ ^ U w i i l <_-iU>j:-^ LJ <.hX\ AJJ a^ , ^ ! 
j i * j 4JL« o*>iJ (USsjj J_^y l ("L»l Lgj<-^jj j ^ ; - ^ UJUIJ oL-iP 
^ J l di i jL-1 V AJOIJ J ^ ^ J l i IJ^  L i A U V I ^ . ol jj:> S^LP L» J X J JXJ_JJI {.U-J 
«iJ (jJl i]_^" y i OjJLJ.1 ry>^ d iJ i (t^^l^j cj*>lk!l c ^ I j io j l j _ ^ L/ '^b 
ly ik i j l Jbu U l^ j j j CJJLL« i_A^ I j_jj*>lj j jM^I f l y j ^ AJUJI^I AJJJJI : i j a ^ ^ Js-
J . ^ J_j^_^l A>- l j c p ^ l 0 l 5 / e J l y . J ^ J I ^ 1 ; («? Ijj^SLot^ c J l ^ S / l ^ N l 
AJJ^ :>^A>- C J < ^ J iJovji) t ( t j ' ' i *^ (3 ly_/4j J j ly>Ji:o j l L)>..;.k'.....o i j i>_-^ _^ l ( v 4 ^ 
:)_j..,^l j A ^ JLXJJ CUJJ ^j j j- i*^ iSj^' ( j ^ 1 CUX4J j U j J l AJJ^ ^j^b^ J l k^'%^^\ 
. LA?J-« \ \_^ i j j ^ 4jUt_UJ iJvJ ajji- \ 
MX 
i 1 
jv-g-v-JjIj *itj^lj IjwUL^ 01 |y^ _;^  ^^ J j ^ j >-iM>- *j!s-uij; j_ j^ii>J»l -^y 
A \ : ^T - i j^^l i j j - Vy^^l OT^I X 
MX 
AJOI J l i US' ^^LiJlj j_ l^_5 ^ U J I j ^ I j ylS^lj ^ p jy_ j l k l l J ^ U j A^plJlj 
>>_jUrl Oi^ J ^^wiJi C_^ O^IJLLI / r~^ J^.*LJ.I 4 ^ j l i j J L « ^ V I ^y^^j i3*^^\ 
_^^ U]| ^ _ ^ ( j iajJl i^iiSj 4>-L-Jlj f j ^ b "^^^b j»Ui2Jl C j^J i^j <3jiytii J j j j 
J l Oj-U- ^ 1 ^yi^l (jJ-f^  'UUJIJSII j5^ j l J l JJL>- jyu A i J ^ j l>w^l J v l ^ 
S^LJJI A ; ^ ! J'>l>-j "ijft^ Ax^bJI 2 ^ 1 AJU (3 Ol J_^j cj»*>L-*^ l J j ^ ^^_gJl 
^JLJU IJJ J i j ^ ( _^ l JJLP ^JS L i 'cJ jL i l l cJ i :^ ^ o j i l ^ ip :ijijJl c-^^" 
j l ^ f " ^ V ' <^  J ^ - ^ ' i^ j-M i^ (1-^' b^^J V ^ ( j< r ^ LT^ J*:iJu^ j l i ' i ^JJ l 
f.Ujl IjJisj o L / j j l i i l o^,^»i-^lj (.^^\ j,\i cOi-^ O y ^ CJ*>Ul ,i..g :^../? ^J" (_^ 
lylS'U J a ^ j l j _ ^ V j l ^ ( ^ 1 ^y IjJi? "iji^b c^ _^ l ^ j j CIJ^IJ 1 ^ o*>Ul 
.eJi^" ^ j ot>lil <.k>-j Oci ^ ajiiil ^ \ J--jLs CjV-^ J-^ Lj AJjJ-otj 
. ^Y u _ tU"yi ijj^^ I (C^i oyi i \ 
Mi 
j_gj J i j f.b>r L o .-bJ>rl A..4J:>? (j^J-Lv? ^ l .^p l L)_J>JJ OUJJJU JzJtJU J_^^U 
j l Jjt) I j l j ^ l 'CLa^ l^pt j^ l j (\-4y^ "OJI owl J i i cJjLiJl Jl?rj SJ^Ji^  ' -^Jj^ jU^^^U 
I j J ^ j j i J i 4J>-IJ ^ ^ ^^^.^ J ^ j c:>yjjl J I J J J j ^ j>-~\ J i j i^'b ^ ^ O j l J - l 
(1)1 Jbu (v^:>^ J l bjjJJ 1^1; \j> bl ( j ^ (»-S^U^ Cr^-3 "^^ '-^ J-^ J (i l J^J^ 
, LJJJ^ •J.^-O-I ( j t ^ J ! j ^ J j s i j 
J__^L!1 C-J1;J / - ^ I ^ '^^ j - . ^ j - ^ b l J U J Aijl J y JJLP 5.__)Jrl I - IA (V::::>-1_5 
Mo 
-1 
iOJ*^ .:><Jo Lv2jl ^ L J I j -« l ; '^'^>«-^ y ^ lJjU)j\ j i ^ AUI Oy^)\ J ^ - ^ ^-*^ 
OJL; ^ j»l^l C-Jl ^ ^ ( J^ : i (C ASC* |y«i; ^ cJb-lj i ] ^ ^ j t - ^ j iS ' U j r i i- l 
. 5 ^ ^ \ 7^ \>^\^ ijy^ jy^ 01 J [ ' ' ^ ' ^ jb»«^l J-s^ljJ (f*^LJl t-)lj) i_3L« J ^ 
\i^ 
IJL4> d l : J j Jii ' '^] J l i j t ^ ^ J u j j ^ A^L-I AJIPJ C-J^ /»LiJl J l ,jiwirl ' ^ ^ J y ^ J 
j»_>.o y-l J l i ^ c«J-j S^L-'^ f-iyUl J i ^ j j ^ " ^ ^ j r ^ jy^^ f j^ l? U-Lv? y^li (_rt^^ 
j l O y l J i J,1"JJLSI i_>j^ j L ^ j j i o'^ji ^ ^ 1 J l i AJC 443r j ^ j 
oyi>-l i c3^1j (_^ j tU l i j \ j j ij>i O jo^ cAJ^ irl L ^ Jilj^lj LijJl ^y\y>- Tv'L^ 
J j -^ j (j^y* - ^ 1 f coL-|j(j Ul J j J l i j oy^ji\ f^-^lJ caL-lj l j Jj-ftj (jsij t L ^ l j 
j l ,2^1; OU J^JXIJ j j i l j l xJal^l V j l " ^ J l i j |^y«.«:>-li 4JLJ J l douj ^AJJI 
L^ ^ i>^ Lf^ O^- L f ^ - '^^ <-5j-^ J ^ y ^ '•^ ^'^'^ C5^'LP C~J j J j ^ ' l i J j i b ' 
<i)ilj"J_^j t ( j / t i l j ^JL« ^^^^Jl <>-j j lS^ " O I ^ S L J O _ ^ j l " J l i j ".dJujU- c - j 
^ j i l J_j^j «j>rj j>>- IJbj jJ4 C-ITl c^iil (^iU- j CJ^»—il oUuJl jv*Js' J^*y j l 
4^_y4 j l ^L«Jl ^^ J . ^ ^ J l i j ^ 1 
I4JI J l i j t_.ia.>- >r ^ U l iU J l i >? j>Al JJLP JJ-JL^ J ^ O-LJ J ^ l i c-U<^ -vJ.I J l 
MV 
j l cLoJ l^ (v^^^ Lf"^ *^^ ^ t j ^ j '(*-^V^ L5"^^ ^r*^' ^ '*^b L / ^ ' ^ '^"^ L T * ^ 
^ l i j CAJM j\'^^\ ^j^j i^ls^Vi j i j j J M J ^\jj cJiJl j^[;ii^j 4J:OLP C ^ J ^ - ^ J J? 
^^LJ l j o ^ ^ l <ULP J'DIJ Jj-^i ^ j ^ (Jlif i AJLP ( ^ I J «*>U2JJ C^-AOJ j l :>l^ l ^ 
tU-jl>- oMsilil (*-:ji2^ l^ "y '.'^ J^j <uip -iil J^L/S J l i i CAill Jj-wjb flMvaii J l i j 
J^ilsl J j^ - j (JLP ( * ^y Jll.iU ( / L J L (J-V5J ^;^_^' f ^J ' ( / ^ ^ J.v2.>li 4^;X;1JI 19^ 
AJ J^U*o IJIJ-^ AX»J 4^^pvj ( j l /^ ij^J^ -^ i\^''3 L / ' ^ • L S ^ ^ 7 ^ ^ ' '-^'^ 
A^ 'LP 0 - L > - I J i i l j ^ l i _ ^ jlS'AJ'y «Jy_^  AJl LioLp CUJ/j ^ A ) J I J _ ^ J AJI ^ J 
j ^ iooii j Ajiij j)^ ^ i j cj» L3 "WT jjS/i ^J^'v ^jj j»Ji»Ji AJJ j i M'^\ d^j 
IS 
IAJLJI «JL*JL) C ^ ' . U diJ-^ <J<j|; Sjj-s^ jb>iL^l J 5 - ' ^ 
• M • : ^ ' J^yl' »^_) \ 
MA 
if^'^'-^ AiJi uy^jj cO*>lgJ^  * ^ j ^J 2^ 'U - cUo ( j S^Aill J^j ( T ^ ( i ^ - ' J ' j > ^ ' ' ^ 
^\^ CUJi (^L; J l i j 411A3 «Lip J J I iT 4.prj ^ i_jijS'^ i J l i c:)^ A-lp C ^ l V^Li j 
2 
j i j j ^ i 4j c<^ _5 VI dUu ^ j r " 4.VI «!* %' f 
^_^1 ^jj-j Cjv^ Jl o/*J.L. AJJ^^ Aiil j i l j jv^l ^^L-")/! c^ jT il)l Ji>o y>^\ \l4 J j l jvif 
.aJ^Lv ^ 2 J L L - J | rLr*^' (>i ^ ' ^ ^ L^b j - * - ^ / ^ J ^ > j ' f ^ b '(•-S-^ i^  ^ J ^ L T J"*^^ 
wl*j ( j y J - ^ l 4JLL>- ^fSoul (/"LJi jl-i>-l L.^sS ^ ^ - 4i- l>- j U » t ^ l J-v^U 
\i\ 
(^ JL^ p j l ^ _ ^ l JU i Cjt-Ji| l^ j»Li* J ^ ^Ju j l ^ " ^1 J l i j * ^ l j ^JU j l J j l i JUJ 
4jjiJ IJU- 4J j j - l iT t | j ^ d~p- *yi (_5J ^y-^V " J ^ ^ AJJI J _ ^ J OJ«J^ *' cl;>>- IJLA J 
|^_^ jjj>- jj-UJi JjlSl L)I O y l ^<OJl J j ^J J l i ^ J i/'-^' J ^ ^ <-Ji^y^ J l i j 
^ jv4l—^J l-S^ VI ^^^ ^"^ ^ (>-s<2^  l i l i ^ C'OJI JJ^-J l-Usi j l j k\ ^\ dJi ^ y 
^ j\5\i^ <0Jlj cj'X-'^l j jl5>-j UaUrl ( j j l ^ i cS.^ j j ^ ^Jijy\ J I J t i l l 
(_jij _^>|>!*^  j j -U^ l j oJ i i l J l i«Lvl ^^ L^wT :)LP ^ JlxiJi aJlp l^-J j ' J j - -^ l '^.-^ 
Jji-wl j L : i ! 4./?Ail (_5Ji J l J v » l ^ l A-» ?rr>-J O j l l ^ i p 2^L-I ^po»jl i_Jll;>tl^li c4.,,^all 
• O^^li ^ ^ ^ 1 ^jj iji-^y^b OLikpj 
cjjJdl 4^li| ^ ^ j ' b •^^•^JV^ 'JJ-^  <djl^_j ^ ^3! 3i'>U- ^-Usjl j b x ^ l Li ^Ji l i ^ 
* r -^ (j}y^ J i ^^^>^ii-^ Pj -*^ L T ^ bit^ ^*7^ iJir^ ^ Wr^ LS^ ^ ^5-r^l * j l - ^ ' (*-~^'j 
\ o . 
i j ^ \ S J U T ^ J U ^ ( o j J L f l 
L ^ (ilycuxl 4^L- ^ j U t ^ l l^J d jJ j>^ ^ 1 4JUI o^iiJl j IJjSi 7w2iJj 
jLgJi (j- l iJl j c j jX l l ^ J— -^m ^"^Uiil IJJ Jjj'f^yu l%^\ j ^^LJ l <dp (v^l^l 
. iSw^ fy>ji^^ ^L-^1 iJ3J U 'JU cA^i TcSlj)^  j l i s i l 
OjlyL) O j l l i ^ l j 4J I J J . . ^ I J AUI ^,5JJ i_-JjliJl (JUSytlv-lj Cjl^'yi j lJbl (JUiSwj 
J l UJb J i^ . ''iV coj i^ l 
•fii tAj^;-^l 2^lj«Jl 4j:?t^lj 4J«^I djv^l i - - ^ j J i CAJ.UJ| V ^ J J i LS^ >-J^ *^ ^ *J:J^ 
C^ ,-,.iL4 JLI2J ^ '^.^"^^ JU-p'yi ^ \J^J^ Vj Oji-Jl 0-i-A TTT^ 
j.Lii^ *' ( j j i ia^ ' L3_y*i AJJ^I ly^\ (UU-I J-*^^ *-^ A^L>- AJL^I j L i (;,_5>«w2iil 
AT -.^ i j U ^ I vyJ' f' ^ r ^ ' ^ ' ^ ^ 
\o\ 
C-JytJi j A C(i;All ( j d i i i Jl5"l j i l j ^ C - ^ 
Li>-I ^^^ia^lj ccilj-'i'yi (JlJilyj J ^ ' (>*^' (Vr* o-*^^' ih'-j^ SjjUtjJl o*>l^yl 
c ^ U ^ I A ^ U j l J : U - ^ I ( j iS^. c^-^l / / ^ "^^4 c J l i " J j i^\j>j\^ ^LJ I «L^ 
2 
. I5 lw^ «j5^ (.JLP cAjb ( j J*^L) j^xj (^ iSJl jLS' 
L i ' t ^ U ^ I j i i j ^ l JuirS ^yJL) J>Jj" (_ (^ ^.,.,ra.ail J i j U ^ l U l i i j 
-1 
V-l;^! J ^ l ^^-^J CC*>^ I L ) V ' J ^ W^ ^^-^ ' '^'>-^' ^ ^ ^ ' ^ ^ " 
2 
.o l jJ-b j l j ^ ^,JJLJI o ly l i l j 
j ^ c-.iL>- s^Ui^l JJLJJJI li l>J 'JVI o l i J L ^ f^ r-*^ <J_p-U jlS'c^yiJlj ( t - ^ 
aLia^ A^J-L^ 4JU- yi^^^l -SiJlj (-Jjj'^^ ?t.^.^jilji L ^ J iJ^J*^^ y^Ssl r^\ A-AJjJl 
(^JLII -^JLAI J*iUJJ ?c^-w>o l i l Olji^ yi j j ^Ld l iajs> JT c j U y j >^_/3j c u i l ^ 
jLJ ti_ji JLP JJJ ijJl U^Ldl Oiy^ yi jl:>i^l J-^ JCU-I A>-_^( OJLA j j l 
. . \ A . : ^ tjl:>v-Jl J^^l-JJ_j-' N 
^ ^ : ^ c j U - j i <.i\J^\y\ ^ i / i V 
y^ oyii, tj»_^l^| ^ I P (r>-y' u^y ^ L ^ jL>«^l I4 j j v iSj^^ 8jw3 aJ-A* 4J«JJJI 
r r ^ i^^ j ^ ^f>ry\ J ci_/--j <.'^^^Ji\ ^j^ 4iJj * J L J CUJAJ jjj Olxil 
1 . i 
•^j iy jy ^ > ^ r'%--^ ^ sjjv? AUI 
AJLJTI o b - ^ l dJiJ J i r SisU- Ulia^_^ o ^ r ^ ' *>-^' ^ l i ^ ' ^ - ^ ^ 'Mj 
O v c ^ U ^ i iU_^ J ^ M 'UJ^ fV^l C^iJ ASI* J l JLJSII ^ f ^ _ ^ j U ^ l 
U l S ^ L J I 2JV.^U I._,>:>S^ dj OL^ ts.U-^1 ( j J J L yj^\ j l S ' jl>T_wJ( J ^ 
jL:*tJj^l Cl-.^v2.:iU (;^ J|L:»«JJL r-jX LJJNIVI / ^ J s L ^ ^ J*A?-I 0-L|« t t w - ^ 
L.-Jt'JJlj o J y i j ;_/^^lj -^jjj^l UlS' jUi i i cJ j J j cj_j53t JUc» t3 r^j6'\^j\JiS\ 
CJLJSJJ J - ^ Lr^Ji t ^ l i ! j j _ ^ ?TL;c;^^ L A P 4 j^ j i i 
\oi 
^ j i j (••^IP' ' - ^ j i ^ ^ ; i * - ^ L--gjJl C->;>-|jj ' J ^ ' (V"^^ j l > t ^ l J j i j 
LgisJUs^  j^\j^ AJLP O ^ :)_ j^ J S L M ^ CJJLJ cOU-*illj ^jiLJl ( j ^ ^ ^ L i j i;,U^I 
*^>UiJl ^_s.:u^ j Jt>U.I o b j c u ^ 01 Juy l i K j J*>li.lj IJ_^I ^ y i cJ^U-l C*-AI;:> 
\ " * ) U r i ^ A J I c 3 > j L P j cl;l_^ 
cS^li AL) j ^ ^ 1 015'Jii c O i ^ c-s^li ^\>S^J'^J^.\ c^-ii^ij 5^^ 4 jL>r o - b " J _ ^ 
^ " j L - ^ i j ^ U ^ l j (^H\ U^ j (vi ^^1 ^ ^ ^ 1 L^i>i ^ ^ 1 
J-*jiJl j J j _ ^ j_^ j i j A L J U I 2^I;JL1I siwii>- y> c^^^ 'y i IJLA j l sLJrl j 
^ l i l l A J _ ^ I 4J ^twsf 01 J l v ^ J L--::^ JJi l l l i L 01 U b w ojLJl aJigi ciilAL 
| J ^ ^ ^ 01 J - i oUo lvaJ l c J V I ^y^ j l . > t ^ l 01 Jj-aJ 01 ^)tJa.tvJ d i J j ^ t * 4 > ^ ' 
AJ r t ^ l i ^-5*^1 J-*J^L) ^ ^ 01 -UJ 5^IJVL!I aJu!) ( ::rwli j L x ^ l 01 aUx-^ j^ jl>c>-Jl 
Mi : ^ ; j U ^ I | ^ l X 
\oo 
-ui Twsj ' J i i " ^ ' « ^ C "^^ l J i l ^ l JvsiJI A3l->b |»li'VL^VI jjl rt^Lr^i" 
(j 4j^j| ^ j j l ^c_g i^ 
4A*3i 4.*<'1^ ,5 Cdji;.^! ^j^Lsx^l 5 .^1^ (Jti^*^ t3 (^ f'^ -*^ ^^  " ^1^ iA-^ajiii TL^ 
(J ib dJ jLJ l oULwUlj O I J L S I ^ I J S ^ J J I a l ^ l r i j v i J -^-=^l i J ^ J-^r-*'J ' U ^ ' p v ? 
.^JiaJ. ! LJ-w^ l j i i j J o l - b - V t j t j i l * ^ ! (JLP (jytJj 4i^jJ-l jAv>r 
d ^ j J l 2jcJ?j O l ^ l A-« j i i L*i crojlxjl I _J5J ali^^lj AJJ-JI C-o^U-'yi ( j i ^ j 
\o^ 
c 4 i ^ LSj cAjL i j <cjyii? j»LI j j ^x?- r i^^ ^J' J j -^y ' J*^*^j o^U>- (ji?;^ x^ 
, L^ l TcJjwl AJjli^ \^\>- \^\j^ ' ^ J ' ^ ' 
t iUJ i j cLg^lo ( j j U t ^ l <^jLv*y lu.^.^j djwJl f . l ^ ' ^ LwslyC^l - l * j j 
j ^ JjwLiiJl LAJLJ j l J - ^ jjJl CAJ4JI:JI Ol-b-'yi LJLbr j > Jj>tJ t^^-,.2^ 
^LJIJ cOji l? j j ^ 4ji^ O- l i y 4.^ *oiJ ( j 4 ^ ^ tSjwJl AJIIS^^LP (»Jil 4jl Ui'cj;A>-jjil 
^jA*j ( j U l J j ^y ^Lijfc -JJI «jw rt-i I j iJ o l {.liJlv^U SJJUJI JJI^I «-« rf^aJU-
cOwlJ-l L ^ L J ^-LP o y l jjJl olj::»ciJl Ja*^^ I JLA j l j cJajljdl l-g-AJ-i jLo- 'yi 
<.f.y^\ Sy}^ I j ^ j j - ^ l s-^J*^' * ^ i_/"i J-*-^ r l ^ * ^ '^^'^ (xilwlil y!> lij!> j l i j 
.<b"L>- i j ^ ^ I S ' j l^iP t .^. j^ ' i^ l JLk^ aLJ- diJ-i 'Jbc Liio V 
/ ^ 4^La O U J J O T 0^1^ j L ^ t ^ l JL«I J j S -LJ^ I ^Lp- C"^" (J-f^ rv^^lflj > j 
li>«l-l:d ^ 1 AIOJLIU ojUttxJl ^ L P S - ^ ^ I ^ i J l C.-u>- o l a . k l l j,_j.w^j Cj»-J!>|_;j[ J . , ^P 
SjL;^ - l4 S;t^ (•-AIJ C*-~-JJ*'J j y i - i j x J j l)ji_jl 2 j jJ^ o L p j ^ ^ jt-*il ^ C~i-b*-l 
.X1^ ;^ ;J^ .JcJ l^ l \ 
. ( j y l ^ l j»ji ^ (^JJl j j i i j C - J L ^ I J ^ J ^ I J J i J i j V ^ * ^Lo-J 4JL::X]|J ^ j j ^ l 
-I 
J j c4^ l AJU^I J>-I:) 
tl)! A x j J ^ y w O L - J j i x j <^ 4x>_c«J ^ J & j C 4 ^ L A S ^ j L t * f-LfliS ( » A i J iw-J j i tJ J L P (»*>l$Ol 
-L«j C4J c i ^ l j CAJ^ ^ W S J cf .L-^ l j ^ j ' y i U:H ^ - ^ J 
L/" J J ^ J^* -^ i ''-*^ ' ^ ^ -^ 1 'ui^UaJl j » L J j l S j cJJI;-^! A-IP j i l s l >_ l^ dU-ii 
. L i 4 ^ y -t4ij o l olaJ Aiil «J^ *' (^JJl aLc4 LPLC^U CAWI J I > -J 
L L ^ i_Ju5j (V^l/ii :>1JL>-I o i^Lp <lu;>- vp LoLa o L j l * ^ jL>«^i U j»Jij 
i.^y ^ ^L-vJl AJL-J AJ cJjJ (^JUl c - i ^ l j <Jl j U ^ ^ I ^ i - l i i cajUJ-l 
Y - \ o ^ \ r J J A J l \ 
\ o A 
Ui 'co^Ul J I dUi A*j L ^ l J _ ^ ^ '^l <^jjj c l^ o ^ l l L ^ l _ ^ l j 4 l ^ 5I^V 
-ul Oj^ij 'c^ _>^ ^ (3l u j ^ j t*>i}^^ Uyj^j 0^ _^ ,^ 1^ I ^ A L ^ 1 ij^Ji^ Jliajj y l 
Oj-A?- tSjJip 4iJj 4jJ cJlTwii j Jt^Lij^i ^v C-oL) :ili>-( i i-Jl ^j\ j o L i J 
j ^1 Ov^ j lylS^ f.\y^ ^-i^^ lg-o^" j a-b>-lj 4JL! ^iJJi Jj«j c..>i^j^l j ( j ^ ^ j ^U 
. XAo j y ^rj-i^ -i^* j ^ e/*^=^ ^ 
\ o ^ 
ijA»j (Jl L)L>-I ojLi*^b LiUib rojlJl i_j:r' j o ^ i oLv2:>tJjl ^j-* j i i> i 
*^ Aivai j5' i US' CAJP oil Jjj l Lc [ p j j i ^_JJl ^ j j / l ^ l c j i i i <j'bU>j (.A^%> 
0l5' (^ JiSl c -J l j ^ J i ^ ^ i W^b ^ ^ ^'"^^ (^  " ^ ^ ^yjci^\ 4 ^ j ' (S^^ 
<)lil jL) AJ:>U-1 ^ i jb-v^ l ^^^ cdJ-ii ( J^ (*-:^ l;^ i U-^b^ U:)Jr2j o ^ l j ^ L A ^ 
cdiSi Jju j l - i Jt^Lc^V '^^' ( J^ j ^ ^ ^ l ^^^ j L^iljjlj L^.lj ^ U wUl oyl 
C-w4ai ijJl J-/3*yi j ^ j U l ^ " j l iUU cJy^ ^ 1 ^ j «jL- j^ oA3^t l-U Ji» 
L-^ijoj J^b r 'b y v U ijs^ '•'^^^jj (S^J ^'^^ (^ J L o j l Lsl2jl J_^ixll ^ ^j^ 
S jU Uli;!>fj i j y y ^ ( j AJJU- CJLT ^ U j l ^ j U l ^^5^ o / i j 
M. 
^ U CJL>-J ^ (.ASui UL?- ^\ ^y^^ Lg^ J ^ i J j ^ ti>j^ ^ "^^y ^ r ^ cJL>-:> L»Jap 
L* J> A-ySJlji SAAJ t ^ J ^ ( j l Sjy^ //« c J j ^ J Sj^*'^ y>rU> (JLoJj ( jL l lb j ^j,c«>si>l 
CL^I J ^ l ^ i o i j jv^l;^! tjr^  01 - ^ o$^U- j_^l o/iJi ^ j i ^ l j_)Jl VI lyy^ i 
. JU-PLT-VI ^yi ol;yJl i} (.[j>r I' Js- dUi j 0>>-jjil -iL*^' 01^ 3 J^L^ l ^ l i^ l 
i j j tjAj <ji)-l!l 4^LPJJI 1 P A^Ldl cJ l i ' l i j :>J^I iJu^  j j U x ^ l J _ ^ 
JbliT 1_J:>IPI l i *4i4jlj j_^ U^ ~>o i j ^ l _p-jj^ j lS ' i i j caJuJLi J '^lj—1 (3J_5 Jr^ '^ -^^ l^ 
cjjJ-yJl ^ j,)l <jjLi| V'U^j AJli-Wsf _^y2jc J i jL«il dJJJij ^%^^\ ^ : ) jAJ 
rir :^ ij^ ui ji=^uj^ > i^ _^  ^ 
j l S ' l i.\y^ J>^jJl J_p- O ^ i ^^\ Cj\y>KjS.\ izxj ^ ^ ^ j j U c - ^ l Cr^3 t ( C ^ I j T ^ I 
^ j^* A.-^j <>-jj ^ ^ iJi^j A*LP L i i l J ^ ' J - * ^ *^1 ^"'^ AJIJJI JUX I J U ^ 
^^x 
^\J\ CJUI 
^^x 
h\jj\ ^\^ J ^upSf iLUj a^ij. 
\"\1 
J L^LwJl $>LsijVL; J -^i^ r* ^ V j i -WL'^ ci/^^ V-^*^' i j ^ibl^^ * ^ '^l 
-j 
^jUlS=l ^ai ^U l j l j i i l j j a x j J l l y l o - U cU - b - ^ i p O jJ l 4 jJJ. ( OjL,Ii>-l _Lp 
i _ > x j j l (^,^>tl j l i Cj»\A« \ Alv- y^3j> ^ * _ ^ < ) ^ J A J jt-<^lo.,^'i u 5 y / n ! " ^ ^ 
^ j ^JJa^ l •_« ^ j ^ ^ j p l u ^ I p wL«^ j l jCLwl CJ»_^IJUJ W L ^ ^ A J I 5 i ^ f ' ^ J C-UJi 
I j i i i j | ^ _ / j (t-*-^ *>^ J i 4 - ^ - ^ ^ : ^ J - ^ - ^ jt-^ j j j yJ .1 f-'^jji :)IP ^Ji^ 
•1 
Jlij co jJ - l Oi*yi SiUiJl jj-L-( ^y^3^ cOyJl SjdJI J( oyJ l jyA] ! 
.j«^^YA i(!)UJ luJjji! tiU-l j l i 5-:^ XV ^y tjlJuj I T V ^ '^ /^^ *^^ v'-^^ j%)^ ^ 
. j.^^V"\ JSjUil j b t^iilill ^ 1 i X V ^ CjA; "dj t j - J i l A^ l i i j j - l ^yJl Ailj^i j^aJ V 
\^o 
-j 
c26^1 aJi. Jj|^l yt> (5jlUgU\i s^i j j 0 1 ^ t |y^^ i 01 l ^ j ^ j '^H/^^ j A v i ^ l 
4^ UX» J5 dXj <plij J j i j Lo col-/«l-aii '^Jh JLP (^J-V^J ^i.:»t^l c_JjJ-v-l (J,| 
o i l s ' Lx*^ ' c ;^Jup ^ L J I j ^ l j j..,aj> ( j (5jl_j_;Jl i?UiJl yil iL« -yt j^l^ J j l 
(.A^sl^ ^ U - ^ (.^4-^ J>^" Ut^J CAJIJJ Li i Ix l l h>^\j djjj]? <v23 
A ^ j ^ l oL>,i2>ejJlj o jJal i l o_;U>Jl o l^b-^^U oJ.axi.1 OJJJJOI c-i*V»L) 4IJL^ y}..^a}\ 
I4J jLSj tJJ- l j aLsrliilj jjjJuJlS'tAJlj)^! A ^ l ^ L J J I -^ j i iS ' I4J Ui'cd-o^LJI 
N'\"\ 
Iwaij jjjJJl {•Ij^ 'yi (JL^ -^ J tOyJlj S J ^ I ol:>ljtSl ,_/^ OH Oj^ _J t4i>- l^ 
^ 1 AJI:^'OlS'Jui diii j ^ J>)\J.^ cJuyJi y^j^l J AijJ-1 j^LJl JU^*^ AJ'^ ijl^  
(N'W.-NAoA) ty^_^^ -Usi L-^ j^ l eJuuj c^SoiJl L^ yJl ot>l>-_;]^  v ^ o ^ ^ ^ 
j (f^ ^Tx - \Av\ = j^ ^ro^ - \^M) ^\y\ ^\^^ ^\J^ ^, ^^^pcu--^ j 
4.s^( C~<wLaj j | / ^ ^ ^"^ ( J^J ''-^Tir^b jlwU^i! o U l i i l j\J^ ^ f h j ^ J L J 
><-* AJTJlflJl OyJl \,^ajSS j J l i J l jUi -^ llJi C-^ai^j c^jlJl ^ i / * ( j ^ Oj^^iaJj tOyJl 
(_^lixj ^ . ^ t f J i i^L^'yi J ^ yi^ ^ p c4^ jU3r*i'l c ^ b ^ ( ^ is^liU A ^ l J j-^V^ clAl>-l 
\Ylo) Jt)U- j U ^ _^ J^luiiajVlj (JlP%r*V'j ulr^jy^J Uh^T^'j J^V^ L / Uh^ L/^  
,^:> jU_^  ^ 7 ^ 1 c^'l5^ ^ ^ y Jjj i^ ^y ciJUl (^ NA^A -\AY^= J^\W\ -
j <Alj jUS/l" UL -^j cBemardin de Saint - Pierre ( W W -NAM) ji^ j jL- o^  
(j ((»^^'^A-^AAo= J&NTAA-W.Y) OUJJI ^J..^ J ^ I J ' W ^ J J J J _ ^ OJJL>-
>^p Ct)L-^l Jlkjf A jy j j ^ ! i ^ V ^ C^J^^ ^ M " ^ j ^ "^"Liy «^L. ^' iL-')/! ^ j U l 
• 2 
3 
^^'^ 
. ^ ^ j ^ : : 0 ] (tL-^1) <u^ Ai^; J ( f ^ ^ r x - \ A V \ = J^ \ T O \ - \ X A V ) ^1^1 
U j ^ ' j o_^l 4.va,lll 4JI:5' j jv-*-^^ Ajli- l^-Juj cjjj-tjtSl j j i i l J4^ :.~~« j i-^l:50l 
4ijJlJ-l ojUkJ-^ otjJfiJ-a t ^ y ^ Olj o | y -^ 2_jJs l^ SiUili j L« jo>^ CUjS j l L^^IP-J 
jLsi j OJ^LP A*ij US' <_-)i^ l JUi ( j v > ^ * V - ^ b j - i a ^ l c^lj c-Jiijj '(v-g-*^ ^ ,JLP 
4 i j J - l j *_^L; AJUJJIJ O ^ J CU> U L J ^pxaJl »ij/>r J ^ OJJ^l j o U a ^ ^ i j A ^ L ^ I 
^ y l j u 5.vai]l kJ^^^ |>^ j^i-JJ^ UHJjW^ ^ f-L;^ *^ ^ Jc^ 2i?-^l oJLa JiCj C4JL)JJ-I AJIJ^L 
- NAA'l = J^ \ r v X - W . T ) 4 ^ J ^ J - ^ Jli*f j ^ o^Sli oUU '^ ib 
"^ JjLi j (c^^o^-^AAA) jsL* o>-^ -^ -^^ j^ t"c_^i c^ ^^ j^" AJIJJ J (C^'^O^ 
(C^^Av-^A'\A) ^ \ j i y y SJL."O1J)J J (^\ ' \M-NAA'\) ^\I^\ ^y^ ^ u 
II - . I, . . II II • I V l l cl . I I' II ll - II I I 
. LJJ--JI i j jjAya-g- J i-^bj^l ^_-lU '-^W*Ji _J r j i y i "-^^^ '*-'h!'JJ L5 
l i L p ^ ^ ( j j 4 ^ 1 U U L 4 I ( j L ) i ^ i j i l i i ^ ,^^ ,.,^ .g.il dJift j l ^ _ ^ l jA^ 
^ ^ 1 j 4j>ir O U T J - ^ U. o : y l j tc^_/>^VI s-*'-^^' uM ci/^^ <-Ji^\ j U:»_^_j 
\^A 
• 1 
JJLP OyJl ^ ^ j ^ ^ ji:i.*J c/yiJi JLAJJJIJ rwaJl 4i>-yi ^ j iSji^^ SjU-yi ^ iJ r 
OJLA J^L:)^ JpLiJi J i J j i jLS3 C(_5J1J)JI (v-$i*^ j *>Ui j-L^^I LAJL;^ iA:>x^ i_5 i U ^ 
ji^j (c\^vA-^^^v) ^ L J I ^ja^y, ^\j j^^ h\^j\ ^^ iis} u^^ i^ ^ ^p^^ 
j oJijcil <_ j^iJl j j j J I o"VLi> < P j ^ l i j l iJ l LlUll i_J^I i j l i J l OyJI h\jj\ j _ ^ ' ^y 0_;>-~j 0jL._)J 4_/r'Vl:>^  \ 
.oV_ oA ^ (5j-^l jJ-l p^ -*-^ 
( j oaiJ.1 i->yJl ojOjl oVU/* 4 ^ j ^ iLjliJl <-lUjl i_J^I 4j l i J l OyJl <j lJl jJaJ -^ 3jw.j j j l j ^ i ^ ^ ^ l ^ 2 
j ^ j J l 5JLL. J.. t L ^ j ^ l Ji^^\ ^*>U J^>ji ^ j ^ J J^^ •^ S^j^iy- V V ^^  • • V ^U ^_^jL.\ o - \ T 
. oV— o"\ ^ tijoJl jj-l pji Ju^ 
NA'l 
(1)1 cLJI_p diSi y ^ j c/JL/^' f b CAi;; i^l j cJuO^I f jL iJ i j cJ j jVI ^LaJl j-LvS'li 
' - V ^ r fb v ' - ^ ^ ^ ^ j tJ ' l i ly- j A-AJJUPJ J»J>UJ>IJ jt-^'i l^-l j ,^.v2-« J U I o b L p 
I .JL . - I ^ j l > « ^ l 4 : ) ^ .L-oJ-l -LP v - ^ col iJ i AJJL4 ( j ^ ;_/"^ ' cJ lS j CULPIJ 
l:>r*y c L ^ (J^*i i_$^ ' ^?y'j CAJ^IJ < U ^ jjb J L J * ^ ! J l « * ^ i_-yl j l -U-uijO 4jjJlj 
u>*^^b ' c i r " ' tlr* ^ y ^-"^ j ' 'cir* ' ' ^ - ^ i_->ii I 01 AJ o y J L» J j l d iJ i 
, ijc^\ jA I p A."jla.>- U j AiJuT' Lc* AJIJJI ; j jU t i j 
Lv2>tjJl X-» J^^-*-^ (C^ ^ 4j2^j^l O j ! y - l 4JLJL- i^J^J 4v2ijl 4jb>J l j ^ 
jaSoiJ *.*::^L) oyLill oLv2>«^ l j j ^ ? c^j-v^l ^*-*^ ljw2-4 I4 j J ^ ^ cowbJjol 
jLS {J^\ JL«-w-l r-lJ-L) AjUyl IJJ ^ CAJ^I •-« oL-/2><->iJl j ^ ^ J cAv2-fiJl Os.^ 
oMiJi AJbl A-« 4..,u i l ^ ^ j ^ , 1^1" j l T o i j cJ_jS/l JrVi j 2iiUJl ^ I j 
o 
J 
. WSij.^ l ^ j - iU l \ 0 -.^ cjjj>:>r J-»ji l4j_^l »juJI J l 5ij-j j b - ^ l \ 
\v. 
1 ^ 
.o ;^to- j T-yiii t-jL::53l j Ulyj _^^ l o l i l ^ l j oV^Wailj JUJLJTI j - ^ i olpJb 
j d-ip (JU^j y^i ( t i o y . C^^ ^y Uj t<J Sj^liJl of-l^j uy^\ T t j ^ ^_^ U t ^ 
2 „ j •-« (j^jtj,ij.l CJ-JL^' L « - ^ J 4X.iJI O-AJU LV ^  -» c j^^ ,c«>-i 
— r-Ls-l oJLiJ-l — A-5^  (_JQ2J (_5J-AJ.I A ^ : ^ J J U J J U ^ ^ I ^y^j j>-\ ^<w^y> (J5 
3 
Jii^l OliS L)_^Jbj cbL* i (j^j'y^ ( j > ^ V ^ r ^ J ' J j *^^ ^ b J i ^ j ^ l ^ _ ^ COOJJ^ 
c:iai4-l t _ j ^ , . ^ c<u j^^ wli^l j ^ j CAJ L* i_^4^ j l OjJ jUi j —Jjt^l r "^^^^ ~ 
. \ ^ V i ^r^ i r ^ yiUJI l ^ ^ jU^JlJ jU;ll iliU t) \ 
^v^ 
J I P olliJi j l ^ l j Jbjj dUi JlSj cU> t---pxl^ j l j ^ AxJ AJiil^l AJUJ tiJlSj 
c^ ^^ .^ y ^_ /J^ f c * ^ WJl J ^ '(J*)^ ^ ^ (i:>U2Jl 4 ^ j AL^ L?:- J ^ CAJLJ j ! 
J _ ^ X>- J l dii'JJ j_5ik.,i2^ Q>>^ '(5^^ «>^ ;>* 9 ^ 1 J - ^ ' f^'yi 9-^ j_J 
( j sJlkj t_iycjj tAj^ aUrl flk.,,^^ iJ^"^J '9;:^^^' AJ^ I -^ I J U / J ^ J ^ A J ^ 
LAJJU ^ > - CL^-LJJ flW.|f?< ( jo AilwU^I J i s a i j C j l j i ^ l O U J -W* A ^ J S O ^ V I Aj<>L>rl 
.Ajt/»bi:-l - ^ jr-ji^KSj j l JjO r -U l iu 
C(j>-|^l ^ o y r :>ISJJ i L ^ ^gk.,,-?^ ^f^.j ' i / ^ (^_^aS"^olJb-l cj-aJj 
A.^*^ Ai j | - ^ (Tb -^T^ '^ ^ i j i r ' ' * A ^ ^ A.^kll AjJ.?r A J | ( j l j j cAjaJft-pL J l i j AJlSJ cAj*)^*]* 
Ul j j t ^ ^ C5-V^ j AILJUP J l L^i^J tj^^^jjJlxJl JUj * i 'J^ (J-«-Sl y^» l^ li?>-
alj ^ i J l ^ i j ^ ( j ' ^^b ^( j^^ ' 9^ i U aljj AJ ^ b U i ;A,c^ j L - i CAJJLP 
iUihlji ^i^%^ \1\-\IA ^ jX^\ ^ ^;) \ 
^VY 
As- Js-\^^ «.»::>?t cj\j^isj Lij L)I 4 j ^ ( jV i (3^ *^ ^ (*-^ b ' ^ - ' ' ^ J ^ j '*-'i 
f.L>rJ c4,.,fgilJi ^ i ^ j i l O l J b j C«.AJL« (J,| L,.-Jj>rj ^ * ^ ij,\ U ^ - ^ " t r ^ ^.^./7X 
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^^ Jtrf^ *_ I^J^ _j 4„«Jj jwlv2^ (J,l :)_^jJl ^j « i LS'AJ*^ JUtLi^l c-..j::*«-f- :iLii?-l 
I- IA 1)^ 2^-4 j l > t ^ l J j i c^-lJl 'uiSI J i j c t ^ l j [ p r J l Ja-a-^ vi c A . ^ d i i L ^ i AJi 
4JI yi>^ <^ Ttjjl j l c jLJs '^ l j-«>-j tj-<VI J—^j CSJ-I^I ^ .^.-^ CJ»JJLJ ye-ioj 
cj j l i Jj l i <) 7c-j-^ ' Ul AJI J i ^ J i ^ " jUw'yi j .. J j l i . . J j l i :^ r>^" ^ ' 
Cij^aii:^ 4JI c t j i j l ^ AJl ! . . . J j l i L j J j l i b . .4J : )LJ U l jyA:^^ AJIXJI j j l j J ^ _ p - ^ l j 
C . . . J - J U . . J ^ L * "Sl-^ I^ J ' ' / ^ ' ^ I j V ^ l jl_pr J l J a i ^ c'tL?- OLxJaX^V ' ^Wj j l 
dJJb'j j>xJl OJLA ^ J J ip ly j o'^V-i j j>f J l AJi^jlJl AjKi-l JJ>C:J" IOSIAJ 
^ j ^ ^ . ^ ^ j»_^ l ^Ji; Jj c^Ur ciy^" c^ _ -^i j Jlii^^l Jl c-^ y^ oV^^i 
.U Jkxj U j \V : j j ^ 4JJLJ I J J - ^ I T 
x ^ o 
( j a.vaiJl j t l j . . o L v 2 : > x ^ l Ji5l_^l j olJb>-S/l 4 - J l ^ l U J^J ^ 1 '^\ j ! )UiJ l 
TtJjUl ^^T ' - -U^j i jL>wvJl j i l a j i jt-J!>liil oijSi / ^ (_^AA ( J ^ J A j^— i^Jl (W^V:^  L 5 ^ y j 
«LJ-IJ d^\ j\j^\j iy.j>-^'^ ^y^ -^*^^ e5^^ ' '-^ "^'^  C^f-^-3 'u-t^^ '-^-^ c?^ 
. ^ y i - ^ ^ (J^7*i ^ J * ^ j - * 4ii«Jtj Ojotil j»-gJl C-^J 
j v ^ j j l j I jJLw^j C*-S-4i:>- C^-iJt (v4j ^ ^ 1 _^5-»»J - ^ ^ j i -^ t 4>-L- ^ jvJ*>:>Lol <_.^^^ 
1 I . . . 
aJu>-; «u*>jiJ (JUsJl ( j ( 3 ^ ; t-^jJil ^JJ^ AL-^W* AAjy j^ 
I j j b l j ^_jJ! ^ l ^ y ^ l l i l i Cjv-^ ^^ SCs^ l u>^y ^ ^ y c U : y J l ^ " J l ^v^Uil 
Y\*\ 
-I 
4 ^ y ^ J ^ ^ (i^l-^l i_/2-Jl "^ 1^ '^ji c5- l^ (C4J^_^I I-^-^I j l d i ^ V j 
Ju j^Jb Lilj c j l k L J i j aUrlj ^ b J j J i ^V AIJI ^ U I l^\j^ ^_^Ul j l J l 4±<iU) 
4Pjj jv4i * ^ j i AjUjiv-'yij ^Lju-'yi |»JLP J l -L i^ US' i.jci\ jLc'^llj ^UaJl 
. i ^ i j^P /y> (("l-JI j J p J...V>JL! j l rL./2.{)i AjU LJO IJI C - ^ I 
jC5ol J L A J I -WIS I-^  J L > « - ^ I AJU i,(^\}u>\ •TXV^J O J ^ I «JW3 LOJSJ ( ^ 5 
.AjapJb ly^N L?-y IjJuU -jf j i i i- l U'y aUrJl culls'L_Ul CAijI jvJ<-J jji-^l-=*^lj Ui^jl^lj 
.U Jj<j L«j TA -j^ I J J L J I J J - ^ I T 
Y\V 
3 
^ j j i l c i s lA l j c j l_j j- l j j_^LJi cJbi j i ^ J5'c-y:>" SJL/JLP aJbJLi U-bj ^-g.Ip J-^jb 
LfJUrj C4.^ k..i^ l j bx^V I M>U-I U:^ -'JS U> tO/Uil ^J*^ l a-^ ^ T ^ J CjU^lj 
." L ^ AJJI OL4 XHi bys "^ 1 ^ .Ja^ 3.^1 j l iS^i f j - ^ 
. o l - , / ' '(>;^"Jl jA-<ail \ 
. o l ' ^ '(J^l—jl j-Uail V 
YNA 
ojL- ^ 1 - j^ j l o L« A.v2 l^ LS^^J ' i j i ^ ^ V**^ UJUC1»^U C^JIP LiSlJ (tJ '^V c^jOlLl.l 
7-yJj twijj 4J <_--;%<LJJ ^ ^ />rLA L ^ j U r fT l r i l-^ ' '^-^ iJUJi^ L»-Up j,-JSiL)| ^_5J 
0 ) j ^ jo- flwbJ^ Oj\P O J L P « ) U - / p J j c«; l^ '^^^Jr ^-Ji^ " - * ^ j toJj>^U {\ ^  Xic 
\%jbLi J J l 'yj cJi > : i j l jJ^i 'y uu c ^ 
-L>-lj c<iil ^ J^>^ ' ' - ^ l^iSy j j ^ J j - ' ^^ U^Lil *-i^l^l ^Jsl^ i_j 
cL i iSy J i J15'(^JL!I f i l l L ^ 
^•^) >: C(--yiJj t i l l (J^ y - U O^j^j ' " ^^ j j ' ^ ' ^ -M^J "^ -^  v y ^ '«-^^ W^ L/ ' ^J 
.^^ : ^ t j U ^ I Sjyr A_»ji-I JL^ Ji^>J^l 1^ 1-^  'fW'^' ly^ ^ 
y\\ 
i» <iJs- j J S ^ I AJ Oi^i^' Ar^*^ "^ ^ ^ ' J i ^-s^' - ^ y Oiiy-I IJ-* j j 
f - j 4 (V-U c j ^ l i ^ i (»l 4-15 | J L P Jaj j JLfli cAx-vlj Al^- j j f j tA\) jv-*/*^ Ij-N^ji - ^ [j-*^-^ 
L i i iP -UPJ f-W^V^ U-^ J ^ ( 3^ 'f-^' (>^ O-UU- C,~>«-J C-.:>-|; J j JJL~:UMJ I j 
, . 'UJU AJL^J AL/ii ^ J ^ Aiil yfJ^ C~>-\j 
JLE .. di5i - ^ J^Lc^lj (V^LHI^ J ^ W jW^^'b «^ *^ V* i j i i ^ ij'^^3 
dH '.^\ - ^ J j clw?^! -LJO*^ tAiJL) L«_f« JI53 i * > ^ U-_^ --/3 ^ J t j ^ ^ i j ^ " 
liJLjl rcjJb' j l ^ b Ai)! j l ' r i j J_^_ cliJLa 4 ^ 1 ^ j (*^!^i C^l; J^LUl j j 
u^3 ' y * ^ ( ^^LHI C/"^ ' ^ ^ ^ ir*-^ ( J J U I AJLI* O J ^ " j l JL>oj " J ^ L ^ I 
aOJlj fUslj c ^ M ! <^\s:nl^\ (1)1 "Vt - i ^ Ol i^Ui JiG\X\ 4 ^ oJJj ( ^ ^_/2ii caiiUj'V 
^J^XJ dlJlslj tTtjJJl j ^ iU)l 6l4 Jui coJllij (JIPJ AJLP Aiil 2j^j (JuU-j CAJOI «^f U-i 
cOLiJi IJjs ( j di j l^ l v L ^ ' ^ ^ ' ^ l (_/2J L4-L>t:L^ ~« d iJ i j U , ^ ! (ji^yij C(^ -Ja.p 
i^.^4 L - JU^ I *-r^-i^ ( y ^ L/lr^ _? r*^ J LT* o b ^ U l i S-al^tij S^jj (JW^' (_—..o l i 
^_ i^ki ^ijiUi j U i l j^x^ U a^ui-l o j ; j-« jljJ-i J l L J U ' I J i_j_^lj J_ i^>iil 
YX. 
_ A^^l C^ j^ t i l l ^ J i - - 4 i jUl l Cj\j^\ Jflju^ ^ i va i i l jiy ^ cjLv^J^U 
i--y<Jl OLS ' ^ I A J 4 J ^ ' i - J j ) ^ l ^ J G U J*>i:>^ j ^ j ^ l j C J ^ J -^L^i- ^ r^^J-- (jj-^ 
SJJJJU C(AAJJI (_^4X**J.I * ^ I»„S^U:J C O J O I dL>tJU AS^L/? OJW^ Jap l i cLi j j ^ - b 
4JLP A:>rj:> ^JLP ^ I -br c_-JIiil JLPj ci-iL«JLP -^ (V-^L* I x ^ O f . U t i ijV2J<Jl 
j ^ ' U J i ^ l i ^ ^ J I J oiJL>- j U h i ^ l j»Ji 1^4 i4^*>l i l Si-LvaJlj cS^^I a i j ^ l -^ 
5-s i^ i j ^ j^C._ .^^ ->tJuiJ U l i JJ i j t j L i ^ l ry^i Ja l i j J l - ^ IJLXJ SjuLV'ij 2 ^ <Jjj 
2 
\ Y \ 
-I 
i_Jjd ^ U i l JL^TJ-J AijiUl jL& i l l i lSi j j U , - ^ ! 11^ 
^j^\j}>j\ CJUISO-J C J L A J U JLO- '^ I o b j i . A I^JLSLIAWI JL»JU^I ^ t^ ^^; o:5a:>rJ b^  
j jSol j J^lxltj o.b-^1 J l Lxil:>j AJ^ L^ l i culls' Ul LJ^C^J 
.a^ l cJlSj f-U-^l j - j 4 ^ Jjj 1 ^ l i i i i J l <iL« cJi^-*^ 01 -UJ C4J:>LPJ AL«bS 
j r'_^  J j l j ^ W^^^ ' - ^ b 6^-^l y i J / c^-^ (^jl^ <--JI::>J1 J_^^. JC 
YYY 
7-Uri3jy«"aJLiJl j»bl " j " A J U - I J I O^:^ ! " ^''^LgJa^"^!" j " j j ' l j *y i j_j.U^l"^_y2. 
Ui^y"' (>* **•*-* i>*J (C-"' ''^ *-*? (3^^ oj>^ r*^? ilti"^^ ^ L /*A^  iT t^*^ (3 ij>-*-^^-^' 
aj%>- l y i i j l -UJ t*^JUAP ^ I P (t-<^ Lo ciwL«j c4>^ dUl? c^Jjl j J ^ (•-'^J '-^ -^-^  J-* 
A ^ j (5^^ W-^v'" ^-r^J- u^ (k ^J^-'^j' olwl?-l Ajtj}Cj> -s- jL>t_wJl i , ^ ^ i j 
• II II f _ . II II _ . II - . - I , . • I • I ll I -
cU-iyi Ai)l j j j ^ j ^L ) i J>-:>j Cu^ Al rtli i l >? ^ _^ e/^-v^ ^y ^'^ ^ ^J "j-Liii-l 
/ ^ 4J4jb' 4 ^ 4jyr ^Oi ; J ^ ^J-\ JT ^ y i t / ^ * c/^^* ' - ^ j l > ^ l j 
^ J ( i ^ ( j J j J L i j (V-g- l^ CjlJcvsJl WUP ^^SsJl (AJwdl j l J b r J L ) O L J - I OJLA - ^ l ^ j ( J l j 
. ^ \ 4 i ^ |;Li?l OJ.*IP1 c^ JUl JSliJl J^U ^ L ^ j oU"^! i ^ l j LLJl 
j»l^l j Ixll aJuSi CJJji US' Cj^^^'yij Ajli^P j Oj_^j CAJIX I^J J j ^ J I ijiilj-^ 
j l US' c j j i i j L<j J j i j L* is' ( j J ^ ^ l AJUIJ:^  ^^^ l^^^y^j cc^AiU S jU^^ l 
YYT 
-i i j c/;i-^l / j ^ ^ XjiJl ( j O^jSo L)U»U cJut-s^U (_jJbxJl j l j t •^jJU .afiyt ojlyi?J-U 
.JUi^S/l ^.,^"^ Jl-4 j 4J_^/JI ^ ! / ^ I J ^ :J^^>J ' e>IJLAS/l S^I^V 
( j j_y>-s^l o"^ dJJi j CwlJrl j j , < . ^ l ^ ^ J x J j l iJut. y y ojjij-> J i j j US' 
4.*-jj ojlS^ij AXwiskJ^ ly.y^ ( j y i : ! iJ-^J (^J oUL4 l j OI:>IPJ O U J I * ^ J » J j 'y i 
. J*j L*^ I ^LJJJ J I LAJ^JJ c-owaj <3r;Jj L a i ^ l ij AjLaL^U 
j j , j ^ l JSLiJi jA;>^l bl U (Sj^rt 0JI53 ^ o A l j i i i cJUi^Sfl iljlJL* ^ ^^^L:o-
V^lOj*^! AjUlil 0 ; ^ JLP c-oi^l j lJ : i l j»Jp J l \j^\j dU i Jli^AjjJbJI o L t j j ^U! l 
JSv^ l j (5J4jUl dy^-^\ dsL^y j j i ^ -b^ J l ( j i j Jii JUT-WJI j f d i ^ ' ^ j 
^ ' U j i U f-Lku-lj 4<;jlkil A ^ l < L ^ I J Aj_^jdlj A ^ i ^ l l3lJLA*>y ^ ^ . ^ ^ 1 
-b'litjU J ^ j j i'^ 'Lj^ - (J -^j—^' i^' S-^ l i^ ' AL^UJI V ^ ' f*^'-; J ^ l j:w^" ^ -^yg-i 
J*>U ^ j S ^ AJl US' c^j i^^l j 
. lo : ^ i v ^ -U i^ .ib^SU iJUJs'^ l c-^ j j j - ^ l \ 
Y Y l 
1 
c ^ y ( j i - J ^ ' j > - ^ J - ^ ^-*-^ T^'^ U-* '^*^-? ' -^^ ''^^ '(t-S-^l ( j 4 j j j t ^ J l 
LAjSjaj if- Ja,^*^ C J U ryi"- ; Li (*J-aj AJli c J?J.<JL)I ^JOJO Lgy 4-<u5Jl «WIA CUJLS^ 
YYo 
S l ^ j iujy ^j\j <-^j>- C-«li i i | c^Jui jJ^ (1)15} c A J L I ^ I ^,».»^« tr-b^tJ-l ic^-^ 
j l^ j "^ 1 ^jp. ^ y ^y »[r*i j ^ J^j" 015'Ui cj_^_^ ^1^1 jJrt ^'^ j>\ ^ 
2 
r-Uaj*^^ y L5^-? • (^ '•g-:^ -~-.!J r^-=*^^ i - ^ ^ J s ^ | ^ l jtJtlaj j _ ^ ^ j l S ' t«ji:> j ^Ji 
4.^1^ <Jl^l Ji« L L ^ j l jJ l j ^ ^ Jju<i j l ^ ^ ^ i l j l j i i t j l jJl JuP S-LJI j ruj t_iL/« 
3 
( j o j ^ j jt-siL^ i - iL* -UP i_y J r * ^ r^^ -^ L) j U t ^ l jj,iy»j di!. i - ^ v 
^UJaJl 1 ^ a.LP U (V-fJi j * - ^ V i l l ^ J j -L i e-^ wbr 4;-^ LJ^y O J L / ? 1 U -UPJ C l iUl l i 
; ^ ; ^ 1 J J\^\ 4LUi c^x^ J i :>IPJ clXxS^ IjuTUJjs ci/-^[j c/»LiJl J | r y ^ " - '^ ( ^ 
.U Jixj Uj 1 : -9 4jL>t-Jl oi_jjr Jl-»J-I Jut 4i_iL:> J-p jj j (t-it» \ 
YYl 
-I 
o U j L d i jCJiJ A J I ^ J - I j ! ) U - j ^ j U w ^ l ^ I k x ^ l < k ^ l S i j ^ l oJj:( j 
.O*>UJLJ JJ^^I j j JJ l t^iki.! ci^j c~>^ j Jiij cjj—^1 o - j JTj Ow^S/l OH 
l y bt U_jj^. ^ y J l 015 '^ ! r-lJil! ^Jiib j U ^ I ^ y > ..^ ..a-SJI :>^ l J*>U 
4J^^^^I ^ j i ^ 4 - J ^ I U J L J OLfti'yi j j ^ S-'T^J djjvzJl rt-sii^ L 9 ^ J ' L S ^ i J ^ 
o~:5o cjjjajl ( j (Sy^ C J A ^ J tC-cJL«j iju::^ i j * ^ ' c_~>i^  --^  jlJuP ?-IJ_flJU 
J ^ i^ -^o-lv? j j l o_^ i j I j jb j c<«-ic- I j ^ j ^ j l J_js;L>io U j l Jj«iJ*y _jl Jj<il L^JLP 
4jL J l U- l i l C A J I ^ I ^yi M A A I * 'U ID J J L J I Jayi^\ c-JlS^I r'Juj i j 
^y>cl^ l L«j tjj—__;il -XJIj AiSi Juxj Ls^ sLv 4.^ 2.111 <tvX^ (^JJl OJLi-L) ^slJj 'y A IZ-^J 
JLP d j j j (^iJl JJLJIJ i^Ju« o J l i l ^U- Jp - i.%, ^ L^y^)^ - ^ ^ J k l l -UP 4J AiSl 
J ^ JLP i^JLaJl O j - U J * - ^ IJt^lj t l r^ ' ^ Ji^'^ i r ^ ^^ * ^ ^ U^ J-^ f j i ^^^ 
YYV 
01 i i L ^ <iL?^ ^Li JLfti ('Ot* /;j-iJlj i^\ (Jj-^j '^ •^o-^ ) «;>^l ^-/^ rf Liy^}'^ ' ^ y i 
jxJl of^l . J i y (ju^ < ^ j (j>! 9'\j^\ (V> l^ -c-or j t ^ :»15'4J| ^ > - f . L^ I - j^ iUil JLP 
ailJjiI^U . ^AUI I (_^4l**J. OIPIW* UA <USJ« i..^5 C ^ AJL^ I ( ju j CAJLP i ^ . . ^ cUv^^P 
^ ^ j - * - J ^ ^^_ j ^*>LJt <JLP J _ ^ ^ I -ilyr L/sUjI -^Jrj JJLP O J U ^_^I y^\ y L ^ j 
j A ja i i l df^l j l j c o ^ l j _ ^ j LTo l^ l AJIJ (^JJl jyJl d iJ i JL) 4 . ^ 1 ( j ry/3 «ul 
cu^j j I p rO l i l s-y^' *-^^ ^ -^ c J l i j cj»ljl 4JMJ 2JL*T JLIP Aiil ^-s- JLS^^ dJy 
^ 1 Sl^l J^ yj ilx/\ Jus> ^ ^\ XJ^ Q^ ^IjyLi j l iSi |»_ l^ j j c^^j^l J^ i 
:Li. J U j cdUi ^ <jijl J ^ t^^>oii 
. ^^ : ^ t j jL-Jl j X / i i l N 
\YA 
Jjs>l j^ ^yj- j l I^Ol* JlS'Jj ail Jj^_^ 51^ 1 OIA j l " j l [,-LLO ^ _ i 
jA Xi'y.s'^, j U ^ I j U i ^ l 4iLll aJift j Jj^_^l oJy: ^ l i - l f ^ l j j 
^ ^ / J l j T ^ I j :sjj U lS">lkJl J l L J j ^ ^ l dJy cuL^ ^ 1 yL i J i j oUU j ^y i 
j^y^ diJ.i (j-« >i_^  t« *-4j»«i C(vAf.Ljl 0j3yu Lo Ajjiyu LjlS' (^jL^aJlj -Ss^l j l 
^ 1 4J4jlJl L-ijiJiU l;L^I AjjyJl ^JblS^ J ^PU-J JLA^I_J JL> - ^ I j U 
.5Li-l (i U J 4 i ^ j j j j j l ( iUlj J i j / J l wiJ_^ l c u ^ U ^ 
J l f^Js j p-Aj 551^ JU-j JaJO_ AJS- ^  (^ j j l t_-al^l 4JLL1 ^ _ ^ 
:AX/» •_* jvi^l ^ _ ^ j l Jmj jt-ii J l i A i i tj>LiJl 
^ ^ 1 U j _ 
N|l Oji/si^ y Iyl5' U ^^ .JLJI ^yJl ^ o ; (v^i.^W CJI53 cjtip JAI jL&^l j l ^ 
.U Jjo U j \X : | j ^ t j j L J l j O - ^ l \ 
\x^ 
^^1 a ^ i ^ l jA (.^ikll -LP aT, (^JlJl A}A 2^ ^ i J | ^ " iS^ l L 3 L > I >^  
yy^-^^ t»_-'_;xLlj t3_;-iJ»' CJ ^ U ^ ^ l O-L^l j Cf-Lo-^l L ^ l ; ^ j _ ^ CL^ 
2 
.^bJ l AJ j j - b ' j 4-y«il_5 (JJALI 
4j cjf.Lsi>L* Lg-;^  7:j>- ^\5 CJ\J ^^iJl j_^ l - ; Akjj LkS'cl-Ujs^ 4->^ >.^  Ol AJJJJ l i j j 
wiv3^ iS^y^. ^^ wily.! SJJ ( j j (V-L j^ 'LL^ AJOI ^1^ U-»jsi- j j j j ./»Lijl jw23 
^Ui t j ^ j j y . ^ SU:) IJlA jLSj c j i ^ j-U-Jl ( j oy_ i UJ4 t^ly c?_pJl 
? dilU ! dlLj _ 
vr. 
Jj>,Jij Cj»^;;i j L ^ i (JAIX! AjuiUl j U i l j U t ^ l La -L iU- l «_;.a.j?iJl I J ^ j 
.a iU-^ ( j A;:^ >-?rl (_/LPJ Cf.l:>-yl jv-C^  j»_gJj>-L^ 
( ^y j o:>y^  wl:iil j l Jju diSi -d L i ' j 40IJ-I j i ^ l ^ l i 4 0 ^ 1 j y^J:6\ 2^ jlwU._j 
c^JiLp 5^a>- Cols 'c^^r^bi t * ^^-^^ J * ^ ' L^S'cLgiwb- 0 ^ ^ 4ijU2JVj cajlxiV 
Yr\ 
1 
j l L ^ C J^LJI j j i J ^ y i 'd'^l IJLA j l j c j l ^ l j jLJ")|l j t JUr l j jliSl>j ^J^j% 
2 
ca:iLp ( j ^ ^ ^ A J I fc'^^li X^ O l i j cAJytll j l y l c3_;-i^ J cjJSiiJi I_jjiv2jj (.LjjJl J U J ^ I 
o U ^ ^ b JiU-l J L J l Ai^j j ^ _ ^ of Oj:> 4:>jLiJl «^ SL<i]lj c^U-l JlJ- l ^ j ^ 
CjCpOt OijiJt |j^_^v2-J A I^>X>tI*>'l j!>i:>- J ^ <t4jij (^_^1 j L ? - l ( j j Cil)L>-*yi ( j . ^ ( j 
YTY 
: LJ> (julUi cL(^i_^ ^ j,( c ^ A ^ L P U-fii^ c i ^ J i i^_yi\^ 
i_jip (XiyA \y\^ '(^-s^j ^ cJlS' CASC* J i 0L4 L*if J*> j^ r^.y} ^ 7^ -J^  
:A] oJ l i j ' '^^JJ -^ cJl5^ ^^1 Jl 2jJlp c u ^ i i CAUI I ^ j _ ^ (j^j^* j l i ^ U i 
jvl^^j AJLP Aiil ^_^ Jj--^l J l i i CA^ J l jL:4 j M ; j ^ U j l 
-I 
.wLiI j l ASI* L^CS'COJLII L J I i_-->- (i-^l -
«L>- AJLP C J O U J l J^_y ol^-^rjJ -jA J J L J I (/2JI cj L« L S ^ X ? 
^ 1 of ^ L ^ J U:>Uil J j ^ J ^ l ^ u ^ l 
j i ^ l Jxi J l JiLJl ^ysJl A^jj US' CAJ J . * ^ J JLJ.1 _p-l JLJ.li tr-b4 U J 
U J J U U J 0 '-^ t j J j »j|>P- \ 
Yvr 
jv^JJl -hjlj L g ^ -^.ji)! i ^ - ^ l ^^^^^ / r^ AJ-yii;^ 4 j^^ -j3r4i]l a jL iV I ^^ L^" J i j 
A\J( J ^ J 015' :AJJIJ elSo- L» tji^l^i «J-* (V j ' ^ j j ^ 5 b i^ LglS'cJlS'^l 
-UjJaJ <*JjU- OlSj t j * ^ ( i i ' 'J^;! Urbsi -br_J bl jlSo tU^^ jL-J <UIP Aiil jJ-/3 
.V*>lil J^yJl c^i ^ ^ "^j J*>^ J^i ^jLJi j j l ^ -^  OjS;: j l ^ Ui _ 
4^:il>- x^ ic-^. *_/* Oo ceji: L)1J *_*^^*yj cl^ >.t..JL^ .^  IJJLJ L J I (JSJ^J 0l5j 
flf.bj -^r^ -U-j M1/^^ * - ^ cV^U-l ia-ip «.bj ^ ^ 1 |_^ j lS j cdUU j j j ^j-ji 
I n . ., 
UOJU L._5 ^  -.jP i j U - J j ^UaJi ^ 1 \ 
"^n 
aL>- 4.v2i.; LA - k j ^ j L > t ^ l <^lju (^JLII J-oJtJl j^ixJs j^y /;—J^l ii^^LJl xjljjj 
CJJJ:- ^\ 21^1 4 ^ j dOJUi-l «:>L^IJ j»*>LvVI 5 ^ Vj '^ "Lp- 5 ^ U j 5^ AIJI J _ ^ J 
{ .Lj^ l (jAvaij %Ai» AJTIP l * ^ ji-S' i j - J l iJ^ij J i jl>«—Ji L ) 1 ^ l i | j 
Ai^LsJl AJbJhj (,iSy^\ «^ b*yi c^ji--« C-w^ j^ J U l ? ^ ^'*>lll JSCjJl vJ iJ j 
O L P [ ^ I _ 5 A ^ ^ I lijIjtlL) LgJ| jLii.1 ^ys^^uJl (J 2.v3l>^  AJLJI^-I <_JU- J, [ A-jiJI 
t^JuAl c i j ^ ^ ^ ^ t3^ ^ oLs-a^^jJl «.l£^ l ^y J j l i l JLJJ-1 diJi ^jP *>L;2i j^_j '^j4^. 
c U i j j o Uo Ja^UJl 7^y_ l^ c4Ja^^ U-*-^ 5jLiLjl J ^ ^ v a * ^ ^ (SJi ^../Z^UJI 
J j k ) -l5 ,-^ ,a,l I jUi i l Sjwldl ^ jy«-v2Jl C^jliJl cJ^jj : s ^ l ^LJI j d iJ i -^^ j l j 
x^ ^ i c<j|;Lp O ^ ^ J c r t j U l T L ^ ^_,->«^ ^ i AiJsJl j i p / ^ t>U2i d i i i j cal-'-' 
YTo 
Lg-pL/? -^ Jj-^jJl ^ A J ^ J ^ J ^ ' ^ ^ t^ -llj ^ '-^•^ LS^ i J^ r^3 J^J 
L -^vgj)< •^•; Ajs j^Lxji o b j j i l } jL^- tAi L^J^ tji:'^ 
I^ PwUbf A^ j r j >,j U ^JJ LA J U I ^^-^^^ i^H;^* j-sUa^ ( j U o> ) j ^ 1 
^ AJy JJ4 JUi^MJ ^_^-Jlj (_^-iJl (^y,..^ rfJ^LvaJl 2L«j.%4 ^ J ^ J l ^ ^ 
CLwOj c^LiJl /w2>- l ^ ^ tjjJU^Ju Uf.Jbli tJuoUl csJu^ ^jl J,l c - ^ CC-J I^S r«^ ;-L>r 
." j^ jyi j ^\jl ^ " JJ^ J>J JA! j v i ^ l_^l j 4(v«::5lk 
Lai C(t-A-by J4^1 j l ^jiyl <SJ\J L J J c^i^ o^ J:*^  L T ^ U>\ *-^t^ >!^  r>"*^ 
Yr"\ 
J^ji^ cJ':iJ(i i.J^y~ J^j^^ d ^^j^^ _/j hj>^ ''>y^- «-^  |>^^ ' J ^ J_p- «^* 
. j v^ j i ^U- j j»j)yi {iijij 1 ^ ^ 'Wt* j >^^ j " ^ ^ cc~L>-y >^  
.(J,>i^ ^^ •jwL/sli UalUiU taJ^j^ bU ^^UJI -J jij-^-P ^~^-r^ 
(_^ l ^ j J i ^^Jiiij ^ j J l ^JLP ^ l i l j Cji^i J l L^ J^  L^jl / C-JIAXJI \^ c>^w»^ t<_jlixil 
1 
. . . . jJl:>- ^ i _ Jju L ^ ^ j J l dl i . i (C*"-^ *-^t^ 
^ JI53 ? L^'>1. J5^ oU^rl ^ ^ y ^ Jb^ ^y^: bO. c^ jJ^  "^ j <-^l 
J l j ^ _ ^ ^ J - ^ J ^ ' J > ^ ^ * J ^ b J p ^ - ^ ^ j i ^ l iw-J l i i i cU^_ /« OwL?rJ L ^ l j U ^ J j l - ^ 
Jj*yi 2jLlil-l o l » j cdUi ( j j-yia-a-j "^Ij oL» y^ j | JluU ^ U l yijil^^ j l oL^jl j ^^^ 
IJ^WUJL«« 1 ! yS> t j U x « J l fl^j;>r JLw»j*-l - U P i^^Ju^J ?%-X5 
: J l i j j c i l ^^ .o-P Jjc^ai r-Lv^l fH-^ ' j f j i L ? ^ tl-X^I /rji4 A ( j ^ J 
i l ^ l i j f^ i i i^ lyL>-j ' J - ^ J^^ LA ^ L J I j l (jjt^ -
^ * * ,^  
^^>- i(JL.«^ LiLvJ j ^ j LJ CUUJ , P - ^ JOL^-I cAJj^5 4^iL>- C-JSO C'UJJ '^-^A^ 
9 - ' 
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( j 4-yJl diij^! Lg.^ va.>- j ^ l iS'y^\ «JL4> J I P c i ^b 'U/*^' M ^ J r->'^ s-y^^ 
^ cLglaP C - - * ^ j UJ-I J l o U r Lg-^J cLg^ A^^jiS j O^Jtxll? iJ_^l Ails' 
, Lg - ^ iljU-4 jiJ_« ^ J j ' y i r t ^ j U J J I J \^:>\JO N/ | _ ^ tlM/^^* 
•^*^J' ^ j i i l Js i^j ( j 4-y«^ OjySj 4jik^ ij i i ly> - ^ j U , ^ ! Owb^ ^ 
(JLIIJ p-^w? f^ i ^ , iJ l b u l l jj^zxj j _ ^ f ._^ i ^ j>-'^ cJj j^j . ^ ^ V l 
( j Lftjjp Jjt) L*oi j j 'w-y-il i^jA3\y» j l > t ^ l ^ i Lo (jiV2J ^y. ic^y j ^hj /y. 
i ^ ^ Jiiis':^! >r_j2.i.>.j'y ^ 1 ii'UJ'^i | _^ ^ j j 015" j i j c v ^ ^ (^ j -^ ' j <*-f--^^ 
Yr^ 
j^.^lj J^^i (J ^ ^ j ^ ' j AJU-JI j :>:ijo OLJLLI O IJ - ^ I J jibs' AJ?^ ^^^ j l y l : 
Jb j cJai-w-j c:5*iUl <jJLL" j vy«Jl AJJ:> cJ i j ^_^ cj\j\j!h^^\j 
^ j l ^ l j ia-^^o (_5v2v2i i ^ l i (J ( t -^- i (_^ o U j i n i l j ^ -bJjJL) JU i?VI j U x - J l 
V ^ )1:>«_JI S i i ^ JL..J-I J-J<J C-JjS ( j ^_;»jl N 
Yl. 
d^l hjy-
YM 
f-lyl As- iSy^. Ci-JJl ifJ^ iJU>«Jlj 2.;v2^l S^jjJll l j iUbjiiJl A-^JjJl AJ_^ I OAJSI WLJO 
P 2^ ./->->:• -^  vp OriXSJI C-'L«JLXJ.I 
j l>TL^I oij:>r J - ^ l J-jP J l ( g - ^ ( j J j ' ^ " S-5-Ajixll 4 j l i U j j ^^jJLlLl 
0-^1 Jsu«j *^ri_y? 'LPJ*^^ AJLiJ l.ir?fli 1 ;^>« I^^  I C4JOIJ a^^U i_~ftla-4« 4.AJiP o l i , . , f? ; 
^y i i i <_-'^ '^ l (iLp ( j ojJl>- AAIP 0 ^ ^ JU J i j j cJb'^l J ^ (.^ ,^ :»o«).l <JJ j j _ ^ US' 
^-^^ps^ J_j^lj i_iij^VI C J L ' ^ I 4 ^ 1 AJUIJJ: J ^ I i^^^l a . ^ ^ 1 U A IT 
Aij^ijiJ j^i>-Ulj ^lllJlj S.IJ:I^I J L T i j i j ipl j co:>S/l_j \A>^\ isL-jSlI C-AI::^ J 
4! U;$J oJixAl 0*>U:J-b A^J^I yl j- 'Jl j ^-^Jjtll ^ U T I 'Cpry J i j C^J/Jl v^^yaiJl 
flj:>^!l (1)1 US' ' ( J ^ l -./2.s^l 4-):>'yi jLsi j 4JUJL>-J a-^^j^ U ^ " j ^?^!} 
j y>-L j l J j U ^ t«;i/*-'i AjUrUJj \yujo\ iC.y.a>^ /fP «wbAP US' LiJl Jii ^uSOU 
c^J^I ^ : )V( ^*>^1 ^ j ^ aJiJI O^Vi 'U^wa^^ AJ * - : ^ - : J ^ Ci-'^l T i - ' ^ ' j *—t^J^' 
Li/ ' i US' AJ:)! J J ^ U L i Uli? ^ 1 ic^\ <:^Jil^ J i j CA^:>V[J V » - ^ ' JsU.j'yi 
4ja^l ojwJl t j A : I / ' U ^ (Juiliil s-'V' (V •—^^r^? cjwzjl U L 3 ^ AJ-b-rji a^j'yi 
YIY 
j l j LplkJi Aj:>\il j l j i l j ^ JLMJ*^! JV*4? j)aj j l j L>-jj rcjjUl ^^^-ij j l j\s>^\ 
j j b ' j_^l A : U I ^ j L J ^ y -Lxj j l j i^j^jJl Lk j U^L^ cJtl) ^jJi ' ' ^ i i ; <^l -LJO 
j l JjU- lili? ;^ JJI if^y^\ ^fj>^\ 
3jUj J l A^U 2^U- j jlTc^JJl l U l liJ. j l^Vl^ AJSJ^ 
^ c2j.L)Jl c^U-j J l ^ 5 ^ V i 0}^ :^  ^ t-JJ^ 'yi ci^lk;^ wL>-^ l J i ^ l y^> ^.^^aJl 
o:)*yi J L J ^ ^ I ^ UjvP *:ij ojwJl oJj!> r-yi Jij, AJ^^SII V ^ ^ ^^=t^^ a>--^t S - ^ 
cobbSCjij oi;Ui^*yij o U ^ i ^ <p*>ui ^ uyi 
ol_ptiJl_j olytxil wLc- (J J L ^ I ^-b^t^^lj c^Ujlp'yij 2xJl ^ oLySLs^"^! J-^^"j 
jw j J^-^' Jj W j ^ l "^l i^ (j-^  »ji^ r;ji LS'^^ n i ^ ^ U r ^ (^J 'ci^ i^ b ci^* 
. j L J r l oLc^ ^ 4J Li , ^ ^ 1 (JLA^ (^JJl 
j ' y (-br ASU- AJU-P Aijii dJu^ J c-ijLu^yi IJU^ djwJl AJI:^' j l iLJr\ j 
U L i J j oL.s^2^>:< i^ o-i^ J-*^^ c^ -^ l (J,i ? r ^ (cS^ CAJ^^^^L) O - ^ A;;.«1P i u J l 
J:jlwb-*yi *^ ( V ^ - ^ b - ^ (^ ' ' ^ J ^ (*-*^  f ' ^ ^ (*-r^ "j ^ ^ *—^JT^J 
i£^ AJUJJ A-JCV? 4 J J ^ I d i4 L ^ l j .JjL) U J A ^ ^ V ^"^^ l i - U L i j J i flj^l 
cAji;jw2Jl j^LysJ.! ^U-ji^l x^ ("-^l/"' iJai>tJ. A ^ j AJCV-U Ai^ ;^ >_p A^l^:) J, | ? r ^ 
C j ^ L ^ I 1^ |_^Lj:?r*yi L ^ JlS'l ^ I j ^ AJIJIJI J l ^ j a^jiJl AJU-IIJI o l y U OJU 
jUjJl Aiili ( j AJIJ^I I _ - J ^ CAJ^I o U i l j / ^ j l AJL^- AJJIJ / ^ Ut^-^ * jW^ ' /*^J 
L g ^ ^ l AJIJJI j U x ^ l oL>- A - ^ j \^^ .^aj j l Ajlj^l AjiJlk^ ^})%^ cJi :^ '^ -Jij 
A:JIJJJ j j U c ^ l L^L/3 i j x l j cl-U- ji-S' JJLLJJ AJIJ:J J L > - O-U AJIIS' j U 
Xi i 
5jlj)Jl AxJLk^ j \ j c J i ^ ' y diJAS' cjt^'yi 4:>rbl djjS^L; j-< U ^ ^ (t-pj cdJLp x ^ 
, ^ j Lg...*::::;^ !^  tjlJJl o la ^_^L- c^ijxJ ^ ^ " ^ j>SJ_j (jOAiJj o l / J - l 
CrojbJl J L L - 1 O; . ! ^ \jijkA *}s- e l s ' J l i C,_p- i p Wa. " ' ^ r t ^ ' i ^ j U r ^ l j_^ l j 
J' Jj>-^ _J t[v4 (1*^J r^ -'^ J i_ii-i ( j j^yJL-Jkl J lk j l (t-^l/J Oj\^l t_-^ 1 ^ i3i V-^} 
dil3> J-w«^  ( j ; ^ ^ Olj i<UP AilJj j J>JJ j - . ^ j JJii^ (J-^ jyi^ i^Ls^l I J L L J I ) Ji^O 
coi i^UJl di-& /T^^J (-JLJ^L) U l i t )U y i 4J_ ;^-,^ ( 'i\::J>S\ ^ ^^-^ [^"^^ j U ^ ^ i 
Ij-a j o wlij c j - i i ^ l ( j /f4:J-f^  di).i j y -^ j col^JtviJl oLlaJl r-ijj AISSJ:^ j L > t ^ l 
AiJli ( j -U^ l r-U-1 ^ Ui^i-I l i f t j -U? ^ clilJjT L^y^^l (^-*^l j ^ j y ^ i-^ 
^ o:ij^ J'>U ^ jUwJl rw3jl dUJij cwbJirl pjL^l j a*^ji ^yj ^ ^ i ' * 
Ylo 
\s- oyj-^^ y^ ^ J -^*-6 j^!3 ' - ^ (J ^ _ j ^ - ^ ^ jlJlruJ^ cJi.^ i [ Ubj i^i j oiJL^'ili 
. J^l '^1 dUi J^ 
( j ^ j c4;.,^fln OJLA AJ>\ l y U - / ; JV^ i_Ji-a^ cU-g-'>J 4Ji5wJ.l OJL* fljjJul C~»i; l i l j 
j | clA AJIIII J_^i f ^ j b ' U ^ ^ jL;>t*Jl j»li ijJUj^ c^ -br ojJi>- ^IxJ:^ l-^ ">ii.->-
J U T ^ I r y i o j c4A^t o U L m C-^l :>I-UU j»jij -^ ^^  j l t4j^ j p J CL^I ^i^l 
j dii-iJ Uriy: Ulkpl JlSj c6 ;k^ l o i i a^'yi :>\^\ j:u ,j,l2JJi A-J:^ ^JUS" 
fLLiJl i_,..wj jL^N^ ^y yi^ ( j «j—iil Cols' i j i^cj l i i?*^^ 4L»lx^  j j U ^ l 
^ _ ^ l J ^ U ^ a^Uj^r*^! o^^^Livil dUJ ^JLiil <jy>- U ^Jiij Li'cj^jl^l ^ _ ^ L 
xn 
j jJl JiUaJ-l 4j!j^ dj|jj>-l CU^IJlj C(_/2 l^ c^ iU ifj'^l ^j^ UnJ* 1^1 t^^L^Jl ^ I k ^ 
L ^ LI-JJ ' i j ^ LS* (J"*^ i J ^ ^ <3 r^ l? Ji^^ jLxi l ^l.^>- CJIJ»«-^( Lg:jL(^  ( j JLjl 
U U ^ U4 c ^ j ' t j i ^ i ^ " ^ j j J c^v-J-jii J U ^ V <_,J:X^ J^S"! diLc (_^JLJ| L^_J3 
j ^ ^^ '^y^3 ^'^\3 4iA-.d»^ j . l i j | cLiUI - j j (_5^Jb>- ;_iiljl (^y>-l 2^LJ (V^j 
^l i 'yi (J. |.ai Ji cjli l^^l Jbll j\^% ^ J i l l o^N/tj v ^ l " ^ j ^ j ^5-^.*^ 
«jLgj: l^::SO! j ! j»>gij:j o i ^ l JJLJ.! TW^^J ^.-OI ^UJI J 4 ^ I oU^jtlU 
.2j>w?ljJl ^k^^^Jl ^_j>w2iil OyJl 4jJJlj JUji' l i l ala i.-J^'ci-w^ r^^^^ b ^ oA^^^ j 
riv 
iv4 j J ^ -^^ 5 C f » - * } - ^ l-\.>-5 (j\^J«31jjU jj^xX-jJaJU ^jvJ' j j>rJl ^ ' j i - ^ LS"^*^ 4lJ-ij>r5 
jloSI ^ Jju liLJ ^ J j ^ J:) j l IJLA J5O C O ^ ^ I oLAU'yi J ^ y ^ ^ i ^ ' 
.AJ 2JU.JJ 4jiJ^i <_-j:) '^i 
x.j.0^ ^-^^^^ AJa^j j l>w^ l o i j ^ (Aji]l r-LlJl J?L>-l wli ojft./?ll oJi4 kJL~?xJi j i 
Jli . . . j^liJl iJli c A ^ I j lJ i 'y i j»-gji] iJUgi oj^^Jiil 4JL>- 'L^\J:> c J l i ^ '^'^*^* 
Ja-4-s^ A^U ^ jl>t..vJl A*5'L» J5^ Jl>-I j l — _^yt--J L-.-..^ :^  — cJ_jU-
^ J j j ^ c5/^^ ^'>i^ f ^ C^'^' r- l i i i l AjliC dy^.^ IJL* (J-«-^ 0^ _p^jl ^-^j 
AAAJ j l J jU jJ cj l ;>t^ l e.i»^ wL^ »_i-l wLf- p jUl i_-oi*yi jUI ( j (J;;i>tJU C,w>tjl 
. j U i J . 1 A l^ s^Li j l ^ y J l <>j.j^l j \j\J: \^Ju>>i Us l i j Lj.5l 
AJI ^JS- OUJ^JJ A ^ US' ^^SLiJlj f.Liilj JuJ-b JUJj i]jLj" <U)I J l A:vyl Ijo^lj 
^ AJ c-.;5'Li ^^ iaJl ,^-^ 5 J j ^ \ ^.ji'w' -^ AJ U ^LP J ^ I IJLA JIJ4I ( j ( i ^ j 
^ p s ^ U X o J - l AJi cJLxJ j AJl>t.wJ Alvb-9 ^ y ^ (_y ^ ^ t - - ^ U ^ 
(J^alll wOiibj 
YIA 
jiL^Jij ^ I j^ l Wl3 
Y l ^ 
.JAJI\J 2j^jdlj (JLJLJI 4iJr 
A-p^ t ^ ^oV 2JliJl «JaJl CyAp -^Itil j y J l j j^-s-o^ j : : i j .«^ i ( _5 j i i ^ l .0 
.^^T'A iij^\ 4.^:i^i 
. \ ' \VV 
^ ^ I j ^L>tv2il 2L»^j^ ((3^*!i( (j.-^^ JL^ -'^^^ wL^lj C^JL^ I 4JUJJI VUP 
, \'\oT'oj_;o i-JjUil j b c(5ij)jLJl ^ L - - -ij-*-^ :^ r*-«^  c^_^aJl . \ \ 
Yo. 
. L : : J ^ ^ I JIJLSI ^ L J I iAJliJl Sjtiil l 
. «uSO ,J-^ <uxSs^  c j J l ^ l j j l ASSJJ>>I '--^jjj • 15^ LJ-"*'"^ ^ ' L^j*^' .11 
A J ^ ^ I 4.,^g:ll A.pij> A-iaJl ctloJbl-l ^ , -^1 j 7-%^^\ j.L.^j :JL?-l c ^ l . N'y 
.J-/2-4 4.*:5v^  cA I^-iJI ^JJ^ o%>- /K» A..^ a.'l ; a ipr JL.»>-I JLP;jL>t^l . \ A 
y^Ui \j^S^ ^ u ! ) lA^yliS t)yyjy\ ^ 1 4i>-j j U x ^ l ! wL>^ '(_M>^ • ' ^ 
t c i j l x i l j b cSjJliJl AjiJaJl c<ijJ-l 2LjyJl Ajljj^i j j i i j :,j—^^1 -LP CjJu 4? .X \ 
S-:-^  j | / ^ 'L /J^ ' - ^ t ^^^ l AjJaJi c j ^ l <_-':i'y! TOjlJ :L>- c (5 j^ l i J l .XX 
.WAT 
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. X . . V 
: ^ L ! l c ^ j 5^l;i 4jysj L-j:>'yi : js.MtA :(jyi>l ^-^1 j ^ ' J ^ ^ l --^  •'^'^ 
,^ ,-^ 2^ \.psj> ^LJ I c jL»^l sjili ( j : a:)^ -V»^' -^-^ c jU^^I .XV 
4JU- J j ' y i <juk!l j L J c O j j o LJrl j b c J i ^ l <~>j^\ j L J c j ^ i i l / ' / ; i l . T . 
\x\7)\ c O j j o A^JXJJOI C_>I>JI j b cOl i jycJ l : --^^J-l v l JL~Ji CjJ^UrJrl .T ' \ 
. A . • 1 4jtJ? cOjju c^ j jJ l j lxi*yi c-^ ia-^l (jv_^UJl : j j j i ^ tc5:>ljl .VX 
(iv../?;U <oJjl]U j - ^ i j 4^1 .I^IJ s-liJI j b cfl j i*^' ^ l -?r \ Xo^ iSj-^ J->^l . T l 
.X • • 0 4J^ o l i i l SjtJaJl 
YoV 
A.wM j^i.1 tAi jJ- i A J I ^ I AJIJJI j (^ji^Jl o l / J l y l :c5^Lff^  ,U-*v-* (i>>^ -^o 
. j * \^A^ <;^ c i j ^ ' AjiJaJl i O j j o CJAJIJ O L - J J L U A y^«Jl 
JLP 4J3 i\^>^ tAjvJI ajwJI ;(»Lij!> jvi-T'^ 
.^\\K<: ^J>\i)\ i J j U i l 4^::^ j U J o i l 
. -* \Y'o ' \ ajs^ UJI ^^JiiJI L::>w4 \7- c j v^ l j JjLJuJIj ci jLi i l L )J^ 
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. - v S ^ 2.jOv-4 - . i -U I C<5-:»til i 4 . 5 0 r -L;.*-?-! - L P C j L ^ t ^ l . o V 
.j-^oj^ 4.0v^ Jl'LJI cj-l) ajj-C- i O * ^ ~ ^ * ^ ' - ^ ^ Cjl;>t-^l . o A 
.^/2^ 4.c5>-« JiLJl ct3Jj>-l ajjp :o . i j ^ j^ w«J-l J ^ cjL?':-^! .A* 
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.^p<a/« 4.»Ov« ^ L i l t i j ^ *_5/^ !i5-iV>r -Lu>J>-l W L P C j L > e - ^ l .W 
. j V 2 ^ A O s ^ ^ U l C^ai jJI j»Lp ;«^aJ>r wL<k>-i J ^ C j L > t ^ l . ^ £ 
.j-^a^ 4;iSv^ ^ \ J J 1 cf-baji Ajftp- ; o p r JL^ >j>-i -UP cjl>t:.^( .*\o 
.^ ' \VA AXJI^I a^JiJl c i j iy^ l j b c^yJl ^ ^ 1 OJO^ : V ^ e/5 '^-?^^ -"^^ 
cj:!^":^! ^jA^ 4JLI . - ^ J j ^ l f j i r i ^\y-^ j»jT :a:>j:>r - U ^ l -LP t j L ^ c ^ l A A 
I WLP L ^ l : jiy.1 Liisli (.iilyi^ l . 1 ^ 
.\'\A\ JjSli ^ 1 ci-u iil5^ v ^ 
y^A 4.0s^ ^ U l CJ-JUIJ J ^ ^ • ^-^f^ wL,<»J-l -LP i j L > t ^ l .\l\ 
. fAJ> 'UlSs^ -J-UI C T-aj 3,^ j>J->-*' ! a^Or -L«->-l - L P C j l ^ t ^ l .VX 
.yAJ* 4.J6S-4 - iUil c^LoOl o b /»j( ! a i p r -L.*>-1 -LP t j l> t«^ l .VV 
.^,vi/» 2u::x>» yoU l t L^lc"! ?.lJii :o:>_pr -L«J-1 - L P C J\S'^\ .V " \ 
.^,-,^2^ 4.ps^ ^ L J I t ^ L f t :o:5_^ - L J ^ I -LP cjl^<-Jl .VV 
.y^xA l . ^ ^ b J l ci-JIail J ^ j c->b. -LP ^^ jv-i-U :9-»^ - L J - 1 -LP cjl^wJl.VA 
.^,^2^ L i ^ JiLJI cSji^ Tj Aili -LP '.l:>yr > L ^ I -LP cjl->«.^l .V^ 
\ o o 
.j,,aj> 2^0v^ j-iUJ! c j j -wj l jJj> :l:>y>r -L-^J-I J ^ cjL^c^l .A« 
.^;-A^ A-ps^ ^ L J ! CAJU>UJ! A^ J^ JL?- ;o:>j:>r J u ^ i J i ^ c j l A ^ l .f\\ 
.y^SJt <^X/» ^ U l C*->lJ' !«J_pr JUi-l J ^ cjL^^I .AY 
.^^,yt» S-J^ v-* _ ^ L ] i i j J b j ^ Cwl) ^-.J)^ :"t>iy>r X^\ JUP Cjl^TL^l .AT 
.j^^xA hps^ ^ L l l C(j^^4jil j y i l ^ ^ : a : > ^ - ^ ^ i -LP ; jL> t -^ l .A£ 
.^ .^.^ 2^ A :^:>>^  ^ U l c j j i j i l Oj.oJLJ.1 (_/2-^ :oJ_^ - ^ : ^ 1 - ^ C J U T : ^ ! . A O 
.^ fV2-* <*::x^ _ ^ U l c^L^ia^VI ." a .5^ w L ^ I JLJ- i j l . > < ^ l .A'A 
.^ v^2-» 4.p\-« jti\:j\ c4j^J-( j , l a^pftil : a.5pr JU«J-( -LP c jUx -^ l .AV 
. j^A^ AJ:^!* ^ U I caJjJl ^bl :l:iy>r xs- c j l ^ t ^ l .AA 
.J,AJ> A.J>^ JJ^\S]\ tjJU^.5 ^ ^ : «.5_pr 
. j -A^ 4.jOs^ j ^ U I Cj-L *JJ^ i o ^ ^ ^ wL,»>-l J ^ Cju>t.^i .\ ' 
.J.A-* \^psjt ^ L J I Cj_^Ji ; %:i^ -L'»-'~l ^ L P c jL^t -^ l .W 
4.^50 io» ?r-^^j Aj jJ j obUi i (j^^L-^yi c-jjj'yi j : u.*^ t^UaJl cj_y5aJl . ^T 
Lf^bU ^jiyul AJ<iil *->-i A-jJDv^  ( j « i i ^ y » ajaSJJ.1 JU-^-MJI 4 . i ^ - L A - ^ ' " ^ '-r^ ^\ 
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